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SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
D i a r i o d © l a M a r i n a . 
X L DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
Madrid, ¡Cuero 25* 
CONSEJO D E MINISTROS 
Esta noche se celebrará en la Pre-
sítlencia el Consejo de Ministros, en 
el cual se traíará principaliueute (le 
la reunión de las Cortes. 
A este Consejo se le atribuye mu-
cbisiina importancia. 
V I S I T A 
E l mírtcto! don Carlos, expríncípc 
de Asturias, ha visitado á su paso por 
París, al Presidente de la República 
francesa Mr. Loubet. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se bao cotizado en la Bolsa 
Ins libras esterlinas á 33-17. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
OPINION D E L O S D I P L O M A T I C O S 
I N G L E S E S 
Londres, Enero L a actual si-
tuación de Rusia inspira mucha alar-
ma en el Departamento de Asuntos 
Extranjeros, creyéndose que si bien 
serán aplacados los actuales distur-
bios, los sucesos del último domingo 
han necesariamente de producir un 
cambio en la forma dé) gfobierno ruso 
P R I S I O N E S 
San retershurgo. Enero 25.—Exis-
to prácticamente el estado de sitio en 
esta ciudad, y se han efectuado du-
rante la pasada noche centenares de 
prisiones. 
E N T I E R R O D E L A S V I C T I M A S 
E n un solo cementerio de esta ciu-
dad han sido enterrados 107 de los 
muertos del domingo. 
A G I T A C I O N G E N E R A L 
Las noticias recibidas hoy del inte-
rior, hacen saber que la aff ilación que 
se ha extendido á todas las ciudades 
y pueblos del imperio, está cundiendo 
ahora en los campos. 
MOVIMIENTO DOMINADO 
No hay duda de que el ffobierno do-
minará la situación en San Petersbur-
go y otros grandes centros de pobla-
ción, cuyas calles recorren incesante-
mente las tropas, sin hallar resisten-
cia, pues si bien ha aumentado el nú-
mero d é l o s huelguistas en Moscow, 
Reval y Riga , parecen totalmente 
subyugados. 
PRISIÓN D E UN J E F E 
Ha sido arrestado en Riffa, Máximo 
Oorky,uuo de lo» jefes del partido re-
formista. 
P L A Z O P E R E N T O R I O 
E l gobierno ha dado á los huelguis-
tas un plazo de 2-4 horas para que 
reanuden el trabajo, so pena de ser 
deportados á los pueblos del interior, 
los que dejen de cumplir esta orden. 
COSACOS Y M A N I F E S T A N T E S 
Moscow, Enero 25 - Los cosacos han 
matado y herido átiros,en la tarde de 
hoy, á un gran número de manifes-
tantes. 
N U E V A H U E L G A 
Eeval, Enero 25- Los obreros de es-
ta ciudad se han declarado en huelga 
íreneral y el trabajo ha sido suspendi-
do en todas las fábricas. 
POBLACIÓN S A Q U E A D A 
Manila, Enero 25- Una partida d e 
.'{OO ladrones atacó la población 
do San Francisco de Malabón, mató 
i dos policías rurales, hirió á 
^es más y saqueo la caja del Mu-
Jiicipio; á la hora de telegrafiar ha 
sido copada y sigue el combatí'. 
C a m a s 
d e h i e r r o . 
Se f a b r i c a n m u c h a s c a m a s 
m e t á l i c a s , pero n i n g u n a como 
l a de p a t e n t e í í B e r n s t e i n , , y 
nosotros somos los ú n i c o s i m -
portadores de e l las en C u b a . 
L a a r e c i b i m o s de di ferentes 
modelos y e s m a l t a d a s e n d i s -
t intos colores, e n m e d i d a s de 
.3 i y 4 i p ies de ancho , c o m -
p l e t a s con s u dosel p a r a mos-
q u i t e r o y b a s t i d o r extraf ino y 
sott e n t e r a m e n t e m e t á l i c a s . % 
L a s v e n d e m o s con y s i n 
m o s q u i t e r o . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
C27 O B I S P O 101. 
Not ic ias Uoraercialos . 
Nueva York, Enero S5 
Oentenes. f 4.78. 
Descuento püpal oomercial, 60 d[\'. 
3.^2 á 4.1!i por 100. 
Oambíos sobre Londres, 60 djv, ban-
jueros, á 14.8.').4') 
Oamhlo» soora Londres 4 la vista, h 
4.87-7;'). 
Oarabios sobre Paría, «o djv, banqueros 
\ 6 francos 17.3(4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, í 94.7|8. 
Bonos rezistrados dfé ̂  Retados Uni-
«ios, 4 por 100. ex-inter^s. 10'). 1(2. 
Centrtfueras en plaza, 5.li4 cents. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
3.7i8 cts. 
Mascabado, en plaza, á.3| 1 centavosi 
Azúcar de miel, en plaza, 4. l[i! cen-
tavos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, |l3-2o. 
ETarina patente Minnesota. Ti $0.20. 
Londres, Enero 2o 
Azúcar cenlrífusfa. pol. 96, á 17?. 07. 
Maecabado. 16?. (i ?. 
Azrtcar de remolacha (¡de la presente 
zafra, ft entregar en 80 días1» 15?. 9.3[4íZ. 
Consolidados ex-interés, 87.3(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espafiol S9.8[ 1. 
París, Enero 25. 
ftenta francesa ex-intorós, 93 francoi 
ló céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
¡os telegramas que anteceden, con arreglo 
il artwxdo 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual.* 
del Weallier B n r a 
Habana, Cuba, huero ?o de IDO3. 
Temperatura máxima, •22u C. 71' P. á 
las 12 m. 
Temperatura mínima, 14" C. 58° F. á 
las 4 ai ra. 
S e c c i ó n 
Aspacto de l a P l a z a 
Enero So de 190o. 
Azúcares.—YA mercado de Londres ha 
tenido hoy una pcqnofla alza, habiendo 
subido la remolacha á 15?. 9%V/. 
Y.n los Estados Unidos continúan los 
refinadores á la espectativa, pretendiendo 
comprar con % ctvo. menos el c. y f. que 
han bajado 1(16, cotizándose hoy 3% cen-
tavos. 
Xuestra plaza quieta y sin operaciones. 
No hemos sabido de más venta que 1,000 
sacos miel, 88^ áG.OGO rs. arroba en ^la-
tanzas. 
Üanibios~FA mercado sigue con deman-
da moderada y alguna irregularidad en 
las cotizaciones. 
Totiwimos: 












Londres 8 drv 
u60 drv 
París. 3 dfv 
Hamburgo, 8 dfv 
Estados Unidos 3 d[7 
Espafla, 8/ plaza y 
cantidad 8 dnr. 
Dto. papel oorneroial 10 á 12 anuAl. 
Monedas eetranjeras. -Se cotizan ho y. 
como sigue: 
Qreenbacks . 8.3(4 á 9. 
Plata americana *t<# 
Plata espaflola 7̂ .:V[ Í á '79**" 
Valores y Acciones—No ha anuncia-
do boy en la Bolsa venta alguna. 
J2p. anual 
Corap. Vend. 
C O L E G I O D E G O K D O R E S 
C O T I Z A C I O N O I P I C I A L 
C A M B I O S 
Bwqieroi Ceaercio 
Londres. Sdjv 20 
., 60 drv igv 
París, c djv R 
Hamburg:o, 8 drv 41' 
., 60div /a 
Estados Unidos, 8 á\v 
Espafia si pUíay cantidad! 
8 dpr _ 




A Z U C A R E S . 
QnA-7ZF^AR centrífu«a d8 ffiarapo, polarización 
Id. de miel polarización 89. 6.9(16 
V A X O K K S 
FC-ND03 PUBLIOÜ3. 
Bonos de la KepAblica da Cuba 
emitidos en 1S96 y 1897 
Obligaciones ael Apuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. Id. cu el extranjero 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
la. Id. id. en el extranjero 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfüe^ 
gos 
Id. 2í id, id. id •;, 
Id. Hipotecaria* Ferrocarril do 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecanaa Cuban 
Electric C 
Bonos de I» Compafila Caban 
Central R»iJway.!..... 
Id. de la C! de Gas Cubana.' 
Id. del Ferrocarril de Olbara á 
Holffuln.. ^ 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ci'ba 
Banco Español de la Isla de üü -
ba (en circulación) 
Banco Agrloóla de Pto. Prínoíoe 
Compañía de F. C. Unidos do la 
a3maiU¿a^lm^ene<, d* Re*U 
Compaftti de timínoV de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
j™^*11* de Oamlnos do iüerro 
de Matanzas A Sabanilla 
Compañía del FerrooarrU del 
OeaU 































Compafila Cuba Central Railway 
(acciones preforidaa) 108 112 
Id. id. io. (acciones comunes) 108 115 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 10 12 
Compañía Dique de la Habana... 65 90 
Red Telctónica de la Habana 45 60 
Nueva Fábrica de Hielo 103 112 
Ferrocarril de Gibara á Holcruín 25 3o 
Habana, enero 25 de 1905.—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 6 A 53* valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78^ 4 78% 
Groenhacks contra oro español lOSJá ^ lOSí-é 
Comp. vendo 









Empréstito da la República de 
Cuba 110 
ObMgacionea hipotecarla Ayun-
tamiento í? hipoteca 113 
Obllfcac.ones H i p o t e c ar i a s 
Ayuntamiento 2í H0?í 
Ob ĝaciones Hip otocarlas P. C. 
Cíenfuepos 6 VUlaclara 110 
Id. 2" id. id 107 
Id.lí Ferrocarril Caibaricn 108 
Id. H id. Gibara á Holgnin. 92 
Id. lí Sen Cayetano á Viñales 3 
Bonos Hipotecarios de la Uompo-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana 93% 97 
Id. Cmpañía Gas Cubana N 
Bonos de la Repóblica de Cuba 
emitidos en 1896y 1897 111 114 
Bonos 2? Hinoteca The Matanzas 
WatesWorkes N m 
ACCIONAS. 
Banco Espafiol de la Isla de Caoa 1011 : 102 
Banco Agrícola.. Ñ 
Banco Nucióaai de Uuba 126 135 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) 1393-í 141 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jücaro 123% 126 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. 12413' 127 
Compañía del Ferrocarril del Oee* 
te 130 Sin 
Compañía Cubana Central Rais-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones 54 Sin 
Perrocarrí- oe Gibara & Holgruín^ N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 10 20 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana. 55% 60 
C mpafiía del Dique Flotante N 
Red Tele tónica de la Habana. .... N 
Nueva Fábrica de Hielo .*. 105 Sin 
Comnaína Lonja de Víveres de la 
Habana J«J 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento do 
Cafca 105 110 
Habana 25 de enero de 1905. 
V A P O K E S D E T K A V E S 1 A 
SE ESPERAN 
Ener?26 Corby Castle, Londres y escalaj. 
„ 26 Saratoga, Mobila 
„ 27 Coronda, Buenos Aires y escalas. 
„ 29 Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 30 Esperanza, Veracrüz y Progreso. 
„ 30 Pnnz August Whilhelm, Veracruz. 
„ 30 Havana, N. York. 
„ 31 Antonio López, Cádiz y escalas. 
,. 31 Miguel Gallart, Barcelona. 
Febr'.' 3 Sardinia, Hamburgo y tricalas. 
,, 1° México, New York. 
„ 2 Reina María Cristina, Satander. 
„ 3 Saint Domingo, Copeinhague. 
,. 6 Vigilancia, Verncruzy Progreso. 
„ 6 Monterey, N. York. 
,, 10 Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 12 Martín Saenz, Barcelona y escalas. 
SALTDRAN 
Ener: 28 Morro Castle,- N. York. 
,; 28 Manuel Calvo, New York y escalas. 
„ 30 Havana, Progreso y Veracruz 
„ 30 Coronda, Buenos Aires y escalas 
,, 31 Esperanza, N ew York. 
,, 31 Prinz August Wilhelm, Coruña. 
Febr; 3 Antón o López, Colón y escalas. 
„ 3 Reina Mana Cristina, Veracrüz. 
„ 4 México, N. York. 
., 6 Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 6 Saint Domingo. Veracruz. 
,, 7 Vigilancia, N.York. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 25. 
N. York en Z% días vap. amer. Morro Castle, 
cap. Downs, tons. 5004, cen carga y pasa-
jeros a Zaldo y Cp. 
De Cartagena en 33s días vp. norg. Ellida, ca-
pitán Pctersen, tons. 1124 con ganado, a L. 
V. Placé. 
De N. York y escalas, en el vap. alera. Prin-
sessin Victoria Louise cap. Ruser, tonela-
das 4419 en lastre y llopasajs. á Heilbuty 
Rasch. 
De Filadelfia, en 15 diasgta. amer. Aenes Man-
ning cap. Specherd sonds. 988 con Bridat 
M. y Ca. 
De Caibarién, en 23 horas vap. ings, Eskside 




N. York vp. amr. Niágara. 
N. York vp. ing. Jacob Bright. 
Matanzas vp. aloman Galicia. 
N. York vía Caibarién vap. norg. Trold. 
—M. Suarez—M. L. Barraore y 1 de fam.—F. 
B. Bell—E. R. Retterton y 1 de fam—J. L. Re-
noiy—J. H. Morris—H. Settlers—W. Q. Colé • 
man—C. B. Camptón ylde fam—J. F. Reagan 
—M. D. Wanhburn y 1 de fam—Sta. Broun— 
W. H. Shinn y 1 de fam.—J. H. Me Cnrty y 1 
de íam—V. Santuiio—A. Avala—G. González 
C. A. Danhue—11. M. Furgeson y 1 defam.— 
J. Batter—J. Otto—E. A. Matheus. 
Para Nueva York en el vp. am. Monterey: 
Sres. Mielwp.rd Cherrey—Chesten Dady—Ro-
bert Reíd—Emilia Monserrat—Adolphas Gem-
merson—Edward Sharphe—Henry Rump—R. 
Gublea -Theodor Seigler— William José—Pa-
trich Duff—C. Many—Fred Jacblizsch—Frank 
Barberick-Michael Donovan—Ernesto Vueson 
J. Doschen—G. Davis ylde fam.—Edward La-
mar—Theodor Leonhíírde-Harry Joseph-Ar-
turo Pérez—Emest Weichsel. 
Bucmes de_ cabotaje . 
ENTRADOS 
De Caibarién vap. Alava, cp. Ortube, con 
17oi3 tabacos y efectos. 
De Arroyos vp. Rita, cp. PlanelL con 300 
tercios tabaco. 
De Cabafias g. Caballo Marino, p. Inelán, con 
6f 0 sacos azdcar. 
Del Manel gta. Altagracia, pt. Navarro, con 
550 sacos idera. 
Cabanas g. María del Carmen, p. Bosch, con 
500 sacos idt-m. 
De Santa Cruz g. Joven Manuel, p. Macip, 
300 s. maiz y efectos. 
De Arroyos g. Hermosa Guanera, p. Yern, 
con carbón y leña. 
De Cárdenas g. M.1 del Carmen, p. Flcxas, 
40 pps, aguardientef y efectos. 
Cárdenas g. Julia, p. Macip, 60 pipas aguar-
diente y electos. 
Matanzas g. María, p. Mir, 30 pipas aguar-
diente. 
Cárdenas g. Juana Mercedes, p. Ballester, 
con idem. 
CabaRas g. Joven Pilar, p. Alemañy, 1000 
s. azúcar. 
DESPACHADOS. 
Cabanas g. Caballo Marino, p. Inelán. 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro. 
Cárdenas g. Julia p. Masip. 
Idem g. María del Carmen, Fleixas. 
Cabañas g. Mana del Carmen, p. Bosch. 
Matanzas g. Dos Hermanas, p. Carregado. 
B a n c o N a c i o n a l d e C o b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Capi ta l autorizcido. 
I d . suscrito 
A c t i v o en la R e p ú b l i c a de C u b a 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 U S C y . 
3 . O O 0 . O 0 O M » 
1 2 , 8 4 0 . 0 0 0 1 ... ^ v̂ v.-.̂ v a oaa a -«-
Sucursales; GALlAN'O 84» I I A B A J N A . 
MATANZAS, SAGU A LA GRANO 
OIBNFOEGKH; SANTIAGO DE OJB.V. 
CARO ra ÑAS, 
MANZANIL, t/). 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
N. York vap. am. Morro Castle, por Zaldo y 
comp. 
Mobila vp. amr. Saratonga, por L. V. Placé. 
N. York vap. norg. Treld, por L. V. Placé. 
N. York vap. amr. Niágara, por Zaldo y Cp. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
N. Orleans vap. amer. Chalmette, por Galbán 
y Cp. 
New-Orleans, vap. americano Excelsior por 
Galban y Ca. 
Filadelfia gta. amer. D. H. RIvers, por L. V. 
Placé. 
N. York vap. amor. México, por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruz. vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern v Hn° 
B u a u e s d e s c a c h a d o s 
Matanzas vap. alem. 
Rasch. 
De transito. 
Galicia, por Heilbut y 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s , 
c^.o l a , H a T 3 c t x x a 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS. 
De Nueva Yor en el vp. am. M̂ ptrro Castle: 
Síes. G. Morrell—E. Pizzarro—J. A. Lucena 
—A. Tejada—Sra. H. Coniell y 1 de fam—Sra. 
M. Hernández-E. de la Torriente—E. D. Es-
trada—A. Pazos y l de fam—E. D. Chenmed-
lin—J. M. Ceballos—E. B. Pago—Sra. E. Pago 
—J. Derwingy 1 de fam—M. Pérez y 1 de fam. 
—G. S. Monhn—M. J. Sherdian—Sra. R. Con-
klin—R. García—J. D. Hovel—E. D. Serman— 
F. J . Rotchild—Sra. D. M. Sabatés y 3 de fam. 
—M. Alvarez—G. Simón—J. Goetz—P. Ruz— 
H. L, Washbone—G. E. Luznure—H. S. Bier y 
1 de fam—Sra. J. F. Beets y 1 de fam—H. F. 
Blown y 1 de fam—J. Lavey y 2 de fam—Srita. 
Guggengenhen—S. Gryamuoh y 1 de fam—A. 
Guodalia y 1 de fam—W. L. Goodnow—W. L. 
Sayward—A. C. Scowes—E. Smith y de fam— 
L. C. Foxwell—W. D. Alarta-P. J. Mafett y 
4 de fam—Srta. E. Foles—F. Watson y 1 de fa-
mlla—F. Suarez—W. Cock—H. P. Simankson 
—R. E. Schener—H. L. Camps y 2 de fam—H. 
A. Potter y 1 de fam—Geo Lawson—H. Reid— 
A. O. Bruwer y 2 de fam—W. H. Atwood y 1 
de fam—C. G. Morton—W. H. Bown—J. T. 
Brooks—Cap. B. M. Hill—B. S. Romero y 3 de 
fam-Sra. Bradley y 1 de fam—E. Hauson—A. 
Mitchecca—H. R. Silver y 1 de fam—P. Sim-
son y 4 de fam—Sra. B. Cosgrone—F. M. Pel-
grin—J. A. Caries-R. Fernandez y 1 de fam— 
G. Andino y 2 de fam Q. F. Horderly y 1 de 
fam—G. Fornander Chas E. Thomas—J. H. 
Bostwicki y 1 de fam—D. Parry—B. Goldstein 
y 1 de fam—M. D. López y 1 ae fam. W. T. 
Wallace—P. Bix—A. A. Tullar C. A. Chur-
chill—J. H. Richard-C. M. William y 1 de fa-
milia—R. Storia—G. Pagiano—M. Serccíi—G. 
Loth—L. C. Wagner—R. S. ue May—W. Tre-
mams y 1 de fam—P. S. Rokwood—JosóÜ. Ro-
blo y 2 de fam,—M. Canaujo—A. Sobrado y 1 
de iam.—A. Azore F. de Brancy H. Nis-
kinn. 
SALIDOS 
Para C. Hueso y Tampa, en el vapor ameri-
cano Olivette: 
Sres. F. García—Q. W. Barn es y 1 de famili^J 
A DM1N1STK ACION GEi> E R A L 
M O N T E X U M . 1 
l"sta Compañía, en beneficio de sus consu 
rnidores, establece las reglas que siguen, las 
cuales regirán desde el mes actual. 
Primero. Los consumidores dogas que usen 
finido para cocinas y motores tendrán en lo 
sucesivo unificado el servicio y abonarán el 
consumo de alumbrado, cocinas y motores con 
20 por 100 descuento del precio actual, que es 
á razón de fO-88 el metro cQblco; haciendo esta 
Compañía gratuitamente las reformas que 
sean necesarias en las instalaciones, para de-
jar unificados dichos servicios, 
2: So estipulará una cantidad mínima de 
consumo mensual, cuyas condiciones fijará es-
ta Administración, de acuerdo con el consu-
midor, según las circunstancias, dentro de las 
tarifas establecidas. 
8-.' Los consumidores de gas que usen ade-
más la electricidad de esta Compañía, disfru-
tarán de concesiones especiales, que fijará esta 
Administración con arreglo á las circunstan-
cias que concurran en cada caso. 
4'.' Igualmente disfrutarán de concesiones 
especiales los que usen únicamente el fluido de 
gas ó eléctrico. 
Al propio tiempo se liacc saber al póblico 
que esta Compañía ofrecerá pronto á sus con-
sumidores de gas, lámparas especiales para 
casas particulares que serán instaladas gratui-
tamente y cocinas de gas muy económicas, 
que también serán instaladas gratuitamente. 
También ce hace saber al público qué muy 
pronto se ofrecerá á los consumidores servicios 
eléctricos en condiciones que nadie puede me-
jorar al presente, para cuvo objeto se instalan 
actualmente en Tallapiedra aparatos los más 
modernos, entre los que figuran Turbinas 
"Curtís", ¡última palabra en materia de elec-
tricidad,) que han lunc onado en la Exposi-
ción de San Lnis, sin interrupción desde las 
9 20 de la mañana del 20 de Junio hasta las 
11-32 del viernes 2 de Diciembre próximo pa-
sado, ó sean 3,962 horas sin parar y sin que el 
aparato hubiese sufrido variación alguna. Di-
cha turbina obtuvo en la Fxposición el Primer 
Gran Premio con Medalla de Oro. 
Los señores consumidores pueden acudir 
personalmente á esta Administración todos los 
días hábiles, de 12 á 3 de la tarde, donde reci-
birán todas la«» explicaciones necesarias y po-
drán convenir en los términos de las concesio-
nes, garantizándoles que serán atendidos satis-
factoriamente por el Administrador que sus-
cribe.—Habana. Enero 4 de 1905.--Emeterio 
Zorrilla, Administrador General. 
C. 199 10-26 En. 
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Agentes especíalo i en codoi lo; pa ilftj cimorit IIJÍ ÍJ U I'JIÍJI XÍ JÍO», y ojrrjjpnoi-
ealeBen lasprincipales ciudade, dJ A n3r¡ci, iüurjpi y al .ixira n j O.'io.ifcj. 
Círece toda clase de facilidade3 bancarias al ooaurcio y al piblioj. 
Cuentas Corrientes, Cobros />or cuenta aqeud 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
FagoBpor Cable, (ktja de Ahorros. 
Compra v Venta de Valores, 
c l a 
1E 
Se pone en conocimiento del público, que á 
partir del día 1̂  de Febrero, y hasta el 30 de 
Abril, los trenos de viajeros Nos. 5 y 10 serán 
rápidos entre Regla y Matanzas, saliendo otros 
trenes con los Nos. ¿3 y 84 poco después de 
ellos, de Regla y de Matanzas respectivamente 
los cuales harán paradas en todas las Estacio-
nes del tránsito. 
Para más informes puede acudirse á los iti-
nerarios que se fljau en todas las Estaciones. 
Habana 24 de Enero do 1905.—El Adminis-
trador general, Roberto M. Orr. 
C—197 6-2d 
Sociedad ie Beneficencia 
1>E N A T U R A L E S D E G A L I C I A . 
SECRETARIA. 
La segunda Junta General ordinaria que 
prescribe el artículo 33 del Reglamento, pdra 
toma de posesión de la nueva Directiva y dar 
cuenta delinforme de la Comisión Glosadora, 
tendrá efecto á las doce del día del próximo 
domingo 29 del actual, en los salones del Cen-
tro Gallego. 
Lo que se recuerda á los señores socios co-
mo citación á dicha Junta. 
Habana, Enero 23 de 1905. 
El Secretario. 
P. S. R. 
Anselmo Rodríguez Cada vid. 
C165 6-24 
C r é d i t o V i t a l i c i o d e C u b a 
S O C I E D A D M U T U A D E P R O T E C C I O N V A H O K K O 
Domicilio Social: EMPEDRADO 42 Haliaiia. Teléfono nnm. 939 AcarMo uúiu. 91)9 
Dopositario cié los fondos: Batido .\arionaf de Cuba, 
Subscriba V<1. una Obligiléióil á Lotos, para protejer á suíamil ia; es me-
jor que una Dotal, y vale más que millones de Certiíieados. 
Proteje al anciano y al inválido para el trabajo mientras viven. 
Auxilia al niño en los primeros años de la vida, aumentando el Capital Consi-
deralieniente. 
E l "(. R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A " amortiza el GÜ por 100 de Bonos 
anualmonto, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
H( parte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo lueron. 
Hace pristamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripcióa 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de la Llábana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio ó inscrita en el Re-
gistro Mercantil de.la Habana. 
FUNDADA EN E L ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon'a de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. ra. 
Teléfono 8. —Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Oo-
merciantes. Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, do-
sea hacer píiblico que no se cobra cuota algu-
ta de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 26 centavos mensuales, según la impor-
tancia do la industria ó. comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se. dedican ú lá 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al raes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
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Lí E L P R O C R E S O 9 > 
Sociedad Anónima de Lavado y Plancbado 
al Vapor. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo del Consejo de Administración 
cito á lo.s ores, accionistas para el día 29 del co-
rriente, á la una de la tarde, en el local de la 
Empresa, Vapor 5, para celebrar la primera 
parte de la Junta general ordinaria á que se 
refiere el artículo 18 del Reglamento, en la cual 
se tratarán los particulares enumerados en 
el artículo 19. 
El Balance general, estados y comprobantes 
á que se contrae el n. 4'. del artículo 15, estarán 
desde esta fecha á la disposición de los señores 
accionistas que deseen examinarlos, en el lo-
cal de la Secretaría, Consulado 76 A. de 12 a 2 
de la tarde. 
Habana 23 de Enero, de 1905. 
J , M. Carballrira. 
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C O M P A i N l A 
de constriicciones, reparaeiones y 
obras de saneamiento de Cuba. 
Oficina: O'Reilly n. 5 Habana. 
En cumplimiento de lo dispuesto en los Es-
tatutos, se convoca á los Sres. Accionistas para 
la Junta General ordinaria que debe celebrar-
se el dia 9 de Febrero próximo, á las 7 de la 
noche, en las Oficinas de la Compañía, debien-
do advertirá los señores Accionistas, que para 
que pueden ejercitár el dererho de concurrir á 
la mencionada Junta, es indispensable que con 
15 días de anticipación al designado para el 
mencionado acto, depositen en la Caja de la 
Compañía el n. de Acciones que detertnina el 
Articulo 17 de la Sección primera de la escri-
tura de constitución de ésta Sociedad. 
Habana Enero 23 de 1915.—El Secretario 
General Claudio Lóseos. 
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A V I S O 
á los s e ñ o r e s Accionistas de 
L a Keguladora 
E S T A B L E C I D A E N A M I S T A D 124 
Acordado en Junta General, verificada el 22 
del corriente, el reparto del 17 dividendo, se 
avisa por orden del Sr. Presidente que el pró-
ximo domingo 29 y el siguiente 5 do Febrero 
de Syi á 10'i. de la mañana y de 4 á 5 de la tar-
de; se pagará ft razón de $4.25 en oro Español 
{»or cada acción, continuando el pago todos os días de 11 á 12 de la mañana. 
NOTA.—Se recuerda el articulo 8 de los nue-
vos Estatutos que dice así: 
El cobro de dividendos debe de ser personal 
para los Sres. accionistas que se encuentren en 
esta ciudad, pudiendo hacerlo los que se ha-
llen ausentes, por medio de una carta órden al 
efecto. 
Habana 23 de Enero de 1905.—El Secretario. 
1009 6-24 
' E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
EstaWecida en la Mana, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta aflo» de existencia 
y do operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
tasta hoy 536.250.988-00 
Importe de las iu-
demnizacioues paga-
das hasta la fecha...$ 1,547.748-74 
Asegura casas de mampostería con pisos de 
mad»,ra, ocupadas por familia, á 32>̂  cts. por 
100 anual. 
Catas de manipostería cubiertas con tejas 6 
asbeto, con pisos y tabiquería do madera, ocu-
padas por íamilia, á 40 cts. p.g al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal ó asbeeto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 4734 cts. 
p.§ anual. 
Casas de tabla y tejas de Jo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edfiieio. Habana 55, e»-
quina á Empedrado. 
Habana Io. de enero de 1905. 
C-~3I 26-1 £ 
de cristal, bronce y nlkel desde una íl 
86 luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
Id. de 3 luces 14 ó0 
De nikel 2 idem 5 00 
Tlay también liras de una luz á 2 50 
J . BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C60 1 E 
C E N T R O A S T Ü P J A N 0 
DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
De órden del Sr. Presidente, se cita á loo 
Sres. asociados para que ac sirvan concurrir á 
la Junta General Ordinaria que se |veriflcará á 
las 12 del dia del domingo próximo 29 del co-
rriente, en el salón principal de este Centro, 
con objeto de tratarlos diversos particulares 
consignados en el artículo 19 del Reglamento. 
Es de advertir une para poder tomar parte 
en dicho acto será preciso que los Sres. socios 
estén provistos del recibo correspondiente al 
mes actual. 
Habana Enero 23 do 1906.—El Secretario 
Juan G. Pumariega. 
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COMPAÑIA CUBANA 
DE 
INVERSIONES^ CONSTRUCCIONES Y DOTES 
Oíicina Central; 3Iercadci,es 22. 
Teléf. 640.-Apartado 8oíJ, Habana, 
D E P O S I T A R I O S D E LOS FONDOS DE LA CdlfASU 
H . Upmann y Compañía. 
G . Lawton Childs y Compañía. 
The Royal Banck of Canadá. 
lía neo de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión en otra Compañía 
ó que ahorremos bajo cualquier plan ó 
sistema, recuérdese que E L < i C A R -
DI A N tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con prímerAB 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos íl su vencimiento, como 
está dispuesta íl demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fué de $9GG.65 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de negocios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez, con que ciimp¡« sus 
compromisos. 
C 40 B l ! 
U N I 0 N C L U B 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á los señores socios propieta-
rios y fundadores para la Junta General ordi-
naria que se celebrará el domingo 29 del pre-
sente mes, á las 2 p. m. en el edificio del Club. 
Y tratándose de particulares de importan-
cia, se supl ca la asistencia. 
Habana 22 de Enero de 1905.—El Secretario, 
Miguel A. Cabello. 
ORDEN DEL DIA. 
1° Balance. 
2: Elección de la Junta Directiva. 
8° Discusión de la mociones que se pre-
senten. 
cl70 lt-23 7m-21 
C O M l f l O C l l l DE i l M I S 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidentê  de la Com-
pañía, de conformidad con lo acordado por la 
Juma Directiva y lo que previene el Regla-
mento, ae cita a los señores accionistas para 
celebrar la sesión ordinaria de la Junta Geno-
ral, el 80 del corriente á las doce del día en el 
Salón destinado al efecto en la Estación de 
García.—En esa sesión se leerá el informe de 
la Junta Directiva, sobre el último ano social 
que venció el 31 de Octubre pasado; se presen-
tará el Balance correspondiente á ese mes re-
virado por la Comisión que se nombró pava 
ello, se procederá & la elección de Presidente, 
VIce-Presidente y dos Vocales, ^or haber 
cumplido las personas que desempeñaban esos 
caraos, el término reglamentario, y se trata-
rán los demás particulares que se crean conve-
niente someter a la codsideración de la Junta. 
Desdo el día 15 hasta ©1 30 de este mes se en-
contrará en esta Oficina la lista de las señores 
accionistas á disposición de los que deseen 
examinarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en que 
puedan los señores accionistas recoger el in-
forme citado do la Junta Directiva. 
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I N G E N I E R O S C U B A N O S 
L o s a lumnos de la E s c u e l a do 
Ingenieros de la H a b a n a han 
protestado, en interesante y ra-
zonada carta que publicamos 
ayer, de que se pretenda traer á 
esta I s l a ingenieros uorteameri-
canos, so pretexto de que los cu-
banos dedicados á esa profes ión 
carecen de la necesaria compe-
tencia, 6 d e q u e su n ú m e r o es 
m u y escaso para la magnitud de 
las obras p ú b l i c a s que a q u í se 
realizan. A negar la exactitud de 
una y otra p r o p o s i c i ó n y á de-
mostrar que la mujor manera de 
tener en el pa í s muchos y bue-
nos ingenieros es darles trabajo y 
preferirlos á los extranjeros, se 
dirigen l o s razonamientos de 
aquellos distinguidos j ó v e n e s , c u -
y a fuerza electoral no debe de 
sor grande cuando así quieren 
buscarles competidores los mis-
mos que se oponen á la ley de 
i n m i g r a c i ó n , alegando el i n t e r é s 
de los obreros cubanos. 
L a carta de los a lumnos de la 
E s c u e l a de Ingenieros es d igna 
de a t e n c i ó n por lo que tiene de 
j u s t í s i m a defensa de los intereses 
y de la capacidad de los cubanos 
que han seguido las huel las del 
insigne Albcar; pero a d e m á s es de 
advertir en e l la el fondo de amar-
ga queja contra ese general pru-
rito de menospreciar todo lo que 
nos es propio y ensalzar á los ex-
t raños , como si h u b i é s e m o s con-
venido en reconocernos i n g é n i t a -
mente incapaces y en atr ibuir á 
los extranjeros toda la c iencia y 
todas las condiciones de que noso-
tros mismos nos creemos despoja-
dos. E s a cant i lena de que so-
mos una raza falta de br íos y de 
aptitudes, conduce derechamente 
C U A D R O S 
al óloo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos on acero de Gonfiel, 
Láiniuas sueltas y ea sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso musco 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abados. 
j . B W i i í . mmm 52 s i 
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4 desconfiar de todo esfuerzo que 
aquí se haga para ensanchar los 
horizontes del pa í s y pará crear-
le personalidad profesional y 
c ient í f ica; de igual manera que la 
tendencia de sostener un d í a y 
otro que todo lo bueno, que todo 
lo (pie a ign i í i ca progreso y cul tu-
ra, nos llega del Norte, conduce 
fatalmente íi d ir ig ir la mirada en 
esa nisma d i r e c c i ó n para q u e d e 
a l l í nosenvien cuantos factores de 
adelanto nos creemos incapacita-
dos de producir. 
Los j ó v e n e s alumnos á quienes 
nos venimos refiriendo, así como 
los redactores de la Revista de 
{\>n*tracciones y A f j r i m e u s u r a , 
Sres. R u i z Cadalso y Sandoval , cu-
y a es la carta que acerca de di-
cho asunto ve la luz en este mis-
mo n ú m e r o , entienden que la E s -
cuela de Ingenieros y Arqui tec -
tos de C u b a es m u y capaz de pro-
veer do ingenieros entendidos á 
esta R e p ú b l i c a , s in que sea nece-
sario, ni buscar en los Estados 
Unidos lo que a q u í tenemos, ni 
mandar á la j u v e n t u d cubana á 
estudiar en Academias extranje-
ras lo que a q u í puede aprender 
con tanto ó mayor provecho; jus -
ta y razonable o p i n i ó n que no es 
contraria, n i mucho menos, á la 
idea de que una vez recibidos de 
ingenieros esos j ó v e n e s , viajen, 
los que puedan, por E u r o p a y 
A m é r i c a , no con el p r o p ó s i t o de 
aumentar sus conocimientos t e ó -
ricos, sino á fin de apreciar de 
cerca los grandes trabajos de i n -
g e n i e r í a propios de todos los pue-
blos ricos y poderosos. 
Es to nos parece m u c h o m á s ra-
zonable que ir á los Estados U n i -
dos en busca de los referidos pro-
fesionales, con lo cual se ahoga-
ría toda in ic ia t iva y toda natural 
a sp irac ión de la juventud cuba-
na, sin provecho alguno para el 
país; porque si es verdad que hay 
en los Estados Unidos grandes y 
portentosos ingenieros, t a m b i é n 
es cierto que los que han llegado 
á crearse una r e p u t a c i ó n en esa 
rama de la h u m a n a act iv idad no 
v e n d r í a n de n i n g ú n modo á Cuba, 
donde no se les puede ofrecer na-
da que igualo ni que se acerque 
á lo que a l l í a lcanzan; y para 
traer j ó v e n e s principiantes ó gen-
tes del m o n t ó n , vale míls que-
a q u í estimulemos á los que se 
afanan por adquir ir tan vastos v 
d i f í c i l e s conocimientos. 
Por otra parto, fundar una E s -
c u d a de .Ingenieros, ins ta lár la 
costosamente y emplear en ella 
muchos miles de pesos, para dcs-
pliés opinar que se traigan inge-
nieros del Norte ó m í o deben ir 
a l lá los j ó v e n e s cubanos á cursar 
esos estudios, p a r é c e n o s un con-
trasentido, sin defensa de n i n g ú n 
género . Si hay en C u b a Escue la 
de Ingenieros, debe do haber in-
genieros cubanos propiamente d i -
chos, y para és tos ha de ser l a 
preferencia del Gobierno de la 
R e p ú b l i c a , c u y a dec id ida protec-
c ión será un e s t í m u l o de g r a n d í -
s i m a importancia para que lle-
guemos á tener numerosos y com-
petentes ingenieros. 
Este , al menos, es nuestro l ea l 
parecer, que desde luego creemos 
acertado, aunque no nos e x t r a ñ a -
ría que alguien v iera en é l una 
perversa diatr iba contra el senti-
miento cubano. V á l g a n o s , en to-
do caso, l a estimable c o m p a ñ í a 
de los distinguidos a lumnos de la 
E s c u e l a de Ingenieros y de los 
s e ñ o r e s R u i z Cadalso y Sando-
val, cuyo criterio, salvo la o p i n i ó n 
de los que h a y a n hecho pactos 
con el Norte, es el que conviene 
á los intereses y al decoro de la 
R e p ú b l i c a de Cuba . 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " , 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ i o 
como e l so l . P í d a s e e n todas l a s 
i o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
DESDE W A K 7 0 N 
20 de Enero. 
Y van dos. Mr. Hay, Secretario de 
Estado del Presidente Roosevelt, ha 
salvado, por segunda vez, la neutrali-
dad de China. Es so especialidad, 
según parece; ÍG ha declarado el perro 
de Terranova del Celeste Imperio. 
Lo salvó la primera ver., á poco de 
comenzar la guerra ruso-japonesa, 
cuando propuso á las grandes poten-
cias que la contienda quedase circuns-
crita á Corea y á los territorios, no 
ocupados ya por China y que se garan-
tizase la ''entidad administrativa" de 
ésta. Las grandes potencias manifes-
taban que estaba muy bien eso; apesar 
de (pie, cuatro afios antes, habían tra-
tado Ue repartirse aquellós vastos do-
minios, sobre los cuales reina el lán-
guido joven liamado (Cnang Su, 
En c.-.lus últiiuaa semanas, las gran-
des potencias, que habían promitido 
ser buenas y juiciosas, han estado ne-
gopiando para tomarso cada una su 
ración de ('bina. Había un plan te-
nebroso, que Mv. Hay —'-astucia y 
misteiio''—descubrió á tiempo y que 
ha desbaratado. E l plan consistía cu 
hacer el reparto al terminar la guerra 
ruso japón sa. Mr. Hay ha pedido 
á e> H potencias que rciteraseu su pro-
mesa de no devorar los bienes de 
Kuang-Su; y ellas, han reiterado. Y 
¿cómo no habían do reiterar! "Las 
respuestas recibidas—dice el York 
(¡huh—BOn de un carácter muy satisfac-
torio". 
(Quién lo duda? ¡Hasta escrituras 
hubieron firmado las potencias repar-
tidoras ó desenartizadoras! ¿Qué les 
importal La operación del reparto se-
rá para coando se acabe la guerra. 
Entretanto ¿qué se pierde con prome-
ter? Los ingleses prometieron que so-
lo estarían en Egipto el tiempo nece-
sario para restablecer el orden; pue-
allí están hace veintidós afíos. 
Agrega el Svn—y esto ya es de un 
cómico irresistible—que las grandes 
potencias, pescadas in flagrante delito, 
no solo han prometido cuanto Mr. Hay 
ha querido, "sino que han declarado 
que la política de los Estados Unidos 
es sabia y segura". ¡Vaya una broma 
cruel! 
Pero ¿cuales son esas naciones peca-
doras? E l Sun no lo dice; fuera de I n -
glaterra, que se trae su juego especial, 
y de Austria-Hungría, que no desea 
poseer chines, porque ya tiene bastan-
te que hacer con sus - chele os, sus ale-
manes, BUS rumanos y sus italianos 
irredenti, todas las demás potencias co-
dician trozos de China. Su política 
exterior está dirigida por hombres, ca-
da uno de lo§ cuales vale tauto como 
Mr. Hay. ¿Es posible que, en serio, 
se hayan dejado sermonear por el Se-
cretario de Estado y calificado do "sa-
bia y segura" la conducta de los Esta-
dos Unidos? 
fian tomado la cosa á guasa, y uno 
de ellos por lo menos, el conde de Bu-
low, canciller alemán, que tiene mu-
cha chispa, habrá pasado un rato de-
licioso. 
Desde que los Estados Unidos des-
pojaron á España de sos colonias per-
dieron la poca autoridad moral que 
tenían para oponerse á conquistas y 
repartos de territorios; autoridad mo-
ral, ya mermada desde que detmem-
braron á Méjico. Esta repñblica es, 
en esta materia, como todas las demás 
grandes naciones; ni peor ni mejor. 
Para impedir el reparto de China no 
podrá invocar más que su voluntad— 
no un principio ni un derecho— su vo-
luntad, apoyada en la fuerza. Pero 
¿irá á la guerra? Suponemos que lo 
pensará un poco; y que, cuando venga 
la paz entre el Japón y Rusia, acépta-
la lu que acuerden las potencias acerca 
del nuevo equilibrio que se ha de es-
tablecer en el Eitreino Orieute. 
K. Y. Z. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s . 
Según nota facilitada á la prensa, los 
aumtos tratados en el Consejo de Se-
cretarios celebrado ayer tardo en " la, 
Pnísidencia, son los siguieutes: 
VAKIO« ASUNTOS 
Los señores Secretarios despacharon 
asuntos relativos á sus respectivos De-
partamentos. 
ARBENDAMIFATO 
E l Secretario de llaciouda dió cuen-
ta con una proposición de arrendamien 
to del ferrocarril de Trinidad. 
INDULTADOS 
Fueron indultados varios pescadores 
de Batabanó de las penas que les fueron 
impuestas por infraccioues de la Ley de 
Pesca de Esponjas. 
E l Consejo terminó á las siete: 
que necesita, porque se ouserva 
«pie, á cada mejora, aplasta fclás 
f á c i l m e n t e . 
No pudo inventarse aparato 
motriz m á s digno de nuestra fie-
bre de act iv idad y que con m á s 
rapidez estreche Jas distancias y 
aproxime las estaciones del Ser y 
No-ser, harto separada una de 
otra para las impaciencias con-
t e m p o r á n e a s . 
Cuando la v ida no tiene objeto 
ni hay nada que realizar ni que 
alegrar con ella, lo mejor que pue-
de hacerse es lo que se hace: co-
jer la , sentarla en un a u t o m ó v i l y 
decirla: V a y a , a d i ó s , y (p iee l t r á n -
sito no sea cosa de cuidado! 
L A P R E N S A 
E l a u t o m ó v i l es el rasero social 
por excelencia. 
E n un mismo d í a y casi á la 
m i s m a hora, uno de esos v e h í c u l o s 
se v o l c ó en M a d r i d con D . A l -
fonso X I I I y su s e ñ o r a madre, y 
otro en G u a n a j a y se v o l c ó tam-
h ién en la carretera de Guana]ny 
con el Secretario de Obras P ú b l i -
cas, s e ñ o r D í a z y el ingeniero se-
ñ o r Cadalso. 
Como se ve, es d i f í c i l encon-
trar medio de transporte m á s se-
guro para l a eternidad, á poco 
que se descuiden los que lo usan. 
De todos los instrumentos de 
muerte que se conocen es el ú n i c o 
que no tiene preferencias por las 
v í c t i m a s , n i le importan quesean 
m o n á r q u i c a s ó republ icanas . 
L a s bombas suelen r s spe íar á 
Stoessel; la metral la á la C z a r i n a ; 
el p u ñ a l á Maura; la d i n a m i t a á 
M a r t í n e z Campos; las balas á Má-
x i m o G ó m e z . 
Pero lo que es el a u t o m ó v i l no 
respeta á nadie. 
Creer íase que eso m e c í i n i s m o 
es tá destinado á real izar los sue-
ñ o s de absoluta igualdad que las 
mismas Parcas no h a n logrado 
establecer, digan le que quieran 
los poetas. 
Todo consiste en que se le ha-
ga llegar a l grado de p e r f e c c i ó n 
T iene que leer la c o n t e s t a c i ó n 
que é | Alca lde de C ien fuegos ha 
dado á la c o m u n i c a c i ó n que el 
Jefe de Obras P ú b l i c a s , de Santa 
C l a r a le d i r i g i ó manifestando 
que debiendo encargarse el De-
Madres de niñas ojerosas, dóbiles, 
anémicas. Se recemienda á las madrea 
administrar á sus hijas las Grautillas 
cuando pasan de ñiflas á mujeres. Esta 
preparación corrige las '•supresiones'', 
• 'retenciones'' y demás trastornos de los 
órganos genitales femeninos. 
L a casa Dr. Grant's Laboratories, 55 
Worth yt., New York, manda gratis el 
libro número 12 qne trata de eatos asun-
tos á cualquier mujer que lo solicite. 
' 'La misma casa manda gratis on 
frasco muestra de Grantillaa. Pidase." 
0 B U S 
d o l i b m m u í 
LA 
O D O N T A L I N A 
reparada «giin fórmula 
del 
D R . T A B O A D S L A 
U n a i n s t r u c c i ó n que la 
a c o m p a ñ a e x p l i c a el mo-
do de usarla. 
e n c u e n t r a 
en todas l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a o 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D 3 
A I T T O K I O J ^ P E Z 7 Ca 
15L V A P O K 
M A N U E L CALVO 
Capitán CASTELLA 
(saldrá para >ie\y York, Cádiz, Barce-
lona y Oénova 
rl 80 de ENERO & las 12 del dia, llevando la 
conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, 6 los que ee ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Ameterasn, Rotterdam y de-
más pnertos do Europa coa conocimiento di-
recto. 
Los billetes d- pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de enrga se fírmar£n por el Con-
eigeatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embargue has 
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el oía 28. 
La correspondencia solo se recibe cu la Ad-
miuistracifin de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
rio, 
31. Calvo. 
OFICIOS N. 2S. 
E L V A P O R 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Feruándi'/.. 
Saldrá para 
sobre ol3 de febrero llevando la corrospon-
aencia pública. 
Admite carga y paíajeros para dicho poerto. 
i.cs billetes de pacaje Rolo serán expedidos 
basta las dier. del aia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
fcignatario antes de correrlas, sin cuyo reqaisito 
Eerán nulas. 
Becibe carca á bordo hasta el dia 2. 
Tara más informes diriiriríc á su consigna-
tario. 
M. ( A L V O 
OBICIOS NUMERO 2S 
ANTONIO L O P E Z 
Capitán Munarriz, 
fahlrá para Puerto L-imón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Fuerte Cabello, L a 
Gnáirn, Curópano, Trinidad, Ponce, 
8an Juan de PucrtoKko, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barelona. 
sobre el 3 de febrero llevando la correspon-
dencia pública. 
Admito pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
frubainlla. Curacao, Puerto tabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carópano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
I os billetes de twajc sólo serán expedidos 
hasta las diez del «Abado 3. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo reqnisi-
tos serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque bas-
ta el dia 81 de eaero y la carga á bordo basta 
el día 1? de febrero. 
De más pormenores informarán sas consigna-
tarior: 
» , CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
NOTA.—Fsta Compafiía tiene acierta una 
póliza fiotante, así para eFta linea como para 
tcóas ias demás, ba o la cual pueden aMgurarae 
todos ios electos que ee embarquen en sos va-
] cíes. 
Llamamos la atercic n de los Eeüores pasaje 
res hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y oel orden y rígimen interior délos 
vaporta de cata Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeíos deberán escribir sobretodos 
les beitos de cu^quipaje.su nombre yei puerto 
de destino, con tedas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Lurdéndoee en esta dipossición la Corapeñía 
no admitirá bnlto alguno de equipaje qne no 
1 loe claramente estampado el nomore y ape-
llido de FU doefio, as) como el del puerto de 
destino. 
N O T A ^ aQvierte ft los seftores pasajeros 
QUe en ej motile ¿e ia Machina en-
contrarán les vapores remolcadores del señor 
Eantamarlna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paso de VfclKTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
Elcquljjpje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator er.el muelle déla Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
manara. 
C 6 78-1E 
C O M P A Ñ Í A 
(Haiülmrg Ajncricaii Líns) 
El nuevo y espléndido vapor 
S A R D I N I A , 
Capitán Rautzan. 
e9!drá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el l". de febrero da 1935. 
P R E C I O S Ü B P A S A J E 
1. & 
COMPÁÑIll DE VAPORES 
(Uanibiii "- American Line) 
Via Nassau (New Providence) 
Saldrá el 26 de Enero de 1905, á las 11 a. m. 
el magnífico y nuevo yacht de vapor de CIN-
CO MIL TONELADAS, construido expresa-
mente para excursiones de recreo, 
n m m m m m i 
Capitán Rmrer 
Habrá disponible un número limitado de ca-
marotes para pasaje de la'HABANA á NAS-
SAU y NEW YORK, cuyos pasajes se expen-
den por los consignatarios que suscriben 
H e i l b u t & R a s c h 
HABANA 
San Ipacío m54—Correoiprlaio729 
o 169 7-21 
Para Veracruz $ 33 | 14 
Para Tampico | 43 | is 
(En oro espafiol) 
La Comp îñíi taedri un vapor remolcador á 
diaposición de lo-- sefiorc? pasajeros, para con-
ducirlos íuuto con su equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
Untico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
B E I L B Ü T & R A S C H . 




N U E V A L I N E A 
c 3 o V a / p o r e s O o x - i r e o s 
DE LA-
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambury A merican J.ine) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v H a m b u i m 
faldrfi sobre el 81 de ENERO el nuevo v espléndido vapor alemán 
P R I N Z A U C U S T W i L H E L M . 
Admite targ» i fieles m6dico» y pasa^ros ac Cíimara y proa i quienes ofrece un trato ea-vertoo. 
Loe f«fa:cicB ttn im-*«»ijB.M IÍIÍD trasladadoa libiet de eattes desde la Machina 4 bor-do del A «por en ka itmckadcrcs de la Empresa. 
La taiga te tt njU ( ata ict ).veitu n ti cjcredca y con corccimJentcB directos & flete ca-
rrioo para un gier. ni n tío ce Fuertes ce Icglatena. Holanda, Bélgica. Francia, Espafia y Ea-
rcf« en gctet»! y IBJS £ur Amínca, Aliice, Anatialiay Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
fcufco 6 elecrióc de la Empresa. 
Pasaje PH 3- para Comia $29-35 oro Español 
incluso impuesto <lc desembarco 
Para cumplir el K. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
«n el vapor iréa equipíj* qc* declarado por el pasajero en el momento de sacar so billete 
•s la Casa Conaignataria. 
I n t n 11 )« m ti r-í h y CBICF fd J< f eut puf»'es acídase á los agentes: Heilbut y Rasch. 
Correo ¿ p a r i m i o 72Ü. Calle: I I 1 U . m i . s< u lunado 64, H A B A N A 
W 
- A . . P o l o l a , y O o z j a x ? . 
de Barcelona 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E l vapor español 
P U E R T O R I C O , 
Capitán LLOVERAS, 
Recibe carera en Barcelona basta el 31 de 
enero que saldrá para 
Santiago ele Cuba 
y H<( b a n a . 








Habana 18 de enero de 1905. 
C . B L A J S C H y C a . 
OFICIOS 20 y'22. 
11-19 En C153 
entre 
ROUTEÍ ) d LA HABANA 
N E W - O R L E A N S 
y vi ce-versa. 
Vapores palacio para pasajeros 
con cómoías Y ainpliasjentilaáas cámaras. 
Salidas do la Habana para N. Orleans 
(del moelte de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso á la 
Habana en lí clase % 35 
De la Habana á New Orleans en 1? clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2> clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de loa Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de loe señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linca más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
os Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W. Flaiwtgun, 
A gente general. 
Obispo 21. 
C1M 




V a p o r e s j e o s t e r o s . 
V A P O R A L A V A " 
tapi tán Emilio Ortube. 
Bzlárá de en'e puerto loa martes á Las sei» 
de la farde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARASACiüA YCAlBARíüN 
De Habana á fcagaa í P saje en l! f 7.U) 
y viceversa (Idem en 3.'...... | i.5) 
Vlreres. íerretería, loaa y petróleo 30 3Ci. 
Maroaderias ~~60 ,. 
De Habana áL'aibarién I Pasa een li V-}^' 
y viceversa (Idem en3.1 t 5.11 
Víveres, íerretería, lo/.» y petróleo W oki. 
Meroadertas á0 
Tabaco de OaibarUn y Sagua á Habana 2á o&t 
tercio. 
(Elcarburo pâ a como mercanc'a.) 
CAR5A GENERAL A FLETE CORBIDO 
ORO AMERICANO 
Para Clenfuegcs y Palmira á | 0.52 
Cagnagas „ 0.57 
Cruces y Lajas „ 0.61 
... Santa Clara „ 0.75 
Esperanza y Rodas „ 0,75 
Para miis inlormen dirigirse á sus 
armadores, C U B A 2l>. 
Mérmanos Zulueta y Gámiz 
c47 1E 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Toios los floiníiips á las íoce del íía. 
PARI SAMA I CAlB.IKiBÍ 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana ti Saetía y viceversa 
Pásale en r | 7-0) 
Id. en 3í I 3-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleo». O-W 
Mercancías JóO 
De Habana á Catbarién y viceversa 
Pasaje en 1? flO-flO 
Id. en 3! f 6-30 
Víveres, ferreter a, loza, petróleo. Ü-3J 
Mercancía. ~ C-5) 
T A B A C O 
DeCaibar iény Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
• £ 1 carburo paga como msreaocia 
AVJSO. 
Car^ ( r W l á Flirts É f ü j 
OüO AMKRICANÜ. 
De la Habana i 
Cienfuegos y Palmira y vice-versa % 0.12 
Caguagnas ,, 0.57 
Cruces y Lajas » ,,0.̂ 1 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,.0.73 
Para más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS M LA HABANA-
d u r n i i t e éÜ mos <íc e n e r o de 
1 9 0 5 . 
V a p o r P E Y O M O R T E R A . 
D í a o, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagrua de Táuanio, Baracoa, 
Guantánamo (solo á la ida; y Saiilia^o 
de Cuba. 
Vapor JULIA. 
D í a 8 , á l a s 12 del d ía . 
Para Nuevita1*. Puerto Padre, (sil-
lo á la ida) Gibara, Baracoa, Guantd-
natno (solo á la ida), Santiago de Cu-
ba, Santo Domingo, Sau Podro d«* 
Macorls, Ponce, Mayagilez y S. Juan 
de Puerto Kico. 
Vapor gAN J Ü A ¥ 
D í a 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Snuut, B a -
ñes, 3Iayari, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
D í a 15, á las 12 del día . 
Para Nnevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayarf, Baracoa^Guantánamo 
(solo a la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor C O S M E D E H E R B E R A . 
D í a 20, á las 5 de la lardo. 
Pai aNuovltas, Gibara,Vita, Bañes , 
Sagua de Táuamo, Baracoa y Santia-
go de Cuba. A la vuelta tocará ade-
más en Puerto Padre. 
Vapor NUEVO H O R T E R A . 
D í a 25, á las 6 de la tarde. 
Para Nm'vilas, Pnrrto Padro, G i -
bara, Satrna de Ta ñamo. Baracoa, 
Guantánaino (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. A la vuelta tocará además 
en Puerto l'adre. 
Vapor SAN J Ü A t t 
D í a 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas. Gibara. Samá, B a -
ñes, 31 a vari. Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
retornando los MIERCOLS3 y SABADO? t 
los nueve dcla maüaua, pira lloif¿r¿ Ba'.ab . 
n6 los JUEVES y DOMINGOS al amanesr. 
La carga se reoibir* dianameaie sn U os 
tación de Villan-eva. 
Fara ma; informes 
Z L L U E T A lO. 
c S 78-1 En 
NOTA.—Los vaporea de los dias 5 y lo, atra 
can en Guantánamoal muelle de la Caimane-
ra y los de los dias S y 25 al muelle de Boque-
La carga de cabojatc se recibe hasta las 
tres de la tarde del dia de salida, y cuando 
ésta ocurra en día festivo, hasta las cinco de 
la tarde del día anterior. 
La carga para Santo Domingo y Puerto Ri-
co solo se recibirá hasta las cinco de la tarde 
del día 6. 
c 5 78 l E 
E l vavor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabarso H»ldrá, de Batí • 
baño loe LUNES y los JUEVES á la llagAli 
el tren de pa«je Oidqueüls dj ia «SCÍSIÍJ 
de Villaoueva á las 2 y 40 de la tarde, p ir.» 11 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Hallen v 
Cortés, 
O Í R O S D E L E T R A S 
Ñ L G E L A T S Y C o m o . 
106, A guiar, IOS , esquina 
a I/;.' •/• / ..'/• Í. 
Hacen pa^os por ci cable, tactlltaa 
cartas de crédito y giran letras 
a corta v lartfa vista, 
sobre Mueva York. Mueva orleans, Vsracf a 
léxico, Sao Juan de Puerto Eioo. Londres, Pa 
ría, Burdeos. Lyou. Bayona. Uamburao, liorna 
Nápoies, Milam Genova, Marsella, Havre, Li 
Ua, Nantea. Saint Qniutio, Dieppe, Touloase 
Wneoia, Fioreaoia, Turin, Maaino, etc. aaiuo* 
mo •otare tudasl as capitales y provincias de 
Kspafia d Islas Canarias. 
c 1610 Aa 
C U B A 76 Y 16 
Hacen pagos por el cable; glr&a letras & oorS« 
Ílarga vista y dan csrtns de cródito sobre New ork, Flladeífia. New Orleans. Sau Fraucisao, 
Londies, París, Madrid, il arcólo na y demás oa« eitales v ciudades importantes de loa Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores H. B. Holliiu 
& (Jo,, de Nueva York, reciben órdenes para U 
compra ó venta de valorea ó aocioues cotiza1 
blee en 1A Bohia 0 i dicha ciudad, cuyas ootla* 
clones M reciben per cable diariameito. 
J . A . B A N O B S Y 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por ol cable, f ull ta cartur d« 
crédito y gira leirvi á corta y l«r¿* viatasojrj 
laa principales plaisai de ostt Isl», ylx^ai 
Francia. Inglaterra, Aieminia, iiu îa, ••st.vin 
Dnidos, Méjico, Arg tina, Puerto Il eo, Oid-
na, Japón y sobre todas la¡ oi:d*d?? y pn-
blos de España, Islas Balearos. OinnrliM & 
Italia 
c 179 78-23 B 
8, O ' K J J U L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K K C A 1> ITIDS 
Hacen pai;o8 por el cable. Faoilitaa cari» da crédito. 
Giran letraa sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, liorna, Venocia, Horea-
cia, Nápolee, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, Parla, Havre, Nantea, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoras, 
Kan Juan de Puerto tLiuo. etc.. eto. 
aobre todas laa capitales y pue •»*»; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahoo y Santa Cruz de 
Tenerife. 
«obre Matanza*, Cfiroenaa. Remodioa, Sa 
Clara, Caibarión, Eagua la Grande, Trinidad 
Cienlucgos, Sanotl Bpiritus, Bantla/o de Ouba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar dol Oio, Ql 
bata Puerto Principa y Nuevitaa. 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(B. en U.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras a oor-
l» y larga vista sobre No * York, Landres, Pa-
rla y sobro todas laa capitales y puoblos de ifla 
pafia é islas Baleares y Canarias, 
Agenta de la Compafiía doSeznroa contr* ia oendioa. 
" n O Y - A - X a " 
c 2 lag-iE 
G. L a w l o i C U f C f i i a i 
.Banqueros.—Mercaderes '¿'¿. 
Casa orijíinaimente estable ida en 1S44 
Giran letras á la vista aobre todoa Bauoo 
Nacionales da loa Estados Unidoa y d«o 
•tal atención á 
f 4Tr2i¡síracias pord c a f c ^ 
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parlamento de l servicio de l i m -
pieza, saneamiento y reparac ión 
de calles de aquel la c iudad, le i n -
forme con urgencia acerca del 
ganado y materiales con que 
cuenta el munic ip io actualmente 
y respecto al personal que puede 
recomendar para la d i r e c c i ó n de 
los trabajos. 
V é a n s e los t é r m i n o s de la res-
puesta del s e ñ o r Vieta: 
En contestación ton?:o el gusto de 
manifestarle que los servieios do barri-
do de calles y recocida de basura fue-
ron subastados por este Ayuntamiento, 
éomo en años anteriores, por todo el 
ejercicio que vence en 30 de Junio pró-
ximo venidero, y que por consiguiente 
Do cabe que el listado se haga cargo de 
los mismos hasta esa fecha. En cuanto 
ál riego de calles, de dos carros viejos 
ton sus depósitos y una bomba do ma-
no para llenarlos, que recibimos de esa 
Jefatura en el año 1902, cabe al Ayun-
tamiento actual la satisfacción de ha-
ber instalado una toma de agua con su 
donkey en el Paseo de A rango, y ad-
quirido cinco carros para riego con 
válvulas del sistema moderno, siendo 
necesario solamente para completar 
este servicio que se compren cinco ó 
Biete carros-tanques más con su corres-
pondiente ganado de tiro, como se pro-
ponía hacer la Corporación Municipal 
en el próximo ejeroicio. Con respecto 
á composición y arreglo de la vía pú-
blica se vienen gastando anualmente de 
diez á quince mil pesos, en la forma 
que expresan detalladamente los infor-
mes mensuales que suministra el inge-
niero municipal y son sometidos á la 
aprobación del Cabildo, cuyos informes 
puedo facilitarle para que usted pueda 
informar á su vez, si lo desea, á la Se-
cretaría del ramo, sobre la organiza-
ción que tienen los indicados servicios 
en esta ciudad, y la absoluta imposibi-
lidad de que el Estado pueda no ya 
realizarlos con menos costo, ni siquiera 
con la cantidad que venimos emplean-
do, Y conste que, á pesar de tanta 
economía, nadie se lia quejado de las 
condiciones sanitarias de esta ciudad, 
pues nuestras calles se barren y riegan 
bien, así como del mismo modo son re-
cogidas las basuras. 
Constitucionalmente estos servicios 
corresponden á las funciones propias 
de los Municipios y para el Ayunta-
miento que presido, es incomprensible 
que el Estado luche y persista por qui-
tarle sus obligaciones sin motivo algu-
no, sin que por nadie se haya formula-
do'la más insignificante protesta sobre 
deficiencia en la prestación de los indi-
cados servicios. Nada le hemos pedido 
al Estado, y si nos quiere ayudar pe-
rniiiariamonte con algo del crédito de 
*.¡J(>,000.00, puede pagar el importe 
de las subastas expresadas; pnede com-
prar y entregarnos siete ú ocho carros-
tanques más para el riego, con su ga-
nado de tiro; puede construir un Ras-
tro; puede componer por subasta, como 
lo íia hecho con el camino de Punta 
Gorda, algunas calles que nos restan 
por componer y que se encuentran en 
estado cenagoso y son un criadero de 
mosquitos; puede arreglar muchas cu-
netas, igualmente por subasta si lo de-
sea, de las calles que se humedecen por 
íiltraciones de manantiales ó colocarles 
tubos absorbentes; puede, en fin, reali-
zar muchas obras necesarias que cons-
tan'emente son pedidas por la Junta 
Local de Sanidad, con quien puede 
cambiar impresiones esa Jefatura sobre 
el particular, y evitarse al Tesoro Cu-
bano gastos innecesarios por sueldos de 
empleados. 
Cuando por el Estado se nos entregó 
el material y se nos traspasó los men-
cionados servicios, hace dos afíos, nos 
encontramos que tenía á sueldo una se-
rio de inspectores, superintendentes, 
mecanógrafos y capataces que, en el 
acto fueron suprimidos por innecesa-
rios, quedando todo ello á cargo del 
único inspector de Obras .Municipales, 
que tenemos hasta el día de hoy. 
Después él Estado nos subvencionó 
con-i? 1.080 mensuales, que empleába-
mos en los servicios subastados do ba-
rrido de calles y de recogida de basu-
ras, remitiéndose á la Secretaría de 
Hacienda los comprobantes de la in-
versión de dicha cantidad, sin que 
nunca hubiera motivo para creer que 
el Estado estaba más capacitado que 
este Ayuntamiento para emplear me-
jor el dinero destinado á estos servi-
cios. 
¿Por qué proceder ahora de otra ma-
nera? Y sobre todo, ¿para qué nombrar 
empleados, si el Estado puede hacer 
las obras y trabajos de saneamiento que 
sean necesarios por subasta? 
Este Ayuntamiento ve con pena la 
aplicación errónea y, por lo tanto, per-
judicial que se piensa dar á la parte 
del crédito de 326.000 pesos que le co-
rresponde á Cien fuegos, y lamenta que 
se inviertan en sueldos cantidades que 
mejor convendría emplearlas en cons-
truir que en inspeccionar. 
Los vecinos todos de Cien fuegos lo 
que desean es que sea aplicado en be 
neficio exclusivo de la ciudad el crédi-
to de referencia, ya que no le cabe la 
suerte de que le concedan 10.000 pesos 
mensuales como á Santiago de Cuba, 
tal vez por la circunstancia desfavora-
ble de que nuestra aduana recaude más 
y de que no hemos tenido epidemias, 
ni el Cónsul americano haya llegado á 
quejarse de las condiciones sanitarias 
de esta población. 
Por todas estas razones, teniendo 
buen número de amigos y correligiona-
rios que proponer á usted para el car-
go de referencia, no le indico ninguno, 
y le ruego, por el contrario, que, á ser-
le posible, pase á esta ciudad, -y en 
compaflia del ingeniero municipal, gi-
re visita de inspección á los servicios 
en cuestión, para que pueda informar, 
si lo desea, á sus superiores, sobre la 
conveniencia de que dicho crédito ten-
ga otra aplicación distinta, puesto que 
la ciudad de Cienfuegos no necesita que 
el Estado venga á barrerle, regarlo y 
componerle sus calles y recogerlo las 
basuras, porque tiene un Ayuntamien-
to que ha sabido y sabe hacerlo. 
¿Te hacen obispo y lloras?, pu-
diera decir alguien a l M u n i c i p i o 
de Cienfuegos. 
Pero lo que é l c o n t e s t a r á : l a 
m i t r a no me la dan á m í . L o que 
se hace es qu i tá , rmela para repar-
tir prebendas y c a n o n g í a s por 
cuenta de esos 326,000 pesos, y á 
eso no me presto yo, que puedo 
hacer todas las obras necesarias 
por subasta m u c h í s i m o m á s ba-
ratas que por a d m i n i s t r a c i ó n , su -
pr imiendo los empleados que el 
Estado quiere imponerme. 
Y á todo esto, ¡en q u é s itua-
c i ó n quedan los representantes y 
senadores que no previeron, a l 
pedir la a p l i c a c i ó n de aquel cré -
dito en la forma que lo hic ieron, 
la natural repulsa que t e n d r í a n 
que formular el A y u n t a m i e n t o 
de Cienfuegos y otros que pue-
den hallarse en las mismas con-
diciones, u n a vez considerados 
como menores é incapaces de ad-
ministrarse por sí, no obstante la 
a u t o n o m í a que l e s concede la 
C o n s t i t u c i ó n ! 
E n el mi t in l iberal nac iona l 
celebrado en C a m a g ü e y el d í a 20, 
Sü DENTADURA 
y la c o n s e r v a r á fuerte y | a l u -
dable . 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e ¡ D r . T a b o a d e l a 
Reconocido i/ aprobado po,' el L a -
boratorio JEfisfo-hacferióidglco // por 
otras autoridades éienfífi'cás, 
E L Í X I R D E N T I F R I C O 
S. F . del mismo autor. 
JEn cajas y fraseos de varios 
tamaños se encuentran en to-
das las Drof/aericís, Boticas y 
JPer/amerias. 
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E L H E R P i C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa 
K L P E L O SK VAI S E Y AV. S E F U E ! ! 
E l l írrpiddo lo Salva 
No hace crecer el cabello 
El Ilorpifide Newbro no imprime desarro-
• ilo al <-i;bello-¡á uaturnlcza lo hace-pero al 
I extirpará los enemigos micról)ioo9dcl cabe; 
| lio, éste tiene que crecer como lo había des? 
tinado la naturaleza, excepto en la .«-alvicie 
crónica. Se necesita leve conocimiento de la 
anatomja del cuero cabelludo paraaaber cpie 
E l nérpieine lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
el cabello se nutre il i rectamente de la papila. 
Por confiigmente, el único tratamionto racio-
nal es destruir la causa de la enfermedad. 
El Herpicide lo ciimplej cura la casna, ataja 
la oaida del cabello. Es una loción ueliciosa. 
Da resultados sorprendeufes. Pruébese. 
CURA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmacias. 
*4Se aplica en las Barberías de Primera Clase. 
í-LA H E U N I O N " V d a . de J o s é S a r r á é H i j o . Agentes Especiales 
Premiada con aiedalla de bronce en la filtima Expoaic'.óii de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
»T o < Tiene 
u n S o b r a n t e M a y o r , 
_ T r» ' i • • Proporciona 
Una Póliza Mejor a los Asegurados. 
Mas Dividendos á sus tenedores de Pólizas, 
Sus Siniestros3, con más Prontitud 
Que ninguna otra C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a del Mundo . 
Para más informes ocúrrase al infrascrito Raprcsentante-General en la República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana jo JO ¿c JO J3 <* 
V . M . J Ü U B E r , R E - P R E S E I N T A N T E . G E N E , R A L 
APARTADO 5*7 A C U L A R . l O O , H A B A N A - TELüFOKO 
el d o c f ó f G u e l l c o m p a r ó l a p o l í -
t ica del E j e c u t i v o con la que se-
g u í a F r a n c i a en v í s p e r a s del ple-
biscito que c o n f i r m ó á N a p o l e ó n 
I I I como Emperador . 
¡ C o m p a r a r es! 
N a p o l e ó n fué asegurado en su 
puesto porque este le gustaba y 
estaba enamorado de él . 
Y a l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a le 
pnsa todo lo contrario con la Pre-
s idencia de la R e p ú b l i c a . 
¿ Q u é mejor prueba que , de-
biendo definirse 6 ingresar en el 
partido moderado para ser reele-
gidp, t o d a v í a no lo h a hecho, á 
pesar de los d í a s transcurridos 
desde que p r o m e t i ó adoptar u n a 
r e s o l u c i ó n ? 
E n la r e s e ñ a que L a I n d e p e n -
d e n c i a , de Santiago de C u b a es-
cribe de la ú l t i m a r e u n i ó n de los 
veteranos de la Kfayá, encontra-
mos estos trozos: 
E l general Carlos González dijo, en-
tre otras cosas, que él venía siempre 
con gusto á La Maya, porque era don-
de él—hombre de una religión, la 
mambisería—podía hablar con entera 
libertad ^ franqueza, seguro de ser iu-
terpretado fielmente, porque hablaba á 
compañeros que sentían y pensaban 
como él. Hizo referencia á la versión 
circulada por ciertas gentes que él y 
sus amigos eran enemigos del gobier-
no, 6 intentaban la formación de un 
partido de carácter revolucionario , y 
calificó, con energía, de miserables y 
de cobardes á los capaces de aplicarle 
semejante propósito á hombres que, co-
mo él y sus amigos, habían tomado 
parte- muy activa en la fabricación del 
edificio de nuestra independencia. Lo 
que pasa es—dijo—que el Gobierno le 
hace la guerra á los mambises, nada 
más que porque son mambises; para el 
Gobierno de hoy vale más, pesa más el 
individuo que traicionó á Cuba, que le 
hizo la guerra á la Independencia de 
nuestra Patria, que los que lo arriesga-
rou todo por traer precisamente á ese 
Gobierno. Y esto no lo podemos tole-
rar, y para evitarlo es preciso que nos 
unamos, única manera de hacer valer 
nuestros derechos. 
Tocóle su turno al coronel Enrique 
Thomas, el que estuvo realmente inspi-
rado. Habló largo y bien, y sentimos 
no hacerle entera justicia no pudiendo 
dar cuenta exacta de su sencillo y cla-
ro discurso. Manifestó que él no era 
de los que creían que los Veteranos se 
lo merecían todo, pero que tampoco 
podía aceptar que, por el sólo hecho de 
ostentar el muy honroso título de Ve-
teranos de la Independencia, se les de-
bía tratar á puntapiés. 
Y eso es lo que el Gobierno actual de 
la República viene haciendo, lo que 
hace necesario que se unan los Vetera-
nos y todos los elementos afines para 
no permitir que muerau ciertos senti-
mientos, necesarios, impreschidibles, 
para evitar la pérdida de la Repúbli-
ca. E l Sr. Thomas manifestó que era 
decidido partidario de la gran frase de 
Martí, la República con todos y para 
todos, "pero que él no la interpreta co-
mo parecen hacerlo algunos de los que 
tienen la inmerecida honra de estar al 
frente del Gobierno de este país. Esa 
frase significa que la República alber-
gará y protegerá á todos, á sus malos 
como á sus buenos hijos; pero no pue-
de en manera alguna significar que la 
República ha de darle honores á los 
hijos que la traicionaron, que la hirie-
ron, y que se ha de postergar, de re-
chazar, de matar á los que por la Re-
pública sufrieron. 
Hizo ver á los circunstantes el de-
ber ineludible en que se encontraban 
de hacer política, para evitar que por 
desgracia ocurran ciertas cosas que 
vienen sucediendo. aUn hombre, di-
jo el coronel Thomas, fabrica una casa. 
Pero después de hecha la casa, tiene 
necesidad de atenderla, de cuidarla 
con esmoro, porque si la abandona, la 
casa vendría al suelo. Nosotros hemos 
fabricado el edificio de la República; 
es deber nuestro vigilar y cuidar con 
mucho esmero ese edificio, pues do lo 
contrario puede que esa obra que tanta 
sangre ha costado no dure todo el tiem-
po que durar debiera". 
Transcr ib imos los anteriores 
párrafos á t í t u l o de i n f o r m a c i ó n . 
Porque s iempre conviene co-
nocer las pulsaciones de la opi-
n i ó n p ú b l i c a y especialmente la 
de aquel los elementos que por 
haber sostenido la guerra y con-
quistado la l ibertad de C u b a 
ofrecen m á s cuidado y m a n d a n 
t o d a v í a m a y o r fuerza. 
S E N / 
Ayer no se celebró sesión en la Alta 
Cámara por falta de quorum. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Comenzó la sesión de ayer á las tres 
y media de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
leyó una moción del señor Martínez 
Rojas, para que se acuerde dar por U-r-
minada la actual legislatura, el día 28 
de Febrero próximo venidero. 
Dicha moción se imprimirá y repar-
tirá á los Representantes. 
E l señor Gonzalo Pérez preguntó si 
el .Senado había contestado la comuni-
cación que le dirigióla Cámara, intere 
san do si pensaba discutir en la presen-
te legislatura los presupuestos genera-
les de la Xación. 
Contestó el señor García Cañizares 
que la comunicación se había remitido 
á aquel alto cuerpo, que casi nunca 
contesta las comunicaciones de la Cá-
mara. 
A propuesta del señor Gonzalo Pérez 
la Cámara acordó recordar al Senado 
la referida comunicación, indicándole 
la conveniencia de que responda cate-
góricamente. 
A P A R T A D O 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E N Q U E C O N O C B F B . S ! Ü3J 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
p i ó t e l i r a e i l s t o i i i i ri lo s i iB í i í iB 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
C l 23. £ O O 0 i TOOL J£> O Xo t £ t C3L O 2* Í2J • 
E s t a casa ofrece al p ú b l i c o ec geneiai an ¿ran 
Burfcído de brli lantes sueltos d© todos taínaf ios , 
candados de bri l lantes aolitario, para señora desde 
1 á 12 kiiates, el par, soiitarios para cabailero 
desde i á 6 kiiates, sortijas, bril lantes de fantas ía 
para s e ñ o r a , especialmente forma marquesa, de 
bri l lantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bril lantes se puede desear. 
E I C L A 3 I i . A L T O S . E S Q . A A G U I A R . ~ ~ W i i 
G R A N D E S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S E N C O N T R A R A N 
L O S F U M A D O R E S . 
§ K l í a l e s y 6 i a . HABANA. 
O 28 IB 
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ns i m i i i r i M i 
Novela hiítórico-soeial 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
S E G U N D A P A R T E 
Esta novela, publioada por la Câ a Editorial 
(CONTINUA) 
—¡Oh! Dios mío... pero esto es un 
horrible sueño,—exclamó la condesa 
ocultándose el rostro con ambas manos 
—ino pensáis en el estado en que se 
encuentra vuestra mujéil ¿Batiros! 
iPero por qué.' ¿Con quién! 
—Con el marqués de Medina. 
Ella juntaba las manos. 
^ T ' P 1 1 1 uo. lo haré¡s: cosa que se 
podrá remediar ¿verdadv Por Blanca 
por vuestra hija, renunciaréis á bati-
i os... 
—Lo hago precisamente por ellas. 
L a mirada de la coiídesa se puso aún 
más espantada, un pálido cerco le ro-
deaoa los ángulos de los labios, un so-
llozo le subió á la garganta. 
—¿Por ellae?—bal!mocó,—uo no com-
prendo... explicaos... 
Yo acerqué mi silla á la de la con-
desa. 
—¿Sabéis lo que he oído esta noche 
de labios del marqués de Medina? 
Que yo he sido el juguete de la familia 
Viviani, casándome con una muchacha 
que había sido ya madre, y que Blan-
ca, antes de ser mi mujer, ha sido la 
amante del duque de Morton. ¿No 
creéis ahora que el marqués merece un 
castigo? 
L a condesa hacía esfuerzos manifies-
tos por hablar: su pecho levantábase á 
saltos desiguales: un sudor frío le co-
rría por la frente, sus dedos se ciñeron 
convulsos á mi ropa... 
Yo estaba espantado do aquella al-
teración, esperaba que hablase; pero 
un sonido inarticulado se le escapó de 
los labios, sus brazos se agitaron, una 
expresión de indecible terror se le di-
fundió por el rostro, y cayó entre mis 
brazos. 
Lancé un grito ahogado ó hice por 
levantar aquel inanimado cuerpo, pe-
ro apenas observé el semblante de la 
condesa me horroricé. 
De los dientes apretados en una 
violenta convulsión, filtraba un hilo 
de sangre manchando los labios lívi-
dos, tumefactos. 
Los ojos los tenía abiertos, vitreos, 
desviados; las mejillas blancas, hela-
das. 
No respiraba ya; estaba muerta, 
muerta do repente sin haber podido 
pronunciar una palabra, llevando 
consigo á la tumba el secreto, quo yo 
habría querido arrancarlo de los la-
bios." 
—Muerta... muerta,—balbuceó Do-
ra con un sentimiento de terror indes-
criptible,—muerta de terrible modo. 
¡Qué golpe para mi madre! 
— "Tu madre supo muy tarde esta 
catástrofe que podía haberle sido fatal 
en el estado en que se encontraba. 
E l médico llamado apresuradamen-
te, comprobó que la condesa Viviani 
había muerto de un aneurisma; y como 
desde hacía mueho tiempo sufría del 
corazón, nadie lo extrañó, no supo na-
die que yo había sido la causa de aque-
lla muerte repentina. 
E l duolo. se verificó ocho días des-
pués de aquella muerto. 
Se trataba de vengar á la condesa 
si era inocente y de vengar mi honor 
al( rajado. 
Me acuerdo todavía quo el día que 
fui al terreno era triste y frío. 
Había dejado á mi mujer que lo ig-
noraba todo á tu lado, Dora mía. 
Había escrito una carta á Blanca 
que contenía mi testamento, y ambas 
cosas en un sobro enlutado las metí en 
el bolsillo de mi levita. 
Unicamente los padrinos de mi ad-
versario conocían la verdadera causa 
del duolo; pero de acuerdo con el mar-
qués do Medina juraron mantener el 
secreto,' y los otros si biou sabían que 
se trataba de una grave ofensa al ho-
nor de una mujer, ignoraban el nom-
bre de la horoina. 
Nos batimos en el bosque de Bolo-
nia. 
Nuestros padrinos habían elegido .el 
terreno conveniente; mi adversario y 
yo nos quitamos la ropa y estábamos 
en nuestros puestos. 
—Espero, marqués—dijo casi con 
ironía antes de comenzar—que la par-
tida será muy seria. 
—Si hubiese sido otra cosa—me 
respondió con frialdad—no estaría 
aquí. 
Estaba tranquilo, franco, digno; pe-
ro cuando los padrinos dieron la señal 
de ataque, mo asaltó con tal ímpetu 
que me creí destrozado. 
L a espada había rozado mi pecho; 
fui listo en dar un salto atrás para de-
fenderme. 
Tina sorda irritación, bullía en mi 
pecho; mi mano apretaba fuertemonte 
la empuñadura de la espada. 
E l combate duró diez miautos, en 
medio do un profundo silencio, tan 
sólo interrumpido por el estridente 
choque do los aceros. 
Tenía la frente cubierta de sudor. 
No sé por qué alucinación me pare-
cid que el marqués sonreía con sorna. 
Sentí la sangro afluir al cerebro; la 
punía de mi espada giró un segundo en 
toruo de la de mi adversario: luego de 
pronto pasó como un rayo por entre la 
parada del marques, penetró en su pe-
cho y cayó lanzando un grito que me 
llegó al alma y me hizo retroceder ho-
rrorizado. 
Corrieron los padrinos y el médico, 
el cual, abierta la camisa del herido, 
que estaba empapada en sangre, sacu-
dió la cabeza, luego se acercó á mí y 
me hizo signo de que me acercara. 
E l herido le l^abía preguntado: 
—¿Creéis que todo ha terminado! 
E l médico bajó la cabeza. 
E l herido comprendió y añadió: 
—Llamad á mi adversario. 
No sé por qué transición, pero cuan-
do me inclinó sobre el herido tenía los 
ojos llenos de lágrimas. 
E l intentó con un esfuerzo tenderme 
la mano y con una voz dobilísima que 
apenas llegó á mis oídos: 
—Os perdono mi muerte—dijo—vos 
juro aún en este supremo momento que 
cuanto dije, duque, es verdad. 
Un vómito de sangre lo cortó la pa-
abra y la vida. 
I Figúrate en qué estado me ¡eucontra-
ría al volver al p.Uacio, ni necesito de-
cirte la amargura de mi desesperación. 
Pero tenía uu prodigioso imperio pa-
ra luchar contra aquella crisis ..espan-
tosa y por un milagro de firmeza y de 
energía impuse siloncio á las tempes-
tades que rugían en mí: domé mi cere-
bro, el corazón, los nervios. Una ca-
pa de nieve recubrió el volcán. 
Cuando me presentéá Blanca pare-
cía tranquilo; no obstante la llamó la 
atención mi palidez. 
—¿Qué tienes, amigo mío!—pregun-
tó con voz conmovida mi mujer. —Pa 
rece que sufres. 
—No, te lo aseguro, únicamente ten-
go que darte una noticia molesta. 
—¿CuáH 
—Es preciso que hoy mismo salga-
mos de Francia. 
Blanca hizo un gesto da sorpresa. 
¿Por qué? 
—Porque he herido á nn hombre en 
desafío y la ley castiga severamente lo 
que á mi me parece justicia. 
Blanca se había puesto pálida corno 
una muerta y mo había cogido las ma-
nos. 
— ¿Te has batido, León? 
—Esta mañana, al rayar el alba. 
—¿Y me lo ocultabas? ¡Oh! ¡quó 
horrible es! ¿No pensaste pues en mí, 
en mi hija? 
— Era imposible evitarlo. E l hom-
bre, con quién me he batido había 
ofendido mi honor, el tuyo 
¿El mío?—balbució Blanca asusta-
da. 
Estrechaba entre lás raías las manoa 
de mi mujer y miraba fijamente á los 
ojos. 
—Sí, aquel hombre rae había asegu-
rado que el duque de Morton había 
sido tu amante. 
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Se leyó después la siguiente comuni-
eacióu: 
llábana 9 de Enero de 1905. 
Sr. Presidente de la Cámara de Ee-
presentantea. 
Señor: 
Con feeha 17 de Diciembre rtvhi m 
atenta comunicación de igual fecha, 
por la cual me hacía « f ^ " f 
presentantes señorea ^adieta , Fusté, 
Castellanos, Poveda, y Campos Mar 
quetti, habían sido designados como 
Miembros de la Comisión investigado a 
que había de llegar al conocimiento de 
la buena ó mala marcha qoe ^ ha se-
guido eu el ramo de Instrucción Pú 
blioT . 
Supuse desde luego, que se destina-
rían á dicha Comisión para sn examen 
los datos é informes pedidos por acuor 
do de la Cámara, y suministrados opor-
tunamente, respecto de los particulares 
referentes á la adquisición del material 
de Escuelas. Sin embargo, el señor 
Secretario de Instrucción Pública me 
ha participado con fecha 22 de Diciem-
bre último, qne había recibido la co-
municación que se transcribe: 
"Habana, Diciembre 17 de 1 9 0 í ' ~ 
Sr. Secretario de Instrucción Pública. 
—Señor;—Tengo el gusto de poner en 
su conocimiento que la Comisión desig 
nada por esta Cámara para girar una 
visita de inspección y comprobación á 
las oficinas de esa Secretaría á su digno 
cargo y á las Escuelas Públicas, quedó 
constituida en reunión de este día en 
la forma siguiente:—Presidente, doc-
tor Carlos Mendieta; Vicepresidente, 
doctor Ricardo Fusté; Vocales, doctor 
José Lorenzo Castellanos y Antonio 
Poveda Ferrer; y Secretario, Generoso 
Campos Marquetti.—A su vez, le rue-
go por encargo de dicha Comisión se 
digne dar las órdenes oportunas, á fin 
de que tanto en las oficinas de ese De-
partamento, como en las Escuelas Pú-
blicas, se pongan de manifiesto á la 
misma cnantos libros, documentos y 
datos fueren solicitados por aquélla. 
L a Comisión no puede indicarle el día 
en que comience á girar la visita refe-
rida, porque ha sido uno de sus prime-
ros acuerdos no señalar aquél próvia-
mente; si bien me permito anunciarle 
que lo verificará en día y hora hábiles. 
Aprovecho esta oportunidad para rei-
terarle á usted el testimonio de mi con-
sideración.—Muy atentamente, (f) Ge-
neroso Campos Marquetti." 
Con tal motivo, el mismo Secretario 
me dice lo que sigue: 
"Habana 22 de Diciembre de 190U--~ 
Señor: De conformidad con lo acorda-
do en Consejo de ayer, tengo el honor 
de elevar á sus manos lá comunica-
ción adjuuta, recibida el 10 del ac-
tual y firmada por el señor Genero-
so Campos Marquetti, Representante, 
sin duda como Secretario, aunque no 
lo expresa, de una Comisión designada 
por la Cámara para girar, dice, una 
visita de Inspección y Comprobación á 
las Oficinas de esta Secretaría y á las 
Escuelas Públicas. Según tuvimos oca-
sión de observar en el Consejo, dicha 
comunicación no concuerda exacta-
mente con la recibida en la Presiden-
cia, y en ninguna de las dos se inserta 
el acuerdo de la Cámara. E n la ad-
junta, se habla de una visita de com-
probación ó inspección á las Oficinas y 
á las Escuelas; en la otra so trata de 
una investigación para examinar la 
buena ó mala marcha de este Departa-
mento; en uno y otro concepto §e trata 
de ejercer un acto de jurisdicción qnp 
es contrario á nuestro sistema constitu-
cional. E n efecto, nuestra Constitu-
ción define la esfera de acción de los 
poderes públicos y los separa conforme 
á los principios del régimen represen-
tativo coordinándolos de manera que 
harmóuicnmeute cooperen á la gober-
nación del Estado, sin mengua de las 
cosas en los distritos de su jurisdicción, 
pasando personalmente á reconocerlo ó 
enviando en su nombre O<TO que lo eje-
cute. Por otra parte, aúu eu la esfera 
más modesta del derecho civil, las le-
yes amparan los intereses de los ciuda-
danos con procedimientos que los po-
nen á salvo de la arbitrariedad y del 
capricho, exigiendo que toda demanda 
ha de catar fundada en una acción, y 
obligando al que la entable á precisar 
los hechos en que se funda y los fines 
que se propone; y eu la órbita más 
trascendental del derecho penal, la se-
guridad individual está garantida por 
las necesidades de la comprobación 
prévia de un hecho delictuoso, por el 
Juez natural del caso, y de indicios de 
culpabilidad contra la persona que se 
trate de encartar en el proceso. Re-
cursos legales protejeu esos derechos, 
que están garantidos si todos los ciuda-
danos por la Constitución de la Repú-
blica, y sancionados en leyes procesa-
les. Investigar el estado de un De-
partamento para averiguar sn buena 6 
maJa marcha, es emprender una pesqui-
sa general que aún en el derecho mo-
nárquico anterior al régimen constitu-
cional, estaba por regla general prohi-
bida; mientras nuestra Constitución 
impone sólo al Ejecutivo el deber de 
facilitar al Congreso los informes que 
éste solicitare, sobre toda clase de 
asuntos que no exijan reserva. Los 
Secretarios no son responsables ayte el 
Congreso sino en los casos que señala 
el párrafo 2? del Art. 47 de la Consti-
tución, y sus actos administrativos es-
tán sometidos á los múltiples medios 
de fiscalización que establecen las le-
yes. Precisamente, en el ramo de 
Instrucción Pública está reglamentado 
en casi todos sus detalles, siendo muy 
pocas las facultades discrecionales del 
Secretario, dejando huella escrita de 
todas las operaciones del Departamen-
to, que lo constituyen organismos va-
rios con propia y peculiar responsabi-
lidad. E l ramo no tiene Pagadores; 
sus desembolsos se hacen por los de 
Hacienda, que rinden cuenta eu la for-
ma legal. Los Secretarios de Juntas 
de Educación y Encargados de Mate-
rial de la Universidad é Institutos, así 
como el de Secretaría, rinden sus res-
pectivas cuentas y están debidamente 
afianzados. Para todo ello dependen 
de la Secretaría de Hacienda, no de la 
de Instrucción Pública. Y hasta ahora 
no han surgido más dificultades que 
exigieran la intervención del que sus-
cribe, que las naturales en ramo tan 
vasto por su complexidad sobre todo, 
por el sinnúmero de objetos que cons-
tituyen el Material. Eu resúmen: en-
tiendo que no procede autorizar la in-
vestigación de que se trata, porque se 
halla en completo desacuerdo con el 
recto sentido de nuestras instituciones 
democráticas; y en tal concepto, me he 
abstenido de dar las órdenes á que se 
contrae la comunicación que acom-
paso." 
Lo expuesto por el Sr. Secretario de 
Instrucción Pública está de perfecto 
acuerdo con mi propio parecer y con 
lo que dispone el Art. 68 de la Consti-
tución, Por tanto, continuaré envian-
do al Congreso cuantos informes y an-
tecedentes necesite en el présente caso 
y en cualquiera otro, pero no me es 
posible acceder á la investigación que 
intenta realizar la Comisión nombrada 
por .la Cámara de Representantes. 
De Vd. con la mayor consideración, 
T. ESTRADA PALMA. 
Terminada la lectura, el señor Cam-
pos Marquetti dijo, entre otras cosas, 
que los datos remitidos por la Secreta-
ría de Instrucción Pública no fueron los 
pedidos por la Cámara relativos á 
filtraciones cometidas en dicho ramo y 
demostraba mala fo por parte del Eje-
cutivo, el que éste hubiese tardado más 
de un mes en contestar la comunicación 
que 1« envió aquel Cuerpo, referente al 
nombramiento de la Comisión, 
E l señor Villuendas (don Enrique) 
manifestó quo el Secretario de Instruc-
ción Pública, que mantiene en su pues-
to á un empleado acusado de defrauda-
ción por el Interventor de Hacienda, es 
un cómplice del defraudador. 
Anunció después el señor García Ca-
ñizares que la comunicacióu del Pre-
sidente de la República quedaría sobre 
la mesa p'ára su impresión y reparto á 
los Representantes. 
Él señor Betancourt protestó de las 
palabras del señor Campos Marquetti 
contra el Presidente de la República 
cuya honorabilidad es indiscutible y 
L a C u r a c i ó n S e g u r a 
DE LAS ENI ER.MEDADFS DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
Se obtiene con los Preciosos Remedios ^ ¿ U . 
P E C T O R A L M N A C A H É 
tito 
S T W m a s a T < f a 
A C E I T E d e H Í G A D O d e B A C A L A O 
(MARCA LANMAH & KEMP) 
El'Pectoral alivia la irritación y quita la tos. ^ EÍ*yVceíte 
afloja las secreciones y á la V4ez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, faciljjtan la 
expectoración y producen U curación rápida y completa. 
St VENTA EK U S PRIHGIPiLES GB0EUERÍ1S Y FARMACIA. • 
*yi- B U K A COI>I<:iV4 v T O I T T 
. . . . í a X A ^ S ^ M S C O DE PARIS 
de los baÍ8ámicos por ex oU iK á̂ l a v ^ ^ í v v f i i m p u e s t o 
NA, no expone al ouformo V ^ r L L®1 r 0 L U ' a l a d o s illa CXJDEI-
« « W ^ < ^ m ^ ^ ^ t ^ c S g S 0 e ? dtCla eomo sucede 
haciendo desaparecer a ^ W S S ^ n ^ i l ^ CUtarr?? a8rudos ̂  Juicos , 
BStnB sobre todo c*\e ™™ho\S& ^ bronqu.t.s mrts intensa; en el 
Udad nervios y ^ S ^ ^ ^ ^ 6 ^ Para Cfllinar la f"4*** 
Ln las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L PAT M A M 
* E d ^ * , resultado u.nravilloso, diminuyendo la ¿ S n b ^ u ^ i 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 02 San Rafael esquina á Cam-
panano, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de U Isl ide 
< ul .i. e 24 HMC» 
el Sr.Manduley (don Rafael) hizo suyas 
las liases del Sr. Betancourt (dou A l -
fredo). 
E l 8r. Chenard llamó "alabardero" 
al Sr. Betancourt, habiendo aquel reti-
rado la frase á invitación del Sr. Gar-
cía Cañizares. 
Continuó después la discusión de la 
enmienda del Sr. Betancourt (don An-
gel) al proyecto de ley de la Comisión 
de Examen de Cuentas abriendo un 
nuevo plazo para las reclamaciones y 
liquidaciones de los individuos del Ejér-
cito Libertador. 
E l Sr. Risquet combatió la primsra 
parte del artículo primero de dicha en-
mienda, por la que se establece una 
comisión liquidadora, con funciones 
perraauentes, para practicar las liqui-
daciones que no se hubieran verificado 
de las deudas comprendidas eu la pr i -
mera de las Disposiciones Transitorias 
de la Constitución y para dejar defini-
tivamente terminada la liquidación de 
los haberes del disuelto Ejército Liber-
tador y funcionarios del orden civil de 
la Revolución. 
Por 39 votos contra uno, el del sefior 
Risquet, fué aprobada la primera parte 
de la enmienda. 
Comenzó á discutirse después la se-
gunda parte que determina las faculta-
des de la Comisión, habiendo pronun-
ciado un discurso en defensa de la mis-
ma el señor Betancourt, quien fué muy 
aplaudido por la Cámara. 
E l Sr. Gonzalo Pérez hizo algunas 
objeciones. 
é l T i e m p o 
(Por Telégrafo) 
SitHta ( fara, '45 de Enero 
á las l i a . '/n. 
A l D I A R I O DE LA M A R I N A , 
Habana. 
L a temperatura seguirá acentuán-
dose Iría desde esta noche y más ma-
ñana 3 pasado. 
Javer, 
Habana, Enero 24. de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Distinguido compañero: Nos vemos 
precisados á molestarle nuevamente su-
plicándole un espacio en sus columnas, 
toda vez que nuestra Jit rista, como pu-
blicación exclusivamente técnica, no 
cuenta con la extensa circulación de 
ese diario. 
E l Mundo ha aclarado, en efecto, el 
origen de aquellas apreciaciones sobre 
los Ingenieros cubanos, ó sobre su esca-
sez, haciendo constar que fueron reco-
gida» del Secretario de Obras Públicas 
y del Presidente de la República. 
Los que seguimos con interés estos 
asuntos, vemos muy claro que en el 
fondo de estas insinuaciones, ó lo que 
sean, se oculta una campaña insidiosa 
y malévola, iniciada no nos importa 
por quién, contra la Escuela de Ingenie-
ros y Arquitectos de nuestra Universi-
dad Nacional, y por tanto contra esta 
última y contra los facultativos que 
han hecho sus estudios en Cuba; y co-
mo quiera que por lo visto se ha conse-
guido ya inducir á que ,formuleu tales 
erróneos conceptos personalidades tan 
respetables como las que figuran en es-
ta cuestión, no podemos Seguir toleran-
do en silencio estos trabajos en la som-
bra, efectuados por alguien que está 
muy por debajo de esas personalidades, 
y nos hallamos resueltos para lo sucesi-
vo á hs»blar muy alto y muy claro. 
Se dirá que todo lo que se ha hecho 
es manifestar la escasez de ingenieros; 
pero el caso es que estas indicaciones 
vieneu terminando desde haca tiempo 
en la proposición de invertir dinero del 
Estado en mandar jóvenes á estudiar 
ingeniería en el extranjero, cuando hay 
en la Universidad de Cuba una Escue-
la de Ingenieros perfectamenté organi-
zada, con un buen plan de estudios, 
con excelente material científico, con 
119 alumnos y con un Claustró de Ca-
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E l " M E L L I N ' S F O O D " » 
e s a l t a m e n t e r e c o m e n d a -
do p o r l o s M é d i c o s . C e n -
t e n a r e s d e M é d i c o s , e s t á n 
u s a n d o e l " M E L L I N ' S FOOD" 
e n s u s p r o p i a s f a m i l i a s y 
p a r a s u s p r o p i o s h i j o s . 
> ¿ S i e l " M E L L I N ' S FOOO". 
e s b u e n o p a r a e l n i ñ o d e l 
M é d i c o , p o r q u e n o h a d e 
s e r b u e n o p a r a v u e s t r o 
A Í ñ O ? rS^Jgií^^ 
S i t u v i e s e V d . e l d e s e o 
d e p r o b a r e l " M E L L I N ' S 
F O O D " , e s c r i b a n o s , y l e 
e n v i a r e m o s u n a b o t e l l a 
d e m u e s t r a , l i b r e d e todo 
¿ a s t o . 
Mellln'» Pood Co. Boston, Masa, 
M I M B R E S . 
Mil formas y mil estilos nuevos de to. 
das las clases, llagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
ante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece 
dores. 
J . B O R B O L L A . 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C60 
diaute oposiciones piliblicas ante Tri-
bunales formados por los más notables 
ingenieros Sel país, admitiéndose á las 
oposiciones no sólo á los graduados en 
el extranjero, siuo hasta á los ciudada-
nos extranjeros. 
No se explica en tales circunstancias 
que se proponga enviar jóvenes á co-
menzar sus estudios en el extranjero. 
Es exactamente lo mismo que enviarlos 
á cursar Medicina, cuando contamos 
aquí con una magnífica Escuela de esta 
profesión. Si es necesario estimular la 
producción de ingenieros, pensiónese á 
algunos de tantos jóvenes pobres y con 
disposiciones para esa carrera como 
hay aquí, para que estudien hasta gra-
duarse en la Universidad de la l lába-
na, y si se quiere, para que entonces, 
ya con la preparación debida, pasen 
un año en el extranjero estudiando, no 
más asignaturas que no necesitarían, 
sino cómo se realizan en la práctica en 
otros paises las obras de mayor difi-
cultad. 
Es ta sería la manera de obtener in 
genieros de gran competencia teórica y 
práctica, muy superiores á los simples 
gradüados que después de un curso de 
cuatro años fios mandarían de los Reta-
dos Unidos y que salen allí por milla-
res todos los afios. Así se hace en la 
Argentina y en otros pueblos nuevos 
como e] nuestro y á los cuales les ha 
ido admirablemente con sus Escuelas 
Nacionales d^ Ingenieros (como se ti-
tula la de Méjico). 
Porque hemos de repetirlo, y esta-
mos dispuestos á probarlo de cualquier 
modo, mediante discusión verbal ó es-
crita, ó sometiéndonos á oposición (co-
mo ya lo hemos hecho), ó sometiendo 
á ella á los alumnos (como proponemos 
que se hajfa para cubrir los puestos téc-
nicos de C%a9 Públicas): los estudios 
que se r a i z a n en la Escuela de Inge-
nieros de 1?. Habana no tienen nada que 
envidiar á los que se hacen en los Es-
tados Unidos y en muchas de Europa, 
Sniea iuclnsive; ya por la extensión y 
número de las materias que se es-
tudian, por el tiempo que seles dedica, 
por los textos que emplean, por los 
ejercicios prácticos que se ejecutan, ó 
por el material científico con que se 
cueuta; que eu algunas materias es su-
perior al de casi todas las Escuelas 
americanas: con excepción solo de uua 
ó dos, y que llegará este afío á igual al-
tura en todas sus ramas al invertir los 
|i20,000 concedidos por el Congreso pa 
ra este fin. Todo ello se halla demostra-
do detalladamente en un folleto ilustra-
do que publicó hace un año la Asocia-
ción de Facultativos Constructores de 
Cuba, con el título ' 'La Escuela de lu 
genieros y Arquitectos de la Habana", 
y que todavía puede obtenerse gratis 
en las librerías de la calle del Obispo. 
T esto ha sido reconocido, á mayor 
abundamiento, por diversas revistas 
técnicas extranjeras, por autoridades 
como el célebre Profesor Merriman, do 
la Universidad de Lehigh, y por repu-
tados ingenieros graduados eir el ex-
tranjero que han honrado la Escuela 
con su visita. 
Muchas cosas más, y muy importan-
tes, pensábamos afíadir, pero por no 
ocupar más espacio las reservamos para 
la próxima vez que se nos obligue á 
continuar esta defensa, que no hemos 
de abandonar, sabiendo que nos asisten 
la raz/Mi y la justicia. 
Anticipándole las gracias quedan de 
usted atentamente sus ss. ss., 
DR. A. RITIZ CADALSO. 
A r i i E i - i o SANDOVAL. 
C O M P L A C I D O 
R E C T I F I C A N D O E R R O K K S 
Cienfuegos 2^ de Enero de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE I A MARINA. 
Habana. 
Muy Sr. mió: 
Ruego á Vd. la publicación de las 
líneas que siguen, en su ilustrado perió-
dico. 
Le anticipa las gracias por este favor 
su atento y s. s. 
Alfredo J? Barritó, 
He visto reproducido en el DIARIO 
SAPOSANA: excelente jabón de tocador 
u«ado por las personas de gusto, y recomen-
dado por los médicos y farmacéuticos. 
A L E L U Y A S . 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
E a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l pecho 
E s lo m e j o r que se h a h e c h o . 
A l v í e i o que tose fuer te 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que sufre a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
No reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N J O S E en l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce, 
E n H A B A N A ciento doce. 
C13 1 Q 
DE LA MARIN'Í, del día 18 del actual, 
un artículo referente A nna nifia nom-
brada María Luisa Ponsin que yo he 
tenido bajo mi dirección dnrante los 
dos últimos años. 
E l articulo reproducido, que no igno-
ro por quien ha sido inspirado no es 
otra cosa qne un tejido de falsedades y 
de errores como lo prueban las cartas 
que con este escrito le envío para ser 
publicado. Ellas expresan toda la ver-
dad del asunto. 
Tratándose de la educación y el cui-
dado de cuarenta y cinco niñas que fue-
ron confiadas á mi cargo, están en ver-
dad muy bien atendidos y educados en 
el extranjero; no era extraño que sur-
gieran algunas dificultades, aunque no 
del carácter que una persona vengativa 
y rencorosa les atribuye. 
Dentro de una semana partiré para 
los Estados Unidos con el propósito de 
traer á Cuba á todos los niños que con 
la mayor buena fé he tratado de prote-
jer en beneficio exclusivamente de ellos. 
A mi vuelta someteré mi conducta á 
un tribunal compuesto por tres perso-
nas respetables de esta Ciudad y ellos 
decidirán. Si ho cometido alguna in-
justicia esas personas podrán publi-
carlas. 
Siento mucho que la malevolencia y 
la discordia propaladas aquí por perso-
nas tan capaces para el mal, me hayan 
obligado á no continuar hasta el fíu una 
obra del bien y que tan provechosa 
jugaba para algnuas madres cubanas y 
sus hijas agradecidas, .s s. 
A. D ' B A R R I U . 
He aquí las cartas qne se citan: 
Cienfuegos, Enero 19 de 1005. 
Sr. Alfredo D'Barritt. 
Muy Sr. mío: 
Como Vd. sabe, hace dos años que 
yo entregué á Vd. mi hija Mpría para 
ponerla en una casa en América del 
Norte con el fin de que asistiera á al-
guna escuela pública y para atender á 
las labores de una casa eu las horas que 
no concurriese á ella. 
Durante esos dos años yo he recibido 
noticias por cartas de mi hija en las 
cuales me ha demostrado su satisfacción 
y contento en su estancia eu ese lugar; 
y como quiera que en la actualidad ha 
mejorado un tanto mi situación, es mi 
solicitud y deseo, que desde esta fecha 
tenga conocimiento deque me hago car 
go de la responsabilidad de mi hija Ma-
ría, por si deseara también en lo ade-
lante traerla á mi abrigo, porque como 
Vd. comprenderá, el cariño de uua ma-
dre hace que estar á su lado. 
Doy á Vd. las gracias por el interés 
que siempre ha demostrado por la edu-
cación de mi hija y por la mucha aten-
ción que ha tenido con ella durante este 
tiempo. 
Y deseando á Vd. uua buena salud 
queda afima y s. s .—MICAKLA BKR-
MÚDEZ, VDA. DE FOL'SRIN. (Es copia). 
Cienfuegos, Enero 2 0 de 1995. 
Sra. Micaela Bermúdez, viuda de' 
Poussin. 
Señora: 
He recibido su atenta fecha ]!)del 
actual, la que tengo el gusto de contes-
tar. 
Es mi placer corresponder á sus de-
seos de hacerse cargo do la responsabi-
lidad de su hija María, que además 
desea Vd. también tenerlaá su abrigo; 
y al efecto daré inmediato aviso á la 
señora á cuyo cargo se encuentra su 
niña en América del Norte, cuya di-
rección tiene Vd. conocimiento, para 
que pueda Vd. entenderse desde ahora 
directamente con ella por ser así su vo-
luntad. 
Ella es muy buena nifia, muy cristia-
na, y espero que. la bendición de Dios 
Ilumine siempre el buen sendero de so 
vida. 
Boy de Vd. atentamente con la de-
bida consideración atto. y s. s. 
A. D ' B A K R I T T . 
(Es copia). 
í w m 
EN PALACIO 
Después de su regreso de los Estados 
Unidos, ayer tarde estuvo en Palacio 
á saludar al señor Presidente de la .Re-
pública el senador sc-ñor Párraga. 
LA PAGA DEL EJÉRCITO 
Los pagadores centrales de haberes 
del ejército libertador empezaron ayer 
á pedir informes al jefe del Archivo de 
la Comisión revisora del ejército, ge-
neral Miró, á fin de poder identificar á 
los ceden tes en los casos en que aparez-
can dos ó más del mismo nombre, evi-
tándose el Estado de ese modo tener 
que pagar dos veces á un mismo indi-
viduo, si se hubiese cometido falsedad 
en el documento notarial. 
Con los iníormes del Archivo del 
Ejército se pondrá en claro lo que en 
las escrituras públicas aparezca dudoso 
y se activará, desde luego, al pago á 
los cesionarios, sin que pueda incarrir 
el pagador en equivocaciones que se-
rían lamentables. 
LÍNEAS TKLEFONIOAil 
E l señor Presidente de la Eopilbllca 
ha concedido permiso para establecer 
una línea télefónica particular entre el 
paradero ramal del ferrocarril de la So-
ciedad Anónima Gregorio ízaguirre y 
los almacenes de esa firma en la playa 
de Carahatas, término municipal de 
Quemado de Güines. 
También ha legalizado el Presidente 
de la República la línea de igual clase 
establecida para el servicio del central 
"Adela", en Caibarión. 
BUQUE DE GUERRA 
En la tarde ayer salió de este puerto 
con rumbo á la mar, el buque de gue-
rra americano Topeka. 
ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE LA 
FACULTAD DE MEDICINAS Y FARMACIA 
Se ha constituido una Asociación 
que lleva el nombre que precede á es-
tas líneas. Es Presidente de honor de 
ella el Decano de la Facultad de Medi-
cina doctor Gabriel Casnso y figuran 
en su Directiva los señores Giau (pre-
sidente,). Casariego (secretario) y T a -
boadela, Rodríguez, Acosta, Saenz, 
Martínez Domínguez y otros estudian-
tes. 
COMISIÓN MIXTA OBGANÍZADORA DEL 
PARTIDO MODERADO EN LA HABANA 
Secretaría. 
Se cita por este medio á todos los se. 
flores Delegados de la Asamblea l*ro 
vincial de la Habana del Partido Mo-
derado, para la constitución provisio-
nal 4e ese organismo, que tendrá la-
gar á las ocho de la noche del sábado 
28 do los corrientes, en los salones deí 
Círculo Moderado, situados en los en* 
trésnelos del teatro J^ayret y para K* 
constitución definitiva el domingo 
veinte y nueve á la misma hora en la 
casa Empedrado número cinco donde 
se celebrará con gran solemnidad y fes-
tejos, debiendo advertirse que la noche 
del sábado 28 se designará la comisión 
de actas, compuesta de cinco miembros 
y después de disentido y rtsuelto sn 
dictamen se procederá á la elección del 
Comité Ejecutivo que se compondrá de 
los siguientes cargos: 
1 Presidente, G Vicepresidentes, 1 
Secretario, 1 Vicesecretario, 1 Tesore-
ro; 1 Viectesorero, i Contador, L V i -
eecontador y 15 V ocales, dejándose pa-
ra otra sesión posterior la designación 
de los delegados para ante la Asam-
blea Nacional. 
Habana, Enero 24 de 1905. 
J . J . Maza g Artola, 
Secretario. 
Se invita por este medio á todos los 
señores afiliados al Partido Moderado 
y á los señores Senadores y Represen-
tantes de la Coalición Palamentaria pa-
ra el acto solemne de la constitución 
definitiva de la Asamblea Provincial 
de la Habana del Partido Moderado 
qne se celebrará con festejos populares 
á las ocho de la noche del domingo 29 
de los corrientes en la casa de esta ciu-
dad, calle de Empedrado número cinco. 
Habana, Enero 24 de 1905. 
J J . Maza y Artola. 
Secretario. 
s o c i E o á s v m m 
Ha sido di«ue!ta con feeha 0 del pre-
sente y por mutuo convenio, la soi-iedad 
que gira ha en esta pinza bajo la razón de 
Feruáiulez, Mo^roy O, y para continuar 
sus negocios se ha formado otra, con efec-
tos retroactivos al 1? del corriente, la que 
girará con la denominación deB. Fernan-
dez y Cí, y se hace cargo de todos los cré-
ditos de la extinguida, siendo socio» coa 
caríícíerde gerentes y el uso indistinta-
mente de la firma social, los Mies, D. Ber-
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C R O N I C A C I E N T I F I C A 
t scrita expresamsute 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 2S de Diciembre de 1904-
L a Ciencia pura procura penetrar en 
íosraisterios de la Naturaleza, descubrir 
HUS leyes, distinguirlo permanente de 
lo variable, y cuando menos, forjar 
Hírabolos que ya que no expliquen ia 
realidad, representen y dibujen en 
cierto modo las ibrmas y los cambios 
de los fenómenos. 
E s una labor constante y en cierto 
modo una labor artística. 
Es la parte más bella de la Ciencia, 
porque al fin y al cabo, los fenómenos, 
aislados, son áridos y prosáicos. 
Qne el plomo pese más que la made-
ra, que el hierro tenga más tenacidad 
que el cobre, son cosas que nada dicen 
á la inteligencia, que no despiertan 
ninguna idea grande, que no dibujan 
ninguna ley luminosa. 
E n cnmbio, la ley de gravitación 
universal, sea ó no cierta, da unidad y 
armonía á los espacios celestes, y so-
mete una variedad insustancial á una 
gran unidad matemática. 
Pero mientras la Ciencia pura traba-
ja en las altas regiones, la Ciencia 
práctica se convierte en esclava del 
hombre, atiende á sus necesidades, ali-
gera su trabajo, calma sus fatigas, y 
procura hacerle la vida llevadera y fá-
cil. 
Esto procúrala electricidad en todos 
los ramos de la industria. 
Ninguna de las fuerzas mentales ha 
multiplicado más en nuestro tiempo 
.sus apiicacioiies á la vida práctica. 
Grandes srrvicios ha prestado el 
fuego á las sociedades humanas. 
Bien puede decirse que la primera 
célnlá sociai nació al rededor de una 
hoguera, ó del hogar de una caverna ó 
dé ana c.ho/a; pero el fuego quedó es-
tacionario, entregado á sí mismo, pu-
diera decirse. 
E l Sol, expontáneamente creaba las 
cosechas; el hogar doméstico se conser-
vó el mismo durante siglos y siglos. 
Desde (pie Prometeo, segilu la fábu-
la, robó el fuego celeste, hasta que se 
construyó la primera máquina de va-
por, han pasado centenares y miles de 
siglos: en cambio, ¡qué pocos años han 
transcurrido desde que la electricidad 
descendió desde sus misteriosas mani-
festaciones hasta sns aplicaciones prác-
tica-, y en tan pocos años, cuántos pro-
digios ha realizado! 
Hoy, la electricidad no se contenta 
con trabajar en las fábricas, con alum-
brar las calles de las poblaciones, con 
arrastrar tranvías, con prepararse á 
arrastrar trenes en las vías férreas, sino 
que dividida y subdividida, va pene-
trando en el hogar doméstico, desde 
los salones del regio palacio, hasta la 
más humilde casa del obrero. 
La electricidad alumbra el gabinete 
del millonario, y alumbra la casa hu-
mildísima del pescador. 
Y con hacer tanto,, se nos antoja que 
todavía hace poco, y quisiéramos, an-
ticipando los tiempos, que se encarga-
ra, como se encargará, de todas las 
faenas domésticas. 
Andando el tiempo, la electricidad 
no sólo alumbrará, como hoy alumbra 
el interior de las viviendas, sino que 
Biistituird, en las cocinas, al carbón as-
queroso, el Huido eléctrico. 
La sucia cocina de hoy, será mañana 
la cocina eléctrica: el cocido clásico y 
el noble (imperio se verán frente á frente. 
Bastará un enchufe y se obtendrá 
instaiitánea::;eute el calor necesario pa-
ra preparar los alimentos, ó para lograr 
en pocos minutos agua hirviendo. 
Esto último es ya problema resuello. 
Pero, de las tres grandes necesidades 
de la vida doméstica, luz, calefacción, 
calor para la cocina, y si á estas tres se 
quiere agregar otra más, la ventilación, 
de estos tres problemas, ó de los cua-
tro, sólo uno ha sido resuelto hasta aho-
ra en condiciones verdaderamente prác-
ticas. , , , 
De los otros tres, el de la ventila-
ción, es sencillo; basta poner en rota-
ción'unas aletas; pero ni el hogar de 
carbón ó de leña ha podido sustituirse 
todavía económicamente por la cocina 
eléctrica, siquiera existan en este orden 
soluciones parciales, ni, sobre todo, es-
tá resuelto el problema de la calefac-
ción. 
Problema importantísimo, y en in-
vierno, problema vital, porque yo creo 
que el 60 por 100 de las enfermedades 
proceden del frío, y un 10 por 100 más 
de calefacciones irregulares. 
Y a sabemos qne, eu teoría, la cale-
facción eléctrica, es problema total-
mente resuelto. 
Basta lanzar corrientes eléctricas por 
alambres muy delgados y poco fusibles, 
para que la energía eléctrica se con-
vierta en calórico y el vatio en calo-
rías. Y la conversión obedece á ley 
bien sencilla; es proporcional á la re 
sistencia del conductor y al cuadrado 
de la velocidad. 
La conversión es inmediata y direc-
ta. Como una corriente de agua, que 
corre con gran velocidad por un lecho 
de guijarros se convierte en espumas y 
con espumas festonea su curso, así una 
corriente eléctrica, que va por uu hilo 
de gran resistencia engendra la vibra-
ción calorífica. 
El la y la resistencia lo hacen todo; 
de suerte que el problema no puede re-
solverse en forma más sencilla. 
Y no sólo se resuelve en teoría, sino 
que se resuelve en la práctica, con sólo 
aplicar el principio que acabamos de 
citar. 
Existen, pues, multitud de calorífe-
ros ó radiadores eléctricos, y hace bas-
tantes años, en el saloncito do uEl Bs-
pafioF, he visto funcionar durante to-
da una temporada, un calorífero-pan-
talla, algo triste, porque era sombrío, 
pero cómodo y eficaz como niugiiu otro 
calorífero. 
Para que entrase en acción, bastaba 
enchufar el extremo de su flexible, co-
mo el de cualquier lámpara eléctrica. 
Para apagiir el calofífero, si es que la 
palabra vale, no había más que retirar 
el enchufe. 
Y desde entonces acá, se han inven-
tado muchos más sistemas, y se han in-
troducido en ellos perfeccionamientos 
notables. 
De suerte, que el problema teórico 
está vencido. 
E l problema práctico está dominado 
también de una manera sencilla y efi-
caz. Por la electricidad se puede calen-
tar una habitación, y como se puede 
calentar una, se pueden calentar mu-
chas. 
Pero, el problema económicp no está 
resuelto. L a calefacción eléctrica sale 
todavía muy cara, enormemente cara; 
estará al alcance de un potentado, no 
está alcance de un burgués, ni al alcan-
ce de un obrero. 
Un obrero se alumbrará con !a elec-
tricidad, y le saldrá tan barato este 
alumbrado como el de petróleo, y si la 
fuerza que engendra la corriente eléc-
trica es hidráulica, aún encontrará eco-
nomía á más de la comodidad; pero ni 
para la cocina, ni para la calefacción, 
se ha resuelto el problema económica-
mente. Y la solución económica es la 
única posible en estas cuestiones que 
afectan á las necesidades de la vida. 
Por de contado, que al afirmar que 
la calefacción eléctrica no es economía, 
no nos referimos á las tarifas que rigen 
para el alumbrado eléctrico. 




p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofenslro del Aceite do Castor, Elixir Pare-
górico, Cordiales y Jarabea Culmantcs. De gasto agradable. No coa-
tlene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótico. Destruyo 
Ins Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores do la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y Siil?i-
aubie. Es la Panacea de lo» íiifios y el Amigo de las Madres. 
Puedo recomendar de corazón al público su «Diíranle muchos años he recetado su Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mi y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWN, Viladclfia (Pa.) 
- — >• i".t .n. -. — 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo lie probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGONIÍR, Chicago(HLs.) 
n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TUB CKSTAUK COgPA5T> 77 BCIHUt STRBET KVFVA TORÍ, E. V. A. 
Y 
ffiíoflaiores fle vinos y uroánctos M m y ae otras í ^ i i e s 
del RIVERO DE AVIA, y del NIXO; vinos que no irriUn, más estomacal y menos borrachos 
que los de otras procedencias. RIOJA MGDOC, procedente de la cosecha de los señores Fer-
nández Hered.a y Cp. do Logroño. Esta casa, la mil. antiguaon su giro en esta Isla, no tiene 
competidoras en vinos, jamones, lacones, chorizos, etc. Unicos receptores de los afamados 
vluos tinto y navarro, marca "SALVAT." «••"muua 
dad que se consumiese para la calefac-
cióu, resultaría tan extraordinariamen-
te caro el servicio, que no habría ni 
sombra de esperanza de que el proble-
ma pudiera dominarse en mucho tiem-
po. 
Enlondemos, que las tarifas que se 
apliquen al consumo de fluido eléctrico 
en los aparatos de calefacción, han de 
ser las tarifas llamadas industriales, es 
decir, las mismas que se aplican para 
el consumo de electricidad como fuerza 
en los diferentes clases de motores. Y 
agregamos, que aún en este caso, re-
sultan precios tan altos, que la cale-
facción eléctrica llega á ser imposible 
á no ser en circunstancias muy espe-
ciales y para usos muy restringidos. 
Por ejemplo; para calentar un gabi-
nete, un despacho, ó una habitación 
que no sea de grandes dimensiones, y 
esto, solo durante algunas horas, no 
muchas. 
Pero de ninguna manera es aplica-
ble todavía e'i ñúido eléctrico á la ca-
lefacción de un edificio público, de un 
teatro, ó de uu hotel de regulares di-
mensiones. 
Y la dificultad, reside como hemos 
dicho, única y exclusivamente en el 
precio. 
E l (luido eléctrico engendrado por 
una caida de agua, ó por una fuerza 
natural de las qne se llaman gratuitas, 
y convertido en calórico en cualquiera 
de los aparatos inventados al efecto, y 
á poca distancia del punto do produc-
ción, creemos que hay casos, en que 
podría venderse tí tarifa tan reducida, 
que la calefacción eléctrica empezara á 
ser posible. 
Mas, aunque cada díase extienden el 
aprovechamiento de las fuerzas natu-
rales, caídas de agua, corrientes de 
ríos, oscilación de las mareas, corrien-
tes aéreas, y hasta se cuentan ya algu-
nos ensayos serios do la fuerza solar, d 
pesar de todo esto, el gran generador 
de fluido eléctrico, es hoy el carbón de 
piedra, y la producción de electricidad 
por medio de máquina de vapor ó de 
gas, resulta relativamente costosa; so-
bre todo, para el problema de la cale-
facción. 
Y esto se comprende sin dificultad. 
Aplicando el carbón de piedra á la 
producción de calórico, la transforma-
ción de su energía potencial en ener-
gía calorífica, es inmediata, sencilla y 
elemental. 
l ío hay más que quemar el carbón, y 
el resto del problema queda reducido á 
quemarlo en las mejores condiciones. 
Desde el primitivo y tradicional bra-
sero de nuestros abuelos en que se que-
maba carbón vejetal ó cisco, desde la 
primitiva chimenea campesina, en qne 
ardían cantidades enormes de lefia, 
hasta los chubesquis, hasta los diferen-
tes sistemas do estufas más ó menos 
perfectos, hasta las hermosas estufas 
holandesas forradas de azulejos, la s é -
rie de invenciones y perfeccionamien-
tos, ha sido importantísima, y el apro-
vechamiento del combustible ha ido 
creciendo, y el coste de cada caloría 
producida, ha ido menguando. 
Sin contar con que una chimenea ó 
una estufa, salvo el caso de irregulari-
dad en el tiro, ó de exceso de produc-
ción de óxido de carbono, cumple con 
dos objetos y llena dos funciones: son 
aparatos de calefacción y son al mismo 
tiempo aparatos de ventilación. 
Pero, cuando el carbón no se consu-
me directamente para producir calóri-
co, siuo que se consume en una caldera 
para producir vapor, y este vapor ac-
tuando sobre los én-ibolos y por una 
serie de transformaciones del movi-
miento ha de hacer girar una dinamo 
á fin do engendrar en ella la corriente 
eléctrica; y esta corriente después de ca-
minar unos kilómetros, ha de trabajar 
á su vez en un radiador eléctrico de 
« E l T o n i c u m F i s i o l ó g i c o r e -
c o n s t i t u y e e l s i s t e m a d e l a 
ú n i c a m a n e r a l ó g i c a , a s i s -
tit n d o al c u e r p o e n l a f u n c i ó n 
d e a r r o j a r l a s m a t e r i a s g a s t a -
d a s , e s t i m u l a n d o e l a p e t i t o y 
a y u d a n d o al e s t ó m a g o á d ige -
r i r l o s a l i m e n t o s . H a g a la 
p r u e b a a h o r a , a n t e s d e q u e lo 
o l v i d e . D e v e n t a e n t o d a s las 
f a r m a c i a s . * 
P O R C E L A N A S . 
Acaban do llegar nuevas remesa? de 
jarrones coluinnas. centros, cuadros, 
tarjeteros y uúl (áprlchosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
án. Ku(rada libre. 
J . B o r b o l l a . 
COMPOSTELÁ 
C 60 
52 A L 58. 
1 E 
P K A D O 110 -
HELADOS. CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de varUdas clases, LECHE PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales; GRAN LUNCH, espfcialidad en 
8ANDWIÜHS; CHOCOLATE SUPljjRIOU ser-
vido A la francesa 6 española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES LEGlTf-
MOB de laa mareas más acred tadas; CAFE 
PURO y arompso camcolilla, de Puerto Rico; 
y por nltimo, On excelente surtido de TAÍBA 
CÓS Y CIGARROS de laa principales y más 
acreditadf.» marcas. 
Los precios de esta casa no han ra Tri-
do a Itera cióu. 
C- 67 alt 1 E 
C-2346 4 m - 4 22t-r) D b 
D R O G U E R I A S 
m 
m u l s i ó n 
calor, el rodeo es tan grande, que no 
debe extrafiarnos que el coste final de 
cada caloría engendrada sea excesivo. 
En primer lugar, las pérdidas pro-
pias de la combustión, y si se aplicase 
el combustible directamente al servicio 
de la calefacción, estas serían las úni-
cas; pero aplicando la electricidad á 
este servicio, aquí puede decirse que 
empiezan las mayores pérdidas. 
Porque hay que convertir el calor en 
fuerza motriz, y nos sale al paso, como 
tantas veces hemos explicado en estas 
crónicas, el formidable principio de 
Carnot, que limita, y con límites muy 
estrechos, la cantidad de calor que pro-
piamente se convierte en fuerza motriz. 
Y á esta pérdida, qne puede llegar á 
ser de un 70 á 75 por 100, á poco que 
llaquee el perfeccionamiento de la má-
quina de vapor, siguen luego las pér-
didas en la transformación de la ener-
gía mecánica en corriente eléctrica que 
no son relativamente grandes, pero que 
son importantes á pesar de todo, y si-
guen por último para no alargar esta 
lista, las pérdidas del transporte, que 
también son de cuantía. 
E n suma, la calefacción eléctrica, 
sale muy cara; este ei el triste pero 
positivo resultado de todas las expe-
riencias y de todos los ensayos realiza-
dos hasta el día. 
Hoy la calefacción por medio del 
fluido eléctrico no puede competir en 
baratura, no ya con los viejos procedi-
mientos, sino tampoco con otros proce-
dimientos modernos, yeso que tampoco 
son muy baratos. 
Por ejemplo, la calefacción por aire 
caliente ó por agua caliente, ó la cale-
facción por vapor de agua actuando en 
una sesie de radiadores, que es lo más 
práctico, lo más cómodo, relativamente 
lo menos imperfecto, y también relati-
vamente lo más barato. 
De todas maneras, el problema de la 
calefacción eléctrica signe agitándose, 
y el día en que se resuelva por com-
pleto, será un gran triunfo para la vida 
doméstica. 
Confiar todos los servicios de la vida 
de familia á una fuerza tan cómoda, 
tan limpia, tan eficaz, y casi me atre-
vería á decir tari inteligente, y ya ex-
plicaré en otra ocasión esta palabra, 
como la electricidad, será haber resuel-
to un gran problema, y haber reducido 
á uu míulmum las faenas de la servi-
dumbre qué en estos tiempos que co-
rren están sujetas á dificultades y con-
flictos. 
Decididamente, el fluido eléctrico, es 
el gran redentor del trabajo humano, ó 
por lo menos tiende á convertir el tra-
bajo material en trabajo inteligente y 
libre. 
JOSÉ ECHEGARAY. 
Los droguistas de esta capital han 
elevado al Sr. Secretario de Hacienda 
la instancia que á continuación repro-
ducimos, instancia en la qne palpita la 
razón, y que de seguro obtendrá éxito, 
si no es que los oidos de la Hacienda 
están sordos á toda petición lógica y 
justa. 
Sr. Secretario de Hacienda. 
Honorable Señor: 
Los que suscriben, Droguistas Im-
portadores establecidos en la Habana, 
respetuosamente protestan de la prohi-
bición que al final del artículo 80 del 
Decreto n0 341 de Noviembre 2 se les 
hace de importar 6 adquirir de otro mo-
do extractos 6 esencias parala fabricación 
de licores. 
Tenemos la seguridad de que esa Se-
cretaría, en su loable y reconocido de-
seo de evitar fraudes, no se ha fijado 
en lo injusta y anticonstitucional que 
No tiene rival en BU USO para 
IÜ-Í niños. Con motivo do sus 
propiedades desinfectautee, ira-
pide y destruye todos los olores 
desagradables. Puede usarse 
eGn el cútis más delicado. 
[ü:DAD0 CON LAS FALSIFICACIONES 
OEií lSí i í « 0 M J i i . 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Kxtracdones sin dolor con anestésicos 
inofenHÍvos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tunta comodidvid ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todos los dias de 8 á 5. 
G a í i a n o n ú m . 5 8 
16543 26D30 
d e . w n m m i 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 0 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í * 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e o 
b r a d u r a s . 
ConBultaR de U a 1 y de 3 ai. 




los m m o í m i m 
ne curan tomando la PEPdlNA. y HUI-
BARBO de B03QU1Í. 
h. tu medicación produce exoeiontea 
resu tadoa en el tratamiento de toios 
las enfermedades de', estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y diffóilMi mareo-', vóml'os 
de la' embaraz-das, diarreas, estreñi-
mientos, neurasteuia gástrica, ote. Con 
el uso de la Pepsina y Bnibarbo, ol en-
fermo rápidamente so pô e mejor, di-
glerj b en. asimila más el alimoatoy 
pronto llega á la ouración completa. 
Los principales médicos la r̂ cutan. 
Doce años de éxito o: eoients. 
£e vende en todas las botic.s de la isla 
resulta tal prohibición, que restringe 
abiertamente la libertad de comercio 
mermando los derechos del ciudadano 
tan sabia y discretamente amparados 
en la basa fundamental de la Repú-
blica. 
Creemos, y seguramente Vd. no po-
drá opinar de otro modo á poco que 
medite, que además de la injusticia 
que en sí entraña la prohibición á que 
nos referimos resultará perjudicial á 
los intereses del Erario, porque de im-
plantarse, solo subsistirán al cabo, las 
grandes fábricas de licores, desapare-
ciendo los pequeños fabricantes que no 
podrían entonces ni recurrir á nosotros 
en demanda de la mercancía, ni mucho 
menos hacer las importaciones directas 
por la carencia de recursos al efecto. 
De manera que la finalidad dé lo 
preceptuado en el artículo 80 á que 
aludimos no sería otra que la de sentar 
un precédante por demás incompatible 
con el carácter de esta Eeprtblica de-
mocrática: E l beneficio de unos pocos 
con manifiesto detrimento de los inte-
reses de la mayoría. 
Y estamos seguros de que su alto es-
píritu de justicia no informa ese deseo, 
anlos bien, creemos firmemente que 
atendidas las razones apuntadas, deja-
rá sin efecto la parte del citado ar-
tículo 80 que nos prohibe la importa-
ción de materias primas para la fabri-
cación de licores. 
De Vd. respetuosamente, 
VIUDA DE JOSKSARRA É H I J O . — 
MANUEL JOHNSON.— MAJÓ COLO-
MER.—FKAXCÍSCO TAQÜECIIEL.— 
n 1 k Tri 
L a Directiva que hade regir los des-
tinos de esta Sociedad en el presente 
año, es la siguiente: 
Pj-esidente de honor: D. Victoriano 
Buruaga. 
Presidente efectivo: D. Eulogio Hoyo. 
Virrpresidcntc: D. Antonio Cuervo. 
Tesorero: D. Andrés Rivas. 
Secretario: D. Eaimundo Alvarez. 
Vice: D. Benito Valle. 
*: Vocales: D. Benito Lavín, D. Isidoro 
Revira, D. Celestino Diaz, D. Benito 
C'asadevall, D. Canuto Martínez, don 
Manuel Suárez, D. Laureano Suárez, 
D. Sergio Vázquez, D. Santos Leria, 
D. Ramón Pomés, D. Juan Fernández, 
D. Narciso Rivas. 
Deseamos á los expresados señores el 
mayor acierto en sus gestiones. 
L a Directiva que ha de regir los des-
tinos del Centro de la Colonia en el pre-
sente año, es la siguiente: 
Presidentes de honor, D. Gabriel Trá-
paga, Cónsul de España en Sagna y don 
Manuel Foyaca y Pérez. 
Presidente efectivo, Ldo. D. Frau-
oisco Tejo Granja. 
Vicepresidente, D. Agustín Furun-
darena. 
Tesorero, I> Marcos Borbolla. 
Vice, D. Sebastian Casa nova. 
Secretario, D. Manuel Fernández. 
Vice, D. Severino Rodríguez. 
Vocales, D. Domingo Elorza, doctor 
D. Juan Díaz, D. Manuel Busto, don 
Pedro Alexgaray, D. Amós Regato, 
D. José Noriega, D. Pedro Cueto, don 
Ceferino Arroix, D. Pedro del Valle, 
D. Francisco Laza j D. Pedro Carbo-
nell. 
Suplentes, D. Andrés Martínez, don 
Ramón Tabeada, D. Salvador Aranza-
bal y D. José García Alonso. 
de Unión de Reyes, y cuya Directiva 
es la siguiente: 
Presidente: D. Dámaso Fernández, R. 
Vice: D. Armando Aguirre, R. 
Director: D. Juan Oviedo, R. 
Secretario: D. Avolino Crespo, R. 
Vice: D. Ramón Gómez, R. 
Tesorero: D. Esteban García, R. 
Vice: D. Ramón Rivero, R. 
Vocales: D. Gon Francisco González, 
R . ; don Alejo Gómez, R . ; don Aurelio 
Arroyo, E . ; don Pedro Campos, E . ; 
don Jesiís García, R.; don Alejandro 
Montero, E . ; don Julio Alvarez, E . ; 
don Manuel Carrillo, E . ; don Ceferino 
Alfonso, don Manuel Matos, R.; don 
Abelardo Rcndón, R.; don Javier Gó-
mez, R. 
Suplentes: D. Arcadio Mayarí, don 
Armando Salas, don Aniceto Hernán-
dez, don Federico García, don Anselmo 
Hernández y don Miguel Campos. 
S A N T A C L A R A 
EN CAIBARIFA' 
Han tomado posesión de los cargos 
que. se expresan los siguientes señores 
que fueron electos para formar la D i -
rectiva de la sociedad L a Luz, de Cai-
barién: 
Presidente de honor: D. Pedro Dia í 
Alonso. 
Presidente: Don Francisco Pérea 
Faife. 
Vicepresidente: Don José Eleodoro 
Fernández. 
Contador: Don Félix Castro Román. 
Tesorero: D. Santiago Parceló. 
Secretario: Don Francisco Meave? 
Jover. 
Vicesecretario: D. León Bravo. 
Vocales: don José Pérez.López, don 
Sacramento Suárez, don Joaquín Canet, 
don Jesús Solís, don Casimiro Castillo, 
don Teleforo Diaz, don José Herrada, 
don Manuel Fernández, don Claudio 
Canet, don Benigno González, don Be-
nito Leal y don Ramón Cabrera. 
Suplentes: don José Mu ñero, D. Ra-
fael Pérez Molina, don Manuel Sán-
chez, don Ramón Abren y don Anto-
nio Villegas. 
GREMIO DE ESTIVADORES 
DE LA ISABELA D E HAGUA 
L a Directiva de este Gremio, que le-
girá sus destinos durante el año actual 
es la siguiente: 
Presidente, D. Bartolomé Aulí. 
Vice, D. Gerónimo Díaz. 
Tesorero, D. Constantino Gómez. 
Secretario, D. José Cabo. 
Vice, D. Manuel Toledo. 
Vocales, D. Agustín Vizcaíno, don 
Cristóbal Saavedra, D. Cristóbal Be-
quer, D. Roque Dehesa, D. Manuel Ro-
jas y D. José Jimoner. 
Suplentes, D. Emilio Comban y don 
Cristóbal Olamo. 
NUESTROS IPRfflTAHTES M W O S 
pañi, los Anuncios Franceses son los 
la 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
• • • • 
c ^ G ü f t A C I O W d e l 
D E P R O V I N C I A S p ^ e l á z ü c a b d i a b e t i c o 
M A T A N Z A S 
NUEVA DIRECTIVA 
E l día 19 del actual tomó posesión la 
nueva Directiva del "Centro Unión", 
E L V I N O 
U R A N I A D O 
n«ee duoinnlr ue un pramo por dia 
Depósitos en todas 
las principales FARM ACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor: 
F E S Q U S i Burdeos 
> NEURASTENIA 
CONSUNCION C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
e m o g l o b i n a 
D e s c h l e n s 
Principio forruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconslituycnlcs. Prescrito por todas las notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente tuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda, 
no ennegrece los dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
DescouQarse de las imilaciooes y exigir el nombre DESGHIEN8 y la Urina Adrián, PARIS 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
MANUFACTURA 
en E»AR1S 
5S, Rué de Bondy, 56 
Envío íranco del Cfi&LWO 
EXIGIR 
LA MARCA LA MARCA 
FABHlr.A I-AII MCA 
l I ^ ! r . C H R I S T O F L E r , o d • 5 
TODOS OBJEGTOS 
)n P L A T E A D O S 
de nuevo 
EIÍTÍO franco del CATALOGO 
R K P R K B E N T A N T E S E N T O D O 3 P A I S E S 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
T I S I S , A s m a Enfermedades y Debilidad del Pecho, 
GUUAGION RALPIDA Y CIERTA CON LAS 
e l e T E , K . O " C J E S T ^ ^ , ^ 3 - 3 P J E 3 R . ^ f c E S , T , 
Compuestas con CREOSOTA de UAYÁ, ALQUITRÁN de NORUEQ.i v BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades delasVias respi-
ratorias, está lecomendado por los Médicos mas célebres como el imico efleaz. 
El es también el únioo que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifíoa, 
le reconstituya y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijast que cada Irascu iUve el Sella de la C.ion da los Fabricantos, á íln ds evllar las Fx'sincaciccii. 
Deposito priocipal: E . T R O U E T T E , 15, roe des Iraffiecbles-Indostricls, P A R I S 
Depós i tos en todafj las principales Farmacias . ^^^ 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS progresioa devuelve al cabello pardo o blanco y I 
á la Barba sn color primitivo : rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS ínstantúnea, preparada ospecialmonte para los 
maticos moreno v Negro, os cmplfadn con mucho éxito por las per-
sonas que tienen" la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. ¡ 
l'l AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
durudcra la hace prefer ir- ú todas lai Tinturas y nuevas prrpnraannes. 
PARIS — E3 S A - I J U E S , Perferalsta Quimic», 73. rae Torblgo. 
u Li mm: Ŷ f'jOSf'&ARflA é iiljO; - D- HaDOj JOHBSOH S tiMukirerf'" i rai\iéiitt..| 
m 
c D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Enero 56 de 1905. 
NTTVA DKT.FCíACIOV 
V.u Placeta se ha cousütuido una 
IHlogrtCÍóíl, con 16: ^cios, del ^ Lenlio 
{.W iJepeudieufM '*<* Habana . 
lie aquí la Directiva: 
l̂ irténfífl do Honor, D. Pió Carne-
jo Hrnn'ind.z y T). Antonio Gntiórrez 
^'^¡ . . . idculc . 'D. Jcsé Flores Pedrera 
Vict'presidcníe, D. Juau José bAu-
cheí! \ izinnnos. 
\ I). Knincisoo Martínez Uiaz, 
1) Marcos I.:irralde Alzugaray, D. Ra-
món Simón Gan ido, D. Eu8ebio Santos Santos, D. Domingo León González, 
D. Luía Prieto Kevilla, D. Fernando 
Oiprsuny Camejo, D. Antonio Capes-
tanv Cameio, D. Ricardo Gutiérrez Ca-
rrilíp D. Jnan Antonio Gutiérrez Ca-
rrillo' D. Emilio González Pérez, don 
Gabriel Tarrau Pérez, D. Orfelio Sná-
rez líuiz, D. Alfonso Rlquelme, D. An-
tonio Gutiérrez Gómez y D. Pedro Da-
rlas Mora. 
Secrelaiio, D. Juau Fumero Eivero. 
Vicesecretario, D. Felipe Kabre Mas-
pule. 
Médico, Dr. Cesar Pefaur Rodríguez 
del Valle. 
i í I O R S JÜDIGIÁLBS 
MAL ADMITIDO 
E l Supremo ha declarado sin hipar la 
impu^nut ión fiscal, y en su consecuencia 
nial admitido el recurso de casaccióu in-
terpuesto por Manuel Rlvero y Rivero, 
contru la sentencia de la Audiencia de es-
ta capital que lo condenó íi tres años, seis 
meses y veintiún días de presidio correc-
cional por el delito de lesiones graves. 
SIN LUGAR 
El mismo Tribunal ha dictado senten-
cia declarando sin lugar el recurso de ca-
B ĉidn interpuesto por Andrés Ayllón, 
contra la sentencia de la Audiencia de 
Matanza^, que lo condenó por lesiones á 
la pena de tres aflos, seis meses y vein-
tiún días de prisión corfecccional, ó In-
demnizar al lesionado Severlno Abren en 
la suma de quinientas pesetas. 
ASESINATO FRUSTRADO 
[gnaélo Francisco Plzarro Díaz ha sido 
condonado & doce afios y un día de cade-
nal temporal por asesinato frustrado de 
Lorensso Cabrera Dávila. 
AB8UBLTO 
Tomás Barbón ha sido absuelto del de-
lito do rapto por el que se encontraba 
procesado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S Ü P H E M O . 
Sa la de lo Civil . 
Quebrantamiento de forma ó infracción 
de ley. Mayor cuantía. Quilo Tiro y 
Manuel Maqueda, contra Francisco de P. 
Caballero, sobre (jobro de pesos. Ponente; 
Mavdagau- Fiscal: Divifió. Ldo. Doctor 
Doíz. 
Secretario Ldo. Uiva. 
Sala de lo Orvminal. 
Infracción de ley. Por Sixto Gonzá-
lez, en causa por abandono de un nifío. 
Ponente: Cabarroca. Fiscal Divjfió. Ldo.: 
J . P. de León. 
Quebrantamiento de forma. Por el 
miulstorlo fiscal, contra Octavio Falcóo 
Díaz, en causa por robo. Ponente: Caba-
rroca, Fiscal: Dlvifló. 
Infracción de ley. Por Abelardo Fe-
rrer Alvarez, en causa por disparo. Po-
nente: (iispert. Fiscal: Divlñó. Licencia-
do Dr. Castellanos y J . M. Ceiten. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I I Í N C I A . 
Sala de lo Civil . 
Federico y Rosalía Martínez Quintana 
sobre autorización para el aprovecha-
miento de aguas. Ponente: Guiral. L i -
cenciado: Gómez. 
Contencioso aáminis trat ivo . 
Anglada y Debanpe, contra Gumersin-
do Díaz Valdepares, en cobro de pesos. 
Ponente: Edelman. Ldos. VI vaneo y 
Desvernlne. Juzgado, del Oeste. 
J U I C I O S O R A L R S 
Sección P 
Contra Ramón Gonzíllez, por hurto. 
Ponente: La Torre. Fiscal: Gálvez. Ldo. 
Jorrín. Juzgado, del Oeste. 
Sección 2* 
Contra Jaime Linares, por estafa. Po-
nente: O'Farrill. Fiscal: Céspedes. De-
fensor: Lámar. Juzgado del Centro. 
FRONTON J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy, juévea '26 de Enero, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
r Rlahcos. 
| Azules. 
Ftimera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos. 
( Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
B a s e - B a i l 
E L C H A M P I O N S H I P D E 1905. 
E n juuta celebrada por la ''Liga Ha-
banera" de Base Ball, se acordó que el 
pnmer juego del Championship 1<J05 
se efectúe el próximo domingo 29, en-
tre os clubs Habana y Almendares, que 
segón sorteo efectuado, les correspon-
dió el primero y segundo puesto. 
Para actuar de Umpire» en los juegos 
del Championship han sido nombrados 
los señores Poyo, García y Gutiérrez v 
para auotador del Scotc Oficial el sefior 
don Luís Crespo. 
E l nuevo Tribuual de la Liga quedó 
constituido en la siguiente forma: 
Presidente.-Don José A. Blanco. 
> icepreeident*.—D. Francisco Blan-
co. 
Tesorero.—Dr. don Adolfo Beyes 
Secretario. —Don Ramón 8. de Men-
doza. 




id Fé .—D. Oscar Fer-
níindcz de Castro 
Id 
Id 
De la dirección de los clubs se han 
encargado del llábana, don Alberto 
Azov; del Almendares, don Abel Liua-
res, y del Fé, don Alfredo Pastor. 
Los juegos del Championship se sfce-
tuarán los martes, jueves y domingos, 
observándose en la primera serie el si-
guiente orden: 
Enero 29—D—Habana y Almendares 
" 31 - M — F é y Habana. 
Febrero 2—J—Almendaresy Fé. 
" 5 —D—Habana y Fé. 
" 7—M—Fé y Almendares. 
'? 9—J—Almendares y Habana 
" 12—D—Almendares y Fé. 
rJ 11—M—Habana y Almendares 
" 16—J—Fé y Habana. 
" 19—D—Almendares y Habaua 
11 21—M—Habana y Fé. 
" 23—J—Fé y Almendares. 
" 2G—D—Fé y Habana. 
" 28—M—Almendares y Fé. 
Marzo 2—J —Habana y Almendares 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J i í . ^ ¿ p m a n n & C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C- 2203 7S—18Xv 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todoi los valores que se cotizan en la boLia 
Px ivada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabaje 
desde 18&5 á esiu importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Josiquin Piui tonet , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4>̂  de la tarde.—Correspondeftoia: Bol-
sa Privada. 63 3 23-8En 
C U J I D E T A T A 
para tabf»co, procedentes «le la Isla 
de Turigfuauó , se venden en todas 
cantidades. Informan: K a f a e l B e u i -
tez Hojas. O l idos 4 0 . 
C. 97 26-7-En 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y las a l c i u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s a e todas 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904. 
A G U I A R N. 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
C—Ifill 
l í A N Q L l U t O . S . 
156AK14 
i i t a l CifíI "Sania IsaM" 
CARDENAS. 
J u n t a de Patronos . 
En sesión celebrada por esta Junta el día 23 
del pasado mes de Diciembre, se declaró res-
cindido el contato que para la construcción 
de una lavandería al vapor, una sala estesili-
zadora anexa al Departamento "Ivis" y repa-
raciones de este Departamento, se había ad-
judicado al Sr. Juan Qarcia Marrero, por no 
haber completado la ñanza definitiva dentro 
del plazo concedido por la ley; y en su virtud, 
bacar por segunda vez á pública subasta la 
ejecución de las referidas obras con sujeción 
á los mismos planos, Memoria y pliegos de 
condiciones facultativas y económicas <}ue sir-
vieron para la anterior y se hallan de mani-
fiesto en la Dirección de este Hospital de i-de 
la fecha de este anuncio hasta el día de la su-
basta; habiéndose señalado para que ésta ten-
ga efecto el día 2? do los corrientes á las dos 
de la tarde y advirtiénpose: 
(a) Que ios referidas obras se han presu-
puestado en la cantidad de nueve mil ciento 
cincuenta y cinco p sos y siete centavos en oro 
español (.*9155.07) ó sea cuatro mil setecientos 
sesenta y dos pesos y cinco centavos (f4e62.0{S) 
las obras de la lavandería al vapor, y cuatro 
mil cuatrocientos noventa y tres oesos dos 
centavos ($1493.02) las de la Sala eEterizadora 
y Departamento "Ivis". 
(b) Que dichas cantidades servirán para 
sus respectivos casos de tipo en baja en la su-
basta. 
(o) Que la licitación se hará en un solo ac-
to y por medio de plieges cerrados que debo-
rftn entregarse déhtro de la media hor.i si-
guiente ála señaloda para su celebración, de-
biendo acompañarse á cada proposición ex-
tendida con extrlota sujeción al modelo abajo 
inserto, el resguardo que acredite haber de-
positado el proaiovente en la Tesorería de es-
te Hospital el cinco por ciento del valor de 
las obras presupuestadas en oonoepto de fian-
za provisional. 
Y ( d ) 
por espacio de diez minutos, transcurridos los 
cuales, terminará cuando el Sr. Presidente do 
Ja Lomimón determine, próvios los anuncios 
de instrucción. 
Lo que se hace saber para que lleaue á cono-
cimiento de cuantos quieran interesarse en la 
licitación. 
Cárdenas G de Enero de 1905. 
. , J. E. Dc*chrtp*Uea. 
Presidente de la Junta y de la Comisión de 
Subasta. 
MODELO DE PROPOSICIONES. 
Don N. N., vecino de enterado de 
los anuncios publicados para la subasta de las 
obras acordada» realizar por la Junta de Pa-
tronos del Hospital "Santa Isabel" de esta 
ciudad, me comprometo á tomarlas á mi car-
go por la cantidad de (se ha de con-
signar precisamente en letras), con Ruicoción 
álos planos, Memoria y pliego de condiciones 
facultativas y económicas aprobadas por la 
Superioridad. 
Cdrdeuas de Enero de 1905. 
C 122 16 u rn 
P R O F E S I O N E S 
Antonio L . Valverde 
•ibof/rtflo-Xotario 
HABANA NUil. ÜJ.—TELEFONO NUM. 914. 
26-E3(? . 11 SI 
DR. J. RAFAEL BUENO 
MEDICO-CIUUJANO. 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s , 
C o n s u l t a s d e 12 á 2. Teléfono 119S 
F r a n c i s c o G a r c í a G a n S f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana 
1052 2tí-Í4E 
José Turbiano y Sotolongo 
A B O G A D O 
Consultas de 9 á 11 y de 1 á 3, calle de Nep-
tuno 162, librería, Habana. 1037 8-24 
DR. JOSE A, TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. ' 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Consulas diarias de 2 á 4. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 
16643 2B-30 D 
D R . R O B E L I I M 
P'el.—Slfllis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por loe últimos sistemas. 
JESUS MARIA Jl, DE 13 á i. 
C 20 t E 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciru (nio del Hospital número í. 
Enfermedades de Señoras y Clrujia especial. 
CONBUITA8 DE 11 á 1'^.—Gratis solaraento 
los martes y los sábados de 8 ó 10 de la mañana. 
K A N ' .u I G U K I J S V M . 78 . (baipsi 
esquina á fian Niooláa. Telféono 9029. 
C U6 26-24 E 
DR, F, JÜSTIN1ANI CHACON 
M é r t i c o - C i r u j a n o - O e n t i H t a 
talud 42 esquina á Lealtad. 
C 187 26-15 En 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
cl87 26-24 E 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.--Cirujano del Hospital n. I. Consul-
tas de US. Lamparilla 78. c 188 26 24 E 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de SefiDras.—Consulta1) de 11 a 2. L a -
tanasS8.Te:6foaol342. C 189 24 E 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
I B O G A D O S 
OBRAPIA Ní 36^. ESQUINA á AGUIAR 
CousulUis: de í) ií 11 y <l<* 1 á 4 
420 26-E4 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMABGUBA 32. TELEFONO ¿U 
C 15 1 E 
OCULISTA 
Consultas de 12 :i 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscrípoión. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jo é. C 135 2C-15 E 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de A n itomfa de la Universidad 
do la Habana, Directer y Cirajano do la Casi 
de Salud "La Benéfica de E l Oentro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Teláfono 531. 
C142 25-15 £ 
DR, ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex* 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hosoital de San Antonio da Parla, 
y por el análisis de la orina, sangre y mlcrós-
cópico. 
Consultas do 1 6 3 da la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfcuo 374. o 110 10 E 
G. S á e n z ds C a l a h o r r a 
Corredor titular Gotario comttraiut. 
Recibe órdenes nar<i toda el iso de negrooioi. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Ama gura 70. Teléfono S77. 
C 176 22 En 
DR. JUAN JESUS V A L D E S " 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (a1 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—?41 17 E 
f . V a i d é s 9 7 f a r i í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11. 
• 421 26-E7 
C l 11U J A NO D E N T I S T A. 
H a l u m a n. 110. 
™ ^ m 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 é 5. 634 26-19En 
D E . A. SAAVERIO 
MEDICC-IIOMKOPATA 
Especielista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tre;}.—Gratis para I03 po 
bres.—Teatro Payret, por Zúlteta. 
C- 167 156-19 E 
ALBERTO S. DE B l M I l i M 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partes y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miórcoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesúa María 57. Teléfono 065. 
L43?7 :• 15BmNvl5_ 
DR. FRANCISCO J . VEIASOO ' 
Enícrmedados del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y do la Piel, (incluso Venéreoy SíflLUs).— 
Consultas de 12 42 y dias festivos de 12 á L — 
TROCADERu H.—Yel^iono tót). C)0 1 E ' 
D r . C E . F i n l a v 
Espac ia l i s ta en enfenuedadea dd loe 
ojo» y de I04 o í d o s . 
Consultas de 12 4 3. Tolót 1787. Reina nám. 121 
Pura pobres:—Dispensirio Tamayo, Lunes 
miércoles y viernes, de 4 á5. 
AEOGADO 
Gsliano TP—Habana.—Do 11 á i 
0 l"! 2 va; n . 
S. Canelo Bello y Árañgo AJBO' A . O, 
o 131 
B A D A N A . 5 5 . 
Ib En 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR r:x CÍRUJIA DENTAL 
De la Psoqltad de New York 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela D E N I A L de NEW YORK. 
Obispo 7-">, a l t n s . - T e l r f í>7;~ 
C 100 26-7 E 
^E18 
Dr. Luis Moiitaué 
DlnKpmonto con=:aUivs y operaciones de 1 & 3. 
SAN IGNACIO l i . C12 1E 
Dr. J . Santcs Fernández 
OCULISTA 
Consulta^ «n Prado 106.-rOo«tado ds Vllla-
aneva. o 192 26-21 i: 
Doctor Jorge L. Mogues 
Ocul is ta del Hosp i ta l n? 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
liara pobres: de S á 4. Aguila 96. Teléfono 1743. 
33 26-3B 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boo». 
Bernaza 36-'lelé./ono n. JOlíS 
C 22 1 E 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
ClltCJlA GENERAL, 
Coniultas diarias de á S.—Teléfono 1132. 
Ean N colás n. 3. C 23 1 E 
Dr. Manuel Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De refreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nue/amenté su gabina-
e de consalta en la oalle del Prado 31 ^ de 1 
i 4. C2454 166 Db B 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de B e n e t i c e n c í a v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niaos 
médicas y qulrüriricas. Consultas de 11 A 1. 
Aguiar 108>¿-Teléfono 824. 
C 13 1E 
DR. J I M E . V A I D E S 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas dell á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é i. Teló-
fono-9158. C 93 «>-5b 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T K I X J I I J C Z D E L A Ü K E T 1 1 A 
JesÍB 38. Dyl2A& O H >g 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n"!. 
Partos y « • n í e n n e d a u o s tic S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14783 Teléfono 1727. If38-0tl4 
T R A S L A D O 
La distinguida comadrona, Sra. Encarnación 
Bau de Calafell, participa á su clientela haber 
trasladado su domicilio de Habana 180/i Obra-
pía 97, altos. $$2 2d-18 E 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE. 
Ex Interno del Ilopital International de París. 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11^ & 1M-—Rayo 17. 
615 26-14 E 
D R . F . G O N Z A L E Z M O L I N A . 
Médico Oficial 
del Consulado General de España. Consultas 
de 1 á 4, Gratis para los trabajadores españoles. 
Amargura núm. 81. 863 26-18 E 
C A R I D A D C U N I L L . 
Profesora en Par tos 
Consultas de 3 á 5—Son Miguel 256—Tef 1709. 
728 26-17 E 
D . J . B . D O D 
Cirujano Wlsta 
B E R N A Z A 3 0 . ENTREGUELOS 
684 26-14 E 
" D R . J U A N M . U N A Ñ U E . 
3ltl«iioo Homeopatat 
Consulado 76. Teléfono 524. 
264 26-7E 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domici l io: 8 a m á 2 f T e l é f o n o 6331 . 
Marianao . 
Bstudto: C u b a T^To le fono 417* A. 
D e 12 á 4 . 
021 1 E 
D R . R E G U E Y R A 
Enfermedades reumatismnles, nerviosas y 
de SeSoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. Ban Miguel número 110. 
C-9tí 2e-E7 
Dr. K. Ciioiaat 
Tratamlsnto especial de Sífilis w Enfermeda-
des Tsnéreas. Curación rápida. Oonsultas de 
12á 3,^Teléfono 861 E«ido núm. ^ ritos. 
Dr. A. Renté 
fl'JAXO-ÍFSTISTA 
Extracciones SIN DO-
LOB. Dentaduras de 
PUENTE.—A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
H a b a n a (>5, esquina íí O'Kei l ly . 
c64 26-l_E 
^ J E S Ü S R ^ O M E U . 
A H O G A D O . 
f uba n. 15. 
510 26-12 En 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES. 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, Miércoles y viernes, de 12 a 2.— 
(Jeptuno 123. Teléfono 1026. 259 26-Ei 
DR, J Ü A Ñ LUIS PEDRO. 
CIRUJANO DENTISTA 
por la Facultad de Pensylvania. Habana 68. 
Teléfono 884. 227 2o oE 
DR. GüSTAvO LOPEZ 
CIS FKPMKílADI'í' (id CBREBBO y de los NERVIOS 
Consultas en Belasooaln lOó'»'próximo á Rei-
na, de 12 < 2. C—111̂  9E 
Dr. Juan Faino García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
cl7 l E 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a V 
149S3 62-27 Nv 
DR. fl. A L V A R E Z ART1S 
ENFEKMEDADKS DE LA GARGANfA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c 5S 1 E 
Y 
Be haor cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contsneioso-admi-
nistrativos, asi como de la administración de 
ñc ŝ por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
altos. Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-N23 
TOMAS S A L A Y A 
G A B R I E L h C H A R D O 
^ . l O O S ^ C S - O S -
Mercaderes ní A De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—113 TEn 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Bapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. alt C 160 13-19 Kn 
D r . M a n u e l D c l t t n . 
B 1 K D 1 C O D E N l N O 3 
Coultas de 12 4 .?.—Industria 120 A., esqunl-
i t>aii Miguel.—Teléfono 1228. ti 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ae P&toleeta Qnirdrfica y Otno-
coloiria con *u Clínica del Hospital Mercedea. 
LOKtfL LTAS DE 12 A2. VÍKTUDES3;. 
VACUNAS. 
1 ara el t arbunclo-bacteridiano (RAL'ERA) 
y par.i Caibunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO dala Crónica Midtco Qtdrúr-
ijica de la Habana, PRADO 105. 
L—13 I B 
Dr. Luis Bartero jr Estévez 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-167 20 En 
S A N T I A G O L E D O Y G A R C I A . 
ABOGADO D E L COLEÓIO DE MADRID. 
Ex Juez de primera instancia. 
Se hace cargo de toda clase ds asuntos iu-
diciules, así en la capital como en provincias. 
Jrtanrique 48. 8 En 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Haciend'H comuneraa. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
4 5. 15992 130-18 Db 
1>K. A ^ a ü L P . P I E D I Í A . 
MKLMCO CIKÜJANO 
Especialista en las enfermedades del está-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de nifios. Consultas de 1 i 3. en su domicilio. 
Inquisidor 17._ c i'JJ 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o ilel h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pefia Pobre 14, â tos, entre Habana y Agnlar 
Consultas: de 3 á 5.—Telefono: 101 
c 112 9 E 
Dr. J. B. de LANCETA 
V i : i ) A D O 17 esquina A 
C O N S U L T A S de 12 á :5. Teléf . 9 0 8 8 , 
6̂ 6 26-18 E 
A L F R E D O M A N Í Ü I U 
ARMANDO CASTAÑOS 
Y 
M a n u e l S e c a d e s 
O Rellly S (altos. C62^6 Indl^E 
Fwamón J. Martínez 
AB03ADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
O 16 1 E 
Dr. Heniando Seguí 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
311 26-Db81 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho ft doce. 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1880) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co4 DOS pesos. 
Compostola97, entre Muralla y Teniente Rey 
C92 26-7 E 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. Teléfono núm. iSOH 
C 63 26-2E 
S E S O L I C I T A 
una profesora de inglés para INTERNA en un 
colegio. Informan Damas 2, de 1 á 3 de la lar 
de^ 1C91 8-25 
Profesora de es;»añol , f r a n o é s y plano 
Se ofrece á dar clases en esta ciudad. Se reci-
ben avisos en Merced 12 ó Luz • altos. 
956 8-22 
Ingles e n s e ñ a d o á hablar , leer y es-
cribir en cuatro ó^seis meses rior una profeso-
ra inglesa (de Londres) que aa clases á domi-
oilio y en su morada á pracios.módicos de idio-
mas, müsica, i piano y mandolina) dibu.o é ins-
trucción. Otra que enseñft casi lo mismo, con 
buen éxito, desea casa y comida en cambio de 
algunas lecciones. Deja^ las señas en San José 
Abajos. ; 979 • • • 4-22 
GLASES DE F R A N C E S r i f A L l A N O ! 
Teoría, Conversación, Literatura y FÍIOSOÜB 
moderna. Mótodo intuitivo rápido y fácil. Pro-
fesor Adolfo Burlamaqui.—Calle de O'Reilly 
núm 30 A 2. piso. ¡ 16660 26-l.'E 
rjN PllÓFKSOR de inelés que tiene su certl-
1 fleado del colegio de Yorlcshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y á 
domicilio. Precio un cenren mensual clases al-
ternas y dos centones todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
857 28-19 E 
F . D E H E R R E R A 
nrofesor mercantil, da clases á domicilio de 
ledas las asignaturas de la instrucciun elemen-
:al y superior, y de inglés, teneduría de libros, 
rítmétlca mercantil, etc. Gervasio 62. 
667 26-13 E 
.>ír. C . Greco , ensci ia el i i i£ lé¿ muy 
pronto y con perfección con su propio siste-
ma, todo prácticamente hablado y escrito, y 
explicado en conversación. La gramática ti-
tulada "English Conversation", se vendo á 
peso plata. Villegas 6!, altos. 16 26-3 E 
P I A N * > V SO ¡TFEOT P a r a dTir^cTa-
¡iGs se ofrecen dos señoritas, enieñando según 
el plan del Conservatorio. A domicilio y en cl 
suyo. Precios módicos. Muralla 94, altow. 
473 28-11 En 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora so ofrece par* dar leo-
ciones de plano & domicilio, ó en su cas i nill j 
de la Habana n; 101. Preclosmódicos. 
U n profesor de instrucelon p r i m a r l a 
y superior de la Normal Central de Madrid, M 
ofrece á los padres de familia que desean uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latín. En la Administración de esto pe-
riódioa informarán. G Ag9 
P a r a dar c lase» de 1? y 2; E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un pi-oíbsor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correr» de Pa-
rís, g ?0 Oc 
A R T E S ¥ ©FICÍOS. 
COMIDAS DE H O T E L 
SE SIRVEN EN TABLEROS A DOMICILIO. 
Ga l iano 75 , T e l é f o n o 1 4 « ! . 
1159 5-26 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Docauo ülcctnolsta, oonstmotof 
é instalador de para-rayos sistema moderno i 
edidcios, polvorines, torres, pauteonos y ba-
ques .garantizando su in'-:talaolón y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo rfcoouool-
dos y probados con el apatato para mayor ga-
rantía, íiistalacíón de flmbroa olóctnoos. Cua-
dros Jnulcadores, tubos acústicos, línoas telofó-
nicas por toda la Isla. Reparaoloaas de tola 
clase de aparatos del ramo clóotnoo. Ss ga-
rantizan todos los trabajos. Cora póstala 7. 
1017 ' '''n"' 
/ M rahhisfa Anierieann 
Le dice á usted su pasndo y porvenir, si le 
enseña la pal v a de las manos. Consulte á esta 
señorn v nv> (e pésarái Concordia 9. 
978 822 
É x e e l e n t e ooIcSof lemü Se re .or inan y 
se hacen colchones de todas clases, ú prc.'jos 
módicos, tnmbiense hacen in^redoros y todo 
lo necesario para montar cain>is á la ingh-sa. 
Dirección Han Cri>«lobaI n. 2». A. 25 Cerro.— 
Jesusa Díaz Fernaudez. 760 13-18 E 
T A INDIA FALMISTAr 
Muéstreme sn mano, dir^ é Vd, lo que ha si-
do, lo que es 5- lo que puede ser. Consultnr: d<- R 
á 7 Colón 26,'s'. 312 4tfi-2«inhlü 
38S ? F o i ^ 
C A R A C O L E S 
- - L O S d l E V i o s v D O M I N G O S - -
en el Hotel y Restaurant 
MONSERRATE 91 entre Obrapia y Lamparín» 
74* 26-14 E 
^TEPTfJÑO 2 K., frent^rParqüFCeñtranr 
-L1 En esta maguida casa fresca, con baflai 
entrada a todas horas y demás comodidadai' 
se alquilan habiUciones uerfectamente imnp 
bladas Hay criados de la casa y esmero en al 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A 
H221 U6-1Í St 
L I B R O S t DIPRKSOM 
' GRAN REALIZACION^ 
30,000 libros en blanco 
Uua visita á los grandes almacenes 
de L a M o d e r n a P o e s í a , Obispo 
13.'} y 135, Bernaza 9 y Obrapia 108, 
cuatro grandes casas reunidüs. 
¡ A b a j o e l m o n o p o l i o ! 
Libros eu blanco, propios para es— 
criterios, bodegas, almaceucs y comer-
cio eu general. 
Libro grande con Debe y Uaber do 
2 y 3 col u mu as. 
Piecios 
l'csos CU, 
De 100 pagiuas papel VS „ (JO 
v MU „ „ N « O 
M 320 „ „ „ 1 ()() 
„ 400 „ „ „ • 1 1 5 
>i 480 „ „ „ 1 3(> 
íi ^ 0 ti i, „ 1 5 0 
» 6(,(> M r, i . 1 « O 
ñ «40 „ „ „ 1 8O 
„ 720 „ „ „ 1 9 0 
Libretas foliadas en % rayado de pe-
sos, centavos y horizontal. 
De 1G0 páginas papel „ 2 5 
v 320 „ „ „ „ 4 0 
M 400 „ „ „ 5 0 
LibitMas i)roj>ia.s para Corredores y 
para cuentas corrientes de almacén, 
bodega y tiendas de ropas. 
De 100 páginas papel 1? „ 3 5 
M - U) n >Í »j >> 4'> 
n 320 , , „ „ (>(> 400 „ „ „ „ 70 
480 „ „ „ „ SO 
Libreta agenda tamafio grande pro-
pias para casa de comercio. 
De 100 páginas sin foliar IJÍJ 
240 , , 4i> 
3-0 „ 3 5 
„ 400 „ „ „ „ 7 0 
Libretas agenda corrientes, rayado 
para pesos y centavos. 
De 200 páginas „ 3 0 
„ 300 „ „ 4 5 
'? 400 „ „ 5 5 
Libretas agenda, tamaño folio. 
De 100 páginas , , 1(> 
200 „ „ 2 0 
Libros en blanco sin foliar, forrados 
imitación piel. 
De 100 páginas „ 2 0 
„ '200 „ „ 3 0 
Indices en tamaño folio. 
De 20 hojas „ ¡ 8 0 
M 50 ,, „ 3 0 
Kn tamaño cuarto. 
De 20 hojas 1 5 
« 50 „ „ ¿ O 
Angostos. 
De 26 hojas „ 1 5 
5U ,. „ 2 0 
Libretas corrientes de papel de hilo. 
De 100 hojas „ IO 
Block de papel de hilo tamaño co-méreial rayado horizontal. 
^ resma SO 
^ idem con margen rojo para 
instancias y cartas „ 2 0 
De 100 hojas.*. „ IO 
n W „ „ 0 5 
,, 100 para bolsillo 0 3 
Libretas propias para bolsillo y pa-
ra cuentas corrientes. 
De 2.-) hojas „ 0 3 
„ 50 „ „ 0 5 „ 100 „ „ 1 0 
Gobres tamaño comercial. 
100 „ ,, „ ... „ 1 5 
100 „ . , , . . . . „ 2 5 
Papel de hilo para cartas. 
100 pliegos '¿ñ 
Eu esta casa se encuentra completo 
surtido y lo más económico en plumas, 
tinta y efectos de escritorio, tarjetas de 
bautizo, de visita, de difuntos, pro-
gramas para baile etc. 
Se imprimen cueutas, talonarios, es-
tados para Ingenios y Oficinas, todo 
lo concerniente al arte tipográfico con 
la mayor economía, lujo y esmero, 
cta 08 alt. 10 3 
De la ealle del Obispo n ú m e r o 51, so 
ha extraviado un perro perdiifuero, color cho-
colate, pecho blanco, rabo cortado, que en-
tiende por " L l " . Se gratificará A la persona 
que lo entregue en cl domicilio Indicado. 
1108 4-26 
P e r d i d a . 
El dia 24, en el tranvía que salió á las 11 |del 
dia, de la riazu Mercado de Marianao y llegó 
al Vedado á las 11'•í, se quedaron en el primer 
asiento izquierdo delantero, un rollo de pape-
les como de una tercia do largo y volumen, de 
2 diarios, no son útiles á nadie, sino al que 
í-uscrlbe, se gratiíioará al que los entregue en 
la fábrica de cervezf* la Tropicar. Universidad 
34, Obrapia 68, Manuel Baranda. 
1162 U-25 3na- 26 
P E H ñ l l > A 
Kn !a tarde del domingo, se ha extraviado 
urm pática de angola, casi negra con una man-
cha ¡u nto al ojo izquierdo. Bi ¿ratificará al que 
de ra/.on en Cuba 97. «81 lt-23 7m-21 
TVTjFnori Por'"-?. Qrn n "asn 
-"'ledad Mt-ridii d * • i r, 
diü.is habitaoii-ULs y dep IÍ ... 
matrimonios 6 pe monas k> mor 
do comer en sus hab t . . i me^si 
K6nó. Consulado 121, Teléf. 2S0 
ea x'zr ítfej <«<• 3 •-
•Hfc alquilan c?" i^-;. 
ainoosoi a ramilla*! 
aioralida i, ^ .d.fa-
umento nin-
1101 4-25 
S E C O M P R A 
una cuchilla de picar papel de tamaño regu-
lar. Trato directo Trocadero níimero 67. 
1029 2̂4 
S E C O M P R A N 
para ofioina Mtoi ínuebíe^ de uso en buen 
estado. Un escr torio amer.cano con su silla, 
una prensa con mesa, una mesa para má-
quina de escribir coa au propia silla nn ca-
ailh/o para carta-=, una mesa propia para 
Ierottar L<aixb8. Ditigirsc por carta á l i - j ' ' est' Diario. 919 r 4-23 
S e e n i n j i r a i m )>;!. ,! i -ven io ó Cent»*"1 
coi) bástanle c ~ 
quinaria, y fác 
DUEÑO, 
de 11 a dos. 
i 
i aña, buen lorrcno, bo«»na ma-
átil comunicación trato con tA* 
¡ a -', caía de Cambio de Iturnudo 
• M A t m fie l a m a ñ a n a . — i ^ n e r o ¡ ¿ t í a e Í ^ U D . 
1 
- Bi usted está llaco, pálido y eu gene-, 
ral eu nua condición rendida, si tócil 
mente coje resfriados y está predispues-
to á ataques de tos, t ó m e l a Emulsión 
de Angier. Esta seguramente entonara 
Y fortalecerá su sistema y proporciona-
rá al cuerpo mayor fuerza de resisten-
cia contra las enfermedades. ^ adap-
tada aún para los estómagos mas débiles. 
VKRSOS DE P E Z A . — E l ilustrado se-
manario E l Fígaro dió comienzo, en su 
número del domingo último, á la pu-
blicación de una serie de versos del 
nuevo libro que con el título de Marga-
ritas dará eu breve á la estampa el emi-
nente poeta mejicano Juan de Dios 
Peza. 
Da nombre al libro y le presta tema 
delicado y sentido, aquella Margof, la 
hija del ilustre bardo, que ha profesa-
do en un convento de Francia. 
Muestra feliz de ese bello grupo de 
Margaritas es la que á continuación co-
piamos: 
Sueños de un pudre. 
¡Cuantas veces deliro 
con esto irrealizable pensamiento: 
cruzar el mar eu alas de un suspiro 
y llegar al cancel de tu convento! 
Allí, ocultando mi amorosa cuita, 
decir A la tornera: 
—Avisad :'i ta hermana Margarita 
-que está aquí un mejicano (pie la espera. 
Y que sales al fin: me reconoces, 
y te beso y me besas y me miras 
¡Ah! ¡Cuán bello es soñar con esos goces 
que son al despertar dulces mentiras! 
JÍUUI. de Dios Peza. 
¥JS BL NACIONAL.—NO hubo función 
alache. 
indispuesta la sefiora Vital iani , al 
salir el martes de la representación de 
. L a secondit moglie, permaneció recogida 
. durante todo el día de ayer en sus ha-
bitaciones del hotel Telégrafo. 
Hoy, ya repuesta, reaparecerá en es-
eena con la obra Keau, la hermosa co-
media en cinco actos de Alejandro 
Ihunus, cuyo papel de protagonista 
in terpre tará el notable actor sefior 
Dase. 
La función de esta noche es la segunda 
de abono de la temporada. 
Y el domingo, matinée. 
E V E M O PiZARUo.—Este simpático y 
aprovechado joven, hijo de nuestro an-
tiguo y querido amigo don Ignacio Pi-
zarro, regresó ayer de los lisiados Uni-
dos trás una ausencia de tres afios. 
Concluidos ya sus estudios en uno de 
los principales colegios de aquella re-
pública, viene Evel iaá ocupar un pues-
to en el escritorio de su señor tío, don 
Luis C. Guerrero, gerente de la gran 
fábrica La Exlrdta, de los Sres. Vi la 
plana. Guerrero y Cr. 
Reciba el simpático joven nuestro 
saludo de bienvenida. 
A L H I S U . — A la vuelta de los progra-
mas de Albisu se lee esta nota: 
— " l i a salido de Genova, conti atado 
por esta empresa, el célebre ayunador 
íSuci.'l,. quien, al igual que en las prin 
cipales capitales de Kuropa y América 
del Sur, permanecerá aquí ante la vis-
ta del público TKFJNTA DIASSÍO tomar 
alimento alguno." 
Y mientras llega 8 rcc i , que siga la 
zarzuela. 
E l programa para esta noche ha sido 
combinado coa tres obras á cual más 
aplaudida. 
Véase aquí,: 
A las ocho: E l ciego de JiucnavUita. 
A las nueve: Abanicos y Panderetas. 
A las diez: Caramelo. 
Esta ülcima, por Amada Morales y 
la gentilísima Blanca Matrás. 
Mañana: Jugar con fuego. 
L A B E L L A GERALDÍNE.—Dice JAI 
• Correspondencia, de Cien fuegos: 
No miente la fama: la Bella Geral-
dine es bella; bella desde lea piés á la 
cabeza. Es, además, graciosa. Más to-
davía : es sujestiva. Y corona estas 
cualidades con una flor encantadora: 
es artista hasta en el andar. 
El sábado hizo su aparición en la 
escena de Terry. A decir verdad, el 
teatro le llenó ella. Los demás núme-
ros del programa, con ser atrayentes, 
no habrían llevado al teatro la mitad 
del público que allí había. 
Se presentó como tiradora de rifle, 
haciendo suertes de mucho efecto. 
Bealim-nte el tiro de armas de fuego 
de cañón largo no tiene gran mérito. 
Obedece á uu cálculo matemático; y 
como tal, tiene un mérito relativo. 
Donde encanta la Geraldinees en las 
danzas fantásticas que ejecuta. 
Es ello algo que hace pensar en lo 
ideal, en los mnndos de la fantasía, en 
los suefíos infantiles. A h 
Mí C U L T O . — 
No adoro la hermosura 
que con serlo se basta 
porque el tiempo desgasta 
la frágil envoltura. 
Amo la esencia pura 
bajo la forma casta; 
lo que el tiempo no gasta, 
lo que vive y perdura. 
No me arroba tampoco 
gracia que bien no deja, 
y á mi espíritu encanta, 
más que lu luz, el foco; 
más que ha miel, la abeja; 
más que la flor, la planta. 
Manuel S. Pichardo. 
E L EMPEUADOK D E L SAHARA .—E1 
titulado Jacobo I , va á contraer matri-
monio, y su futura puede, con razóm 
calificarse de buen partido. Llámase 
Miss Mand Borkley, tiene veinticuatro 
anos es hija de uu rico armador de 
Londres, y, lo que parece pesar más 
de lord ChamberlaÍD, 
Por cierto que el proyectado soberano 
del gran desierto ha sufrido reciente-
mente un verdadero descalabro naval 
que parece inverosímil, pero que pu-
blica la prensa extranjera. 
La república negra de Liberia había 
permitido la navegación por sos aguas 
ü la flota de Jacobo I , compneata del 
J)ahlia, la Frasquito, algunos yates de 
recreo y varias canoas, mediante uua 
anualidad conven ida, 
1 
Ahora bien; el emperador debía úl-
timamente, "por esto concepto, la exi-
gua suma de 2.500 francos, y como no 
la ha satisfecho oportunamente, nn 
cónsul de dicho país se ha incautado 
de las embarcaciones y las ha sacado á 
remate. 
PAYRET.—Dos tandas y á diez vistas 
por tanda. 
Hé ahí el programa de la empresa 
Barrosch y C$ para laR exhibiciones de 
esta noche en su magnífico cinemató-
i r a f ó . „ . 
También habrá vistas fijas, alternan-
do con las cinematográficas, referentes 
á la Exposición de San Louis y la gue-
rra ruso-japonesa. 
El grafófono alemán, como de cos-
tumbre, amenizará el espectáculo. 
Precios', los de siempre. 
CENTRO ESPAÑOL.—Anunciado te-
nía el Centro Español, para la noche de 
hoy, nn gran baile de máscaras, y como 
siempre que se trata de una fiesta en 
tan floreciente instituto, nos apresura-
mos á dar la noticia en esta sección. 
Hoy, obligados á rectificar, diremos 
que ese baile, cuarto de la temporada, 
ha sido transferido para la noche del 
próximo domingo. 
La orquesta de Felipe Valdés echará 
el resto tocando lo mejor y más ce-
lebrado de su repertorio do valses y 
danzoiws. 
Fiesta de socios.' 
CALENDARIOS DE BOLSILLO.—La pa-
pelería, imprenta y casa de efectos re-
ligiosos. Nuestra Señora de Belén, esta-
blecida en Compostola 139, acaba de 
poner á la venta una edición de calen-
darios para 1005. 
Están finamente empastados é im-
presos á varias tintas. 
Muy manuables y lijeritos los calen-
darios editados por los sefiores Seoane 
y Alvarez, resultan, á la verdad, los 
mejores para llevar en el bolsillo. 
EECEPCIÓN.—Mañana, jueves, lase-
ñora do Carden, esposa del Ministro de 
Inglaterra, la condesa de Van AVach-
meister, esposa del Cónsul general de 
Suecia y Noruega y la señora de Puli-
do, recibirán, en unión do las señoritas 
Squiers, á sus amistades, en la residen-
cia del Ministro do los Estados Unidos, 
calle de Samá número 24, Marianao, 
desde las tres y media, hasta las seis y 
media de la tarde. 
L A NOTA F I N A L . — 
El padre está hablando de polít ica 
con varios amigos y exclama: 
—¡No hay hombres! ¡No hay hom-
bres!... 
La madre Caparte) 
—Demasiado lo saben nuestras po-
bres hijas, que no encuentran marido 
ai por un ojo de la cara. 
liu todos K-.s oáfcfes y dude lince treinta afio» pro» 
ciibon .-it ni ove loa médiotrfl d ELIXIR rOI.IBKOM l -
K.s DO I V í'N < \IMIII1O SÍ-trat i de conihnlir IH neiinte-
l«iiia, jaqueca.*», lu-vjr.iljí'u-' íudale.i «'• iiiHuiunits. 
DIA 2G DE KNKKO DE 190.'). 
Este mes está consagrado al Nifio Je-
S<19. 
El Circular está en Paula. 
Sania Hatilde, reina. Fué nuestra San-
ta espora deCIodoveo I f , rey de Francia. 
El cielo le concedió Uea hijos que sucesi-
va rúente ocuparon el trono de sus mayo-
res, con los nombrcsdeC'lotario 111, Chil-
derico I I y Ticrri I I I . En el afio de 6155 
tu va la triste pérdida de su esposo, y este 
conociendo sus méritos y sus grandes vir-
tudes la quedó encargada la regencia del 
reino y la tutela desús tiernos hijos, no 
contundo el mayor cinco años. Batilde 
pidiendo al Señor en fervorosas oraciones 
su ayuda, sostuvo con mano entendida y 
capacidad á los más consumados políticos 
y siendo, sobre todo el asombro de sus mi-
nistros. Durante su regencia, fué respeta-
da la nación en el exterior, manteniendo 
con su presencia ¡lustrada una paz que tan 
difícil era conseguir en aquellos tiempos, 
y en el interior aumentó la prosperidad^ 
el lustre y La gloria de la monaaquía. No 
por esto descuidaba la educación de sus 
hijos, antes al contrarióse esmeraba en 
nutrir sus corazones eu el sauto temor de 
Dios, y presentándoles ejemplos de cari-
dad y amor á la Religión Cristiana, así se 
cómplbctó en multiplicar los h^pitales y 
las casas de beneíicencia, asilos que ense-
ñó á sus hijos á visitar para que vieseu de 
cerca la horfandad de sus semejantes. Abo-
lió la esclavitud, reparó muchos monas-
terios y fundó por Ciltimo dos célebres 
abadías, uua para religiosos y otra para 
religiosas Después que su hijo hubo ocu-
pado el solio de Francia, se retiró al con-
vento de religiosas, en donde llena dera"-
recimieníos y virtudes murió santamente 
el día 2b de Enero del año G80. 
• FIESTAS EL VIERNES 
Misas solemnes. - E n la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 26—Correspon-
de visitar Á Nuestra Señora de los Dolo-
res en Santa Catalina. 
C O M P E T I D O R A 
m m n TABACOS, 
6 A D I T A N á 
D E P I C A D U R A 
DID LA 
Vda , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
FANTA CLABA 7. —HABANA 
f 150 d 2B 17 4 ICE 
S^LICITÍIDES. 
S E S O L I C I T A N 
en Sol 7, dos criadas de manos que tengan 
buenas garantías, sueldo dos centenes y ropa 
limpia 1173 4-26 
M a t r i m o n i o p e n i n s u l a r j o v e n desea 
colocarse, el de criado, portero etc., ella de 
cocinera ó criada, sin pretensiones algunas en 
el sueleo. Razón en este <Dínrio). 
1139 4-20 
M A N E J A D O R A 
Desea encontrar colocación una mane'adora 
que sabe cumplir con pn obligación y que es 
cariñosa ton los niños. Dan razón Diaria 26. 
1140 4-26 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de 4= meses de. 
parida, con buena y abundnnte leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Suarefc 16. 1111 4-26 
U n a b u e n a coe ine ra p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento, 
fíabe el oüoio y es formal. Tiene buenas reco-
mondaciones. Informa» Cristo 26. 1185 4-28 
Una buena eooinera y repdst^rajpc-
ninsular, aclimatada en el país, desea colocar-
se en casa particular 6 éstabkcimleDto. Coci-
na á la inglesa, española y crinlia. Tiene quien 
la garantice. Informan San Lázaro 271. 
1142 4-2S 
U n a m o r e n a de, m e d i a n a edad .s«' d o -
sea colocar de cocine:a para un matrimonio ó 
tina familia corta. Informan en Agniar 62, se 
da recomendacióq tA la desean. 1182 4-26 
Se so l i c i t a una c r i a d a de m a n o p a -
ra limpiar una habitación y cuidar un niño; se 
le dará $10.60 oro de sueldo. Jcsfis María n. 88, 
altoó. vm 
U n a s e ñ o r a de edad desea eoloearse 
de cocinera. Sabe cumplir su obligación y tie-
ne personas que respondan por ella. Informan 
Industria 85. 1136 i-26 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea eoloearse 
de criada de mnno; sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Factoría 20. _ 1138 _4 26 
Se so i i e i t a u n c r i a d o de m a n o , que 
sepa servir, si no tiene porte decente y buenas 
referencias que no se presente. Sueldo3 cento-
nes y ropa limpia. Vedado, Línea 72, en los al-
tos. 1134 4-26 
Se necesi ta 
un muchacho para criado de mano, sueldo $8 
y ropa limpia. O'Keilly 88 1177 4-2C 
l>os c r i a n d e r a s pen in su l a r e s , c o n 
buena y abundante leche, desear: colocarse, 
una á lecho entera y la otra á media leche. 
Tienen quien responda por ellas. Informan, S, 
Rafael 11 1170 4-26 
P a r a u n m a t r i m o n i o solo. Se so i i e i t a 
una criada de manos, blanca, que entienda 
al̂ -o de cocina, que sea limpia y trabajadora. 
O'Roilly n. 78, altos 1162 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos quo friegue FUCIOS, y ha-
ga mandados. Con buenas recomendaciones, 
Cuba 93, altos. 1163 4-26 
De interés general.—El que quiera mudarse y no dar carrenis en balde para conseguir el 
nuevo hogar, que pase por la casa de alquile-
res y sirvientea "La Central Modelo", en Sol 7, 
teléfono 3128, para decirle precio, calle y nú-
mero de la nueva casa—Sixto Alvarez López. 
1171 4-2" 
SE S O L I C I T A 
uua criada de mano que sepa coser. San Láza-
ro 83, altos. 1145 _ 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de t r es me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse <l leche entera. Tiene quien 
la garantice, Informan San Lázaro 271. 
1143 4-26 
U n a .joven p e n i n s u l a r desea co locarse 
de criada de mano ó manejadora. Ks cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. No tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan San Miguel 
n. 212. 1183 4-28 
Se so i ie i t a u n a c r i a d a de m a n o 
para todo el ouehacer de la casa y que friegue 
suelos. Sueldo ?15 plata y ropa limpia, que 
traiga referencia de la casa donde haya servi-
do y que sea peninsular. Monte 346. 
1189 i 4-26 
K n el V e d a d o , cal le 8 , n . 3 2 
se solicita un cocinero que sepa cumplir con 
su obligación. Sino tiene* buenas referencias 
no presentarse. Sueldo cuatro centenes. 
1123 4-26 
U n a p e n i n s u l a r desea colocarse de 
manejadora. Es cari ñoaa y amable con los n i -
ños y tiene quien la recomiende. Informan, 
Gervasio 83 1137 4-26 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a á m e -
dia leche, tiene buena y abundante leche; se 
puede ver su niña en Jesús del Monte número 
205, tiene quien responda por ella. 
1178 4 26 
Se s o l i c i t a una buena, c r i a d a 
de mano peninflular, sino sabe perfectamente 
su obligación y tiene buenas recomendaciones 
que no se presente. San Miguel 50. 
1124 4-26 
A los p r o p i e t a r i o s : se desea t o m a r en 
alquiler d n casas de altos y bajos, una en 
Prado ó alrededor y otra en San Rafael 6 pun-
to comercial. Escribir apartado 781, 
1150 4-26 
C r i a d a , se s o l i c i t a una b l a n c a para 
servir á la señora y limpieza de la casa que es 
[uis( 
equeñe, que sepa su obligación; sueldo tres 
l es y ropa limpia. Habana 71, altos, de las 
doce en adelante. 1148 4-26 
Una .joven peninsular desea encon-
trar colocación para la limpieza de habitacio-
uefí ó acompañar 4 una señora, es formal y 
tiene buenos informes. Informan calle 3 nú-
mero 43, Vedado. 1156 4-26 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada do mano ó de mane-
jadora. Informan Obispo 137, altos. 
1149 4-26 
Una joven p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano, sabe coser (x mano y má-
quina, es formal y tiene quien la recomiende, 
informan Cuba 107, por Acosta. 
1131 4-26 
Desea eolec irse un buen criado de 
mano peninsular, muy activo y práctico en el 
servicio, no es recién llegado. Informarán en 
el despacho de anuncios de este "Diario." 
1153 4-26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora, es cumpli-
dora y tiene quien la recomiende. Informes 
Morro 24. 1129 4-26 
Una joven p en in su l a r desea eoloearse 
para todos los quehaceres de corta familia, 
sabe cocinar á la española, ó para cocinar 
para fuera de la Habaaia, no tiene pretensio-
nes, menos de tres laises no se coloca. Infor-
mes Monserrate 129. 1154 4-26 
C R I A D AS.--Sigran pidiendo y no se 
cansen los que no han sido servidos por p r i -
mera vez, pues son muchos los pedidos y como 
nadie mas que esta casa tiene personal escogi 
do y no cobra comisión, alguno ha de quedar 
sin poderlo servir; por eso es por lo que LA 
CENTRAL MODELO, Sol n. 7, Teléfono 312S, 
ruega se le dispense y pidan nuevamente y 
quedarán complacidos. SOL número 7. Sixto 
Alvarez López. 1090 4-26 
T re s pen insu la res desean eoloearse 
una de cocinera para un establecimiento, otra 
de manejadora y la otra de criandera que se 
le puede ver su nifio y recien parida. Tienen 
buenas recomendaciones. Informan Amistad 
n. 136, coarto n. 44. 1114 4-25 
Se necesita una criada española que 
entienda algo do cocina, para un matrimonio. 
Debe ser aseada. Villegas 61, altos. 
1096 4-25 
Una peninsular de mediana edad (le-
sea colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos, lis cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Estrella 10. 1099 4-26 
Un hombre honrado y trabajador que 
tiene personas que lo recomienden, desea en-
contrar una colocación de portero ó para fin 
oa de campo. Dirigirse á D. Agustín Somaca-
rrera, Compostela 149, El Pavo Ileal. 
G 8-25 
Se s o l i c i t a u n a m m e j a d o r a de color 
dn mediana edad que sepa su obligación y una 
criada de mano que le gusten los-nifos; ambas 
con recomendación: Línea n. 76, Vedado. 
1038 4-25 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
edad, de brillante educación, desea encontrar 
una casa de familia ó para acompañar á una 
señora ó señorita y limpieza de sus habitacio-
nes. Informan á todas horas en Tejadillo 46. 
lOfiO 4-23 
Se so l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o , 
blanca, que sepa su obligación y que sea de 
mediana edad: na de traer informes, de no sor 
así que no se presente. Neptuno 16, altos. 
1080 4-25 
Una j o v e n peninsular desea eoloear-
se de manejadora ó criada de mino. Es cari-
ñosa con los nlñoa y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien 1 a recomiendo. Iníormnn en 
Villegas 105. 1082 4-25 
Dos peninsuiares de mediana edad 
desean colocarse, una de criada de mano ó 
manejadora y la otra de criada de mano. Sa-
ben cumplir con su obligación y. tienen qnicn 
responda por ellas. Informan Plaza del Cris-
to 47, kiosco, por Bernaza. 1105 4-25 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, le gustan 
los niños y tiene quien la recomieude en San 
Miguel 69, B. informarán. 1103 4-: 6 
Se solicita una cocinera 
para corta familia, que tenga buenas referen-
ciass sueldo dos centenes. Calle B. 43 entre 15 
y 17, Vedado. ' 1095 4-25 
Se soiieita una criada peninsular 
para cocinar y ayudar á los quehaceres de una 
corta familia. Ha de traer buenas recomeuda-l 
ciones. Lagunas 52. 1092 8-25 
D E I N T E R E S . 
Se solicita un socio con un capital de $?000 
para arriba, para ampliar varias industrias, 
en uua casa que e>ta situada en una de las 
calles más céntricas en este comercio, para 
más pormenores. Informes en la calle de 
Amistad n. 142 Sánchez de 11 á l y d e ó á 7, 
La.2; Italia Sastrería. 1089 8-25 
Se so l i c i t a nna s e ñ o r a de m e d i a n a 
edad pnra cocinar y ayudar & los quehaceres 
de nna corta fami la, ha de dormir en el aco-
modo. Informan Rayo 76. 1033 4-25 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criandera á. leche entera, es saludable y tie-
ne buenas referencias. Manrique 34. 
1110 4-25 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 15 a 17 años para criado de 
mano, sueldo 8 pesos plata y ropa limpia, se 
Rolicita una muchachita de 13 a 14 años para 
manejar una niñita, sueldo Í5. Empedrado 52. 
1109 4-25 
U n a s i á t i c o exce len te coc ine ro desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y es muy 
aseado. Tieue quien lo recomiende. Informan 
San José 52. 1071 4-25 
Desean colocarse dos s e ñ o r a s u n a de 
criada de mano y otra de cocinera, las cuales 
son ptíninsulares y tienen quien las recomien-
de. Razón San Iguacis 39. 1087 4-25 
U n a l a v a n d e r a desea co locarse en 
casa de una corta familia ó para un matrimo-
nio. Recibe órdenes San José nú m. 63. 
'' 1074 4-25 
Barbería. 
Se solicita un aprendiz en Galiano 55, Salón 
Parisifin. 1097 4-25 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co locarse 
de criada de mano ó manejadora, no tiene i n -
conveniente en salir fuera de ia isla, tiene 
buenas referencias. Informan San LÉzaro 368 
A. 1117 4-25 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos blanca ó de color, de 
moralidad. Angeles 5. 1113 5-25 
Desea colocarse uu greneral coo inoro 
y repostero peninsular en almacén, estableci-
miento ó casa particular, lo mismo para ésta 
quo para el campo, ha trabajado en buenas ca-
sas y tiene recomendaciones y soltero. Merca-
deres 39, café y fonda el cantinero, cuarto en 
la misma n. 17. 1079 4-25 
UNA C K I A N D E K V 
aclimatada en el país, desea colocarse, tiene 
buemiH referencias, darán razón Calle 7n. 165, 
Vedado, a todas horas. 1070 4-25 
Tres c r i a n d e r a s 
muy buenas, con mucha leche y de distintos 
tiempo de paridas. No tienen uretcnsiones, en 
Manrique 71. 1127 • 8-25 
Desea eoloearse un g-ener a l c o c i n e r o 
asiétifp, cocina a la francesa 6 criolla, para 
casa particular ó establecimiento, Dragones 
n. 66, con buenas referencias. 1094 4-25 
Una joven de color 
desea coser para casa particular. Teléfono 1797 
Sitios ¡29. En la misma una lavandera. 
4-25 JI07 
Se s c l i e i t a u n a coc ine r a b l a n c a ó de 
color,|de mediana edad; sea aseada y que sepa 
cocinar bien. Tiene qne presentar informes de 
las casas donde ha servido. Sueldo dos cente-
nes. Salud 30 en los al toa 1085 4-^ 
U n a gene ra l eoc inc ra p e n l n s n l a r de -
sea colocarse eu casa particular ó establecí 
miento. Sabe cocinar á la francesa, española y 
entiende de repostería. Informan San Ignacio 
n. 19. 10í8 4-24 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estaolecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Bernaza 54, 
089 4-24 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es carifiosr-
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien resnonda por su conducta.— 
En la misma un matrimonio desex hacerse car-
go de una casa ó coartería para alquilar y de-
salquilar. Factoria 44. 1067 4-2i 
U n electricista 
desea encontrar una colocación por su oficio 
en un ingenio. Informarán en el Escritorio de 
la fábeica'-de gaseosa La Habanera, Figura y 
Escobar, escritorio. 987 6-24 
U n a g e n e r a l l a v a n d e r a de eoior de -
sea colocarse en casa particular, que hava n i -
ños, es formal y sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene buenas refereíicias. Informes Es-
trella 10. 1005 4-24 
D e m a n e j a d o r a ó c r i a d a de mano 
desea colocarse una joven peninsular. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan V i -
ves 174. 1056 4-24 
V loñ propietarios de tierras de Matanzas y 
-'^Guira de M:—Dos agricultores peninsulares 
centrar tierras á partido ó con arreglo, entien-
desean enden en la cría y cruce de ganado ca-
ballar y vacuno. Informes Consulado 111, ba-
jo, D? Concepción Vilar, Academia de Borda-
dos. 1023 4-24 
U n coc ine ro p e n i n s u l a r 
desea coló caree en almacén ó establecimiento, 
lo mismo para el campo. Dejar aviso Agu la 7-
1017 4-24 
Se solicita una muchacha de 12 a 
13 años para ayudar A los quehaceres de una 
cosa.chica, tiene que ser formal. Se le dá suel-
do y buen trato. San Miguel 48. 1016 4-24 
Se s o l i c i t a u n s i r v i e n t e 
que sepa trabajar y presente referencias, Ga-
liano óá, altos, de 8 de la mañana en adelante. 
1034 4-24 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo qna perte-
nece al Foro, sin cobrar nasta la conclusión, 
facilita dinero <t cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San Jcaá 30. 1001 4-24 
Cocinera peninsular 
desea colocarse una en establecimiento ó casa 
particular. No duerme en la colocación. lu -
forman Amargura 84̂  1061 4-21 
Una joven peninsular desea cototearse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiente, informes Teniente 
Roy 5^ 995 4-24 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse: uno de cochero y el otro de criado de 
manos: saben cumplir con su obligación y re-
comendaciones especiales de las casas donde 
han estado. Dan razón Baños esquina á 17, bO' 
dega. Vedado. 985 4-24 
Desea eoloearse una e r i a n d e r a de 
tres meses y medio de parida en la Habana 
con buena y abundante leche, la niña se pue-
de ver y tiene quien la recomiende. Informan 
Factoría n. 1. 998 4-24 
Vedado. -Se s o l i c i t a u n c u a r t o fresco 
en casa de familia particular en la calle de la 
Línea ó cerca de la misma para an hombre 
solo. Avisos Obispo 48, zapatería. 
1002 4-24 
U n a buena coe ine ra p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó estnblecimiento 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Muralla 89. 
1044 4-24 
S E S O T J C Í T A 
una criada joven, blanca ó de color que sea 
práctica en cocina y muy limpia. Es indispen-
sable que duerma en la colocación y que trai-
ga recomendaciones. Para más informes Es-
tóvez 19. 1011 4-24 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea eoloearse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe su obli-
gación y tiene qnien responda por ella. Es ca-
riñosa con los niños. Iníbrman Concordia 103 
1025 4-24 
C r i a d o de manos ó c a m a r e r o 
Desea colocarse uno; es práctico en ambos 
cosas. Dando buenas referencias. Monte 12 
cuarto n. 3a 1057 4-24 
U n a s e ñ o r a pen i i i f lu l a r de m e d i a n a 
edad desea colocarse de cocineia en casa par-
ticular ó establecimiento, prefiriendo casa de 
comercio ó para acompañar á una señora ó se-
ñorita; sale k cualquier parte del campo sien-
do familia de . moralidad: sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. In-
dustria 129, informan á todas horas. 
1013 4-24 
U n a s e ñ o r i t a desea e n c o n t r a r u n a 
casa donde coser ó una Sra. decente que sea 
costurera y desee una compañera para coser 
en sociedad. Informan San Rafael 89. 
992 4-24 
Se s o l i c i t a uua c r i a d a de m a n o 
que sepa coser á mano y máquina, sino tiene 
parte decente y buenas referencias, es inótil 
que se presente, sueldo dos centenes y ropa 
limpia. .San Ignacio 30. de 9 á 3, 
1060 / 4-24 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende, informan Gloria84. 
. 1062 4-24 
U n m u c h a c h o p e n i n s u l a r r ec i en l l e -
gado, de 15 años de edad desea colocarse de 
dependiente en el comercio, sabe leer y escri-
bir, tiene quien responda por él, dan razón 
Sol i. 10C6 4-24 
Dos j ó v e n e s pen insu la res desean co-
locarse de criadas de mano, sabe coser a má-
quina 1 y a mano las dos y son cumplidoras en 
su deber, tienen quien las recomiende, infor-
man A poduca 17. 950 i-?4 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de m e -
diana edad para cocinera ó criada de mano, 
no tiene inconveniente en ir el campo. Infor-
man Manrique 101. 996 4-24 
D o s e a eoloearse u n a joven p e n i n s u -
lar de criada de mano ó manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y es cariñosa con 
los niños y tiene quien la recomiende. Infor-
man Jesús María 45. 10Ü8 4̂ 24 
Soeio.-Un sujeto con 2.000 pesos de 
apitcl, dcsc-a asociarse con otro que disponga 
ce igual cantidad, para emprender ó ampliar 
dlguna industria ó comercio. Dirigirse por es-
arito á M . G. Sección de anuncios del Di trio 
ce la Marina. 1041 4-24 
D o s j ó v e n e s pen insu la res desean co-
locarse jle criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas con los niños y saben su obliga-
ción, tienen quien las garantice. Informan 
Aguacate 56. 1003 1-21 
Se s o l i c i t a u n a buena c r i a d a 
española ó da color qne conozca el servicio, 
tiene que pasar la frezada, sueldo 2 centeaesy 
2 dos pesos plata con ropa limpia, calle 1J, es-
quina a K, Vedado. 1028 4-24 
Desean colocarse t res pen insu la res , 
una de manejadora y dos de criadas de mano, 
saben coser a máquina, darán razón en Inqui-
fidor 29. 1026 4-24 
TTNA señora francesa de mediana edad dc-
^ sea encontrar una casa particular decente 
ó comercio para cocinar, cocina muy bien, sa-
be cocinar á la francesa, cubana y española, 
no duerme en el acomoao, tiene muy buenas 
recomendaciones de las casos donde ella ha 
trabajado > Informan Concordia 1, lechería. 
1015 4-24 _ 
Un joven de 24 años desea emplearse 
en casa de comercio, posee buena contabili-
dad y letra, con las mejores referencias. Di r i -
jánse é M. P. Apartado 912, Habana. 
1039 j 4 24 
Dos cocineros peninsulares desean 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
saben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellos. . Informan Esperanza 111. 
1033 4-24 
Una j o v e n peninsular desea colocar-
se de manejadora ó. criad a-de mano, es cari-
ñosa con los niños y sabeciimolir con su obli-
gación. Tiene recoiuendaciones. Informan 
Gloria 217, altosi. 10J6 4- 24 
Una criandera peninsular 
de 5 meses de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera, con su 
niño que se puede ver, en la misma una criada 
ó manejadora, tiene quien la garantice. In-
formes Crespo 14. 1007 4-21 
Una joven peninsolar desea colocarse 
de criada de mano. Sabe su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Vives 157 
993 4-24 
U n a j o v e n de co lo r desea eoloearse de 
manejadora ó para la limpieza de habitacio-
nes. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Empedrado 12 991 4-24 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de,2 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. No tiene inconve-
niente en ir al campo. Tiene quien la garanti-
ce, Inform an Aguiar 33. 1050 4-24 
Se desean t o m a r en a r r e n d a m i e n t o 
como dos caballerías de tierra, qne tengan 
agua fértil y palmas, fácil comunicaciones con 
la capital y no exceda de 25 kilómetros de 
distancias. Informes Marques Gon^aUz n. 6 
bodega. 1004 6-24 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r (lesea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. lis cariñosa 
con los niños y sabe BU obligación. Tiena quien 
la garantice. Informan Monte 405. 
1000 4-24 
Cocinera, uua sefiora peninsular 
desea colocarse de cocinera Tiene qnien res-
ponda por ella. Informan Puerta Cerrada 51. 
1010 4-24. 
Una joven peninsular desea eoloearse 
de criada de mano ó manoiadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Monte 
n. 157. 1030 4-24 
C O B R A D O l t . Se ofrece para el cobro 
de cuentas de comercio, recibos de Sociedades, 
alquileres de casas y otros análogos, un sujeto 
con buenas referencias que garantiza en metá-
lico los valores que se le confíen. Dirijirse á 
D. M. Someruelos 32. 1042 4-24 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o -
carae de criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. 
Informan Amargura 54. 1049 4-24 
Coc ine ra p e n i n s u l a r . Desea c o l o -
carse una en establecimiento ó casa particu-
lar. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Bernaza 63. 
1046 4-24 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora en Aguila nóm. 43. 
1C51 4-24 
Una s e ñ o r a viuda desea colocarse pa -
ra acompañar a otra señora, señorita 6 niños. 
Puede dar muy buenas referencias. Informan 
Neptuno 109. 1012 4-24 
PiDA PROSPECTO A í S i 0 
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Y O F U M O . 
Se desea saber el paradero de M a r í a 
Regla Aragón y Garda, de color, de 50 
años de edad, natural de la Habaos^ 
Se agradecerá íl las personas qne tengnn 
noticias de ella, lascomuniíiuen á su hijo 
Jiiiin Aragón y (Jarcia, que reside en 
Mulo (Guayabo) provincia de Pinar del 
Rio. 1027 15-24 E 
Una criandera con buena y abun-
dante leche, de 4 meses de parida.' Informan 
en Aguila 116, el encargado. 
1022 4-24 
U n a b u e n a coc ine r a p e n i n s u l a r d e -
sea colocarte en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Mnrnlla 
113. Sueldo 3 luiscs. 1016 4-24 
l na buena r o c i n e r a p e n i n s u l a r d e -
sea colocarse en casa particular ó eslableci 
miento. Sabe cumplir con su obL'gición y tie-
ne quien la recomiende. Informan Aguila 110. 
1048 4-24 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano, tiene quien garanti-
ce su conducta. Informan en Itelna 39, á todas 
horas. 1043 8-24 
í>e i n t e r é s . — U n abogado e s p a ñ o l que 
regresa á. Madrid dentro de un mea, se haco 
cargo de los poderes que le conáeran para to-
da clase de asuntos en aquella corte. Direc-
ción Escobar 143, bajos. 909 26-21 13 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos peninsular que no sea re-
cién llegada. Manrique 126. 964 4-22 
_SE~SOÍ . lCITA 
un buen criado de mano pouinsnlar ó de color 
que esté acostumbrado íi servir y que traiga 
recomeudaclón. Manrique 126. 
903 4-22 
Ún i n g l é s de L o n d r e s que sabe l i a -
blar y escribir bien el castellano, busca empleo 
en una casa de comerólo española ó america-
na, prefSrifcndo ser empleado en maquinaria, 
pero no tiene inconveniente en desempe5rvr 
cualquier otro empleo. Dirigirse W. E. Vau-
gban. T¿ A, Industria. 953 4-2J 
Una joven p e n i n s u l a r desea eoloearse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con au deber. Tie-
ne quien la recomiende, iníbrman COJ cord>a 
136. 9Ó0 S-22 
Desea eoloearse una joven peninsu-
lar de 2 meses de parida,la que tiene leche bue 
na y abundante, está reconocida por «*l Dr. Ca-
brera. En la misma se coloca un jovóu de ca-
marero, practico en el oficio ü otra coaa qne 
sea inherente, los dos tienen buenas referen-
cias. Info-rmarán Vives 157, cuarto n. 8. 
931 4-22 
Se desea t o m a r en a l q u i l e r 
un departamento alto de cuatro habitáciones 
amuebladas, dos para dormitorio, cocina, etc. 
Dirigirse á Industria 77. 983 4-22 
Una joven ¡x-nínsular aclimatada en 
el pais, desea colocarse de criada de mano, 
sabe desempeñar bien su obligación y tieno 
quien la recomiendo. Informan Morro 5, es-
quiua á Genios. 977 4-22 
Un p e n i n s u l a r de XV2 af ios de edad 
desea colocarse de portero, en casa particular 
6 de comercio. Es formal y tiene buenas reco-
mendaciones. Informes Aguiar núm. 6. 
962 4-22 
Criado de mano.-Iín Virtudes n. 15 so 
solicita uno que sepa su obligación y presento 
buenos informes, de launa en adelante. 
961 4-22 
Un sefior de edad que reside en l a i s la 
desde niño, de moralidad, formal, honradísimo 
y con aptitud para desempeñar cargos de con-
fianza, desea colocarse para la limpieza y cui -
dado de una oficina, cobrador, portero, ma-
yordomo, conserje, encargado ae casa vecin-
dad ó de finca rural, atender uua quinta, huer-
ta (i otros servicio análogos. Entieude algo de 
carpintería de componer rauebles, máquinas 
de coser, rizar y relojes de pared y de mes». 
Ño tiene pretensiones y acepta todo destino 
honroso que le facilite su «ubsistencia por una 
pequeña retribución. Dirigirse por carta ó 
personalmente ú B. C. Gómez, Cerro 518, 
G 6-22 
Se solicita u n a criada de mano que 
sea buena y que tenga quien responda oor ella 
en Concordia 170 A. 968 S-22 
Desea eoloearse una Sra. para criada 
de cuarto ó para persona^ que viajen, sabe cui-
dar enfermos y tiene quien responda por ella. 
Informan Calzada de Jesüs del Moate 342. 
989 • 4-22 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó ma-
nejadora. Son cariñosas con los niños y saben 
cumplir con su deber. Tienen quien las reco 
miende» Empedrado 14. 975 4-22 
Una n)aí»nífiea eomisión grarantizada 
con un sueldo se pagará á los que quieran 
agenciar un negocio de fácil trabajo y sema-
nalmente productivo. Tejadillo 45 á todas ho-
ras. > 928 15-21 E 
So s o l i c i t a una sefiora de mediana 
edad y sin pretensiones para el cuidado de 
una joven que está perturbada. Ha de ser de 
carácter y disposición y traer referencia'i. Es-
trella 1115, de 9 á 11 de la mañana. 
__897 - 6-20 
Una sefiora peninsuiar con un niño 
de tres años, bien educado y muy sano, desea 
colocarse en casa de familia de moralidad ad-
mitiéndola con el niño; es trabajadora v tiene 
quien responda de su conducta. Oficios 7, á t o -
das horas. 854 8-19 
Se s o l i c i t a una c o c i n e r a p e n i n s u l a r , 
joven ó de mediana edad, que duerma en la 
colocación y con buenas referencias. Sueldo 3 
Iníses. Calle G esquina á 13, frente á la Quinta 
de Lourdes, Vedado. 790 8-19 
Joven apio para el eomercio 
ó escritorio, desea colocarse. Es activo, cono-
ce, contabilidad, taquigrafía y escritura en 
máquina. No tiene pretensiones y tiene bue-
nas referencias. Informes en Tejadillo 63. Te-
1 éfono 3116. — 4-14 
l>esea colocarse un chico de 15 a ñ o s 
de edad, recién llegado de España, sabe leer, 
escribir y cuentas, prefiero casa de comercio o 
en una oficina. Oficios 7, informan a todas ho-
ras. 853 8-19 
Se solícita uu bnen operarlo diaman» 
tista, si sabe grabar, se prefiere. Dirigirse á 
Le Bon Marche. Independencia 33, Matanzas. 
C 128 ffiílE 1S . 
JLa 1 c^de Acular, A g e n c i a de co loea -
ciones. La única que puede oiVeeer al ¡>üblico 
todo cuanto puedan necesitar y pertsnezca íj 
este giro, pues es la más formal en sus opera-
ciones. Agaior 100 B, por Obrapía. J. Alonso y 
Villaverde. T 450. 518 13-12 En 
Se solicita un socio í ícrente 
comanditarlo con $10,033 ó 15.0 )3 do capital, 
para dar impulso 6, un negocio ya establecido 
en esta capital. Dirigirse por correo á M. M , 
Apartado 636. 524 1»12 
SOUÍKI>A I ) 
•LA UNION I>E COUINEÍÍOS" 
Esta sociedad facilita cocineros á Ips estable-
cimientos y casas particulares qu© los solicitea 
Pueden dirigirse á los cocineroi de Miramar, 
París, Louvi-e, Telégrafo, y en el Centro, I n -
dustria 115 I f i altos, de 2 a 4,y de 8'á 10 de la 
noche, que serán atendidos con puntualidad. 
639 , 26-15 E 
Un tenedor de libros que tiene variaa 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa ae comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
8U, tienda de ropas. g Oc 
A 1 Q Ü I L E I Í E S 
Uoma del Vedado. 
Se alquila una casa para corta familia: jar-
dín, portal, sala, 3 cuartos, cocina, baño, ino-
doro; aguado V'anto. luz eléctrica pisos do 
tnosaico. La llave 13 ylO Soarez. 1136 4-^q 
CB arrienda la mejor flnca.a 8 kilómetros de 
^ S t a capital por carrete, ns magnificas, v i -
viendas, establos parasaquerí i .Kalhnero, chi-
uucro., valiosísima arbo/eda toda cercada y 
«¡íiiadas abundantes. Pormenores v i r tu : 
1130 4-26 des 2 A., altoa de 11 a 12a. m. 
Se a l q u i l a en l a l o m a y en e l p u n t o 
mas céntrico del VEDADO, la hermosa y mo-
derna casa calle A esquina a 13, a dos cuadras 
de los carros eléctricos. En la misma informa-
rán. 1172 4-26 _ 
É C I D O 1 6 , a l t e s . 
So a l q u i l a n frescas-y veet i fadaa h a -
b i tae iones á caba l le ros solos ó m a t r i -
mon ios s i n n i ñ o s y que sean persouna 
de m o r a l i d a d ; T e l é f o n o l ( J 3 9 . 
1167 26-E26 
D I A R I O D E X l L ^ I t t A R I N A — S d i c i ó n d é l a m a ñ a n a . — E n e r o 2 6 d e 1905. 
N O V E L A S C O R T A S . 
¡POR UNA CARTA! 
(CONTINUA.) 
jj£ i dre piilida y temblorosa, que le catre-
i ;AnAnaa riiqnu- cha eu sus brazos. Ve también dos 
Mientras tanto, dos l 6 ^ ^ ^ 8argento8 de la pol¡cía que se abalan. 
toban f ^ r ^ ^ f ^ ^ ^ ^ tJl él y le separan violentamente de 
eansa de la disputa! ¡Lo de sierapi^i 
¡Una mujer! Uno de los jóvenes, 
que alrededor de la mesa cenaba ale-
gremente, h:i proferids otra calumnia Bobro Julia, que otro rechaza con ar-
flor He ahí la cansa! Exila-
dos por la bebida, disputan colurosa-
mente E l defensor de Julia, un no-
ble y generoso joven, es una víctima 
más de los coquetimnos de ella 
E s amigo de Enrique, y aun cuando 
ama con frenesí á Julia, ha sabido que 
ésta lo er /aña con Enrique, y ahoga 
su amor para dar cabida á la generosa 
idea de hacer feliz á sus amigos, de 
cooperar con todos sus esfuerzos á que 
Julia ame á Enrique Una burla 
más fuerte, más apremiante hace 
estallar su calma aparente...... Una 
navaja hiende el espacio y rápida so 
clava en su pecho un grito de do 
lort un cuerpo que cae una impre-
cacióu y unos pasos precipitados que se alejan ¡lie ahí todo! Pero 
el grito se ha oido y acude gente al an-
tes fcilencioso y solitario camino! 
Reoogen al herido y alguien le oye 
murmurar: 
—¡Enrique! ¡Enrique! 
—¡Ya sabemos el nombre del asesi-
no!—dica uno de los guardias, y todos 
preguntan al herido si ese es el nom-
bre. 
E l desgraciado quiere negar la acu-
sación que prevóe va á caer sobre su 
amigo pero sus labios se mueven 
en vano sólo so escucha el estertor 
de su agonía un momento mus 
y la muerte tiene ya una nueva 
presa. 
I V 
Enrique acaba do levantarse 
Más tranquilo ya, crispa sus labios 
una sonrisa amarga al ver la carta que 
escribió á. Julia L a toma en sus 
manos, y obedeciendo á súbito impul-
so la rompe lentamente los peda-
eos revoletean un rato y luego caen 
Oye un grito de sorpresa y dolor 
se precipita á la puerta, y ve á su ma-
sa madre lucha desesperadameu 
te por desasirse de ellos pero son 
dos contra 61 y en poco tiempo ha que-
dado con las esposas puestas como si 
fuera un asesesino pregunta 
indaga ¡y sólo sabe entonces que 
le acusan del asesinato de su amigo 
Eduardo! 
Registran su habitación y leen con 
interés los pedazos de la carta ¿pa-
ra qué más pruebas? 4N0 dicen 
aquellos pedazos lo bastante para ha-
cer comprender que ha matado por ce-
los á su amigo? ¿Acaso no es 
prueba convincente aquello de: "¡Ten-
go un rival! ¡Le matare!'' ^¡Se quién 
es!" Además, nadie le ha visto 
penetrar en su casa temprano na-
die sabe que Eduardo, al morir, ha cla-
mado por él para pedirle venganza! 
Nadie cree en sus protestas de inocen-
cia, y todos se alejan con indecible 
desprecio al alejarse de su casa ve 
caer desmayada á su madre y quiere 
correr hacia ella pero un empellón 
de los guardias le obliga á andar 
quiere decir á su padre que es inocen-
te, pero le ve dirigirle una mirada que 
le aterra y le escucha decirle con torvo 
ceíto: 
—¡Desgraciado! 
Comprende que todos le creen cul-
pable y no encuentra medio de probar 
su inocencia ¡Aquella carta escri-
ta en un momento de alucinación le 
ha sido fatal! ¿Será qué, si la es 
cribió, había de romperla? Aque-
llas líneas le han hundido, y es condu-
cido á la cárcel con el corazen despe-
dazado llena el alma de amargura 
é intensa desesperación! 
Tan solo hay un hombre que pudie-
ra salvarle que pudiera praclamar 
su inocencia ¡el verdadero asesino! 
pero ese no lo hará, y ve con satisfac-
ción, con alegría casi, arreglarse de ese 
modo un asunto que tan negro se pre-
sentaba para él. 
(Continuará.) 
Kl acierto cu la eloeeión al tomar un piano en propiedad. 
L o s P i a n o s " K a f l m a n n 
Ofrecen la nuls sólida g-araiitía por su perfecto mecanismo, así como por 
la eleganeia y solidez del mueble, sn representánte admilira devolviendo el 
dinero de un piano ' K A L L 3 1 A N N " que resultase defeetuoso. 
P r e c i o s m ó d i c o s y so d a n e n propiodat l á p a g a r p o r m e u s i i a -
l i d a d e s desdo 2 c e u t e n e s e n e l a l i u a e é u de luú i&ca do J o s é ( i i -
r a l t , O ' B e U i y tíl. 
c 87 alt 13-1 E 
Se alquilan 
las salas de Cuba n. 2fi, con todas laa como-
didades á personas do moralidad; y comodida-
des con vista a la calle. 1141 8-26 
Se alquila una casita en el Vedado, 
Calle I entre 9 y U n . 6: con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, bañe y demás servio os Sani-
tarios, iDlormes al lado su propietario, ó en el 
interior el encargado Sr. Pereira. 1188' 8-26 
S E ~ A L Q U I L A 
una casa en Dragones 25. La llave en la pana-
dería de enfrente. Informes en el escritorio de 
Han Rafael nfim. 7. 1187 4-26 
E S T A B L O H1GIÍ :M( O 
ee alquila el melor de esta ciudad calle del a 
Estrella, entre Marqués González y Oquendo. 
La llave é informes en Reina 125 du 12 a 3. 
1186 4-26 
SK A L Q U I L A 
La cosa calle de Cárdenas nüm. 48 compues-
ta de sala, comedor, 3 cuartos bajos y 2 altos. 
La llave en la botica de enfrente. Informan 
Rei-ia 121. 1165 4-26 
S E A L Q U I L A 
La casa Real de Puentes Grandes n. 106, com-
puesta de sala, comedor y 5 cuartos. La llave 
en el n. 101 de la misma calle. Informan Reina 
n finí. 121. 1168 4-26 
Se alquila 
]a planta baja de la muy fresca y ventilada 
casa, calle 8 nfimero 34 del Vedado, Carmelo, á 
cuadra y media do la linea-, en la loma, con 
pala, saleta, comedor, siete cuartos, tres pa-
tios. tVutales, dos inodoros, ducha y demás co-
modidades, á personas de moralidad sin niños. 
Impondrán en la misma de S á 11, por la ma-
fiana, y en la calle de Paula, en la Habana, de 
2 & 5 de la tarde n. 5í). 1174 4-26 
Se alquila 
una sala amueblada, oropia para dentista ó 
abogado. Monte nfimero 57, altos. 
Ilb9 4-26 
Una hermosa habitación con suelo «le 
mosaico y buenas condiciones higiénicas, se 
alquila á personas decentes, en los altos de la 
casa Reina número 14, al lado de! Zuiso. 
1164 4-26 
S<' akfiiiia Á caballerea ó matrimonios 
sin niños una hermosa habitación, con 6 sin 
imu-bles. Casa tranquila, agua corriente y du-
cha. Se da llavln. Obrapía núm. 57 (altos) 
1176 4-26 
S E A L Q U I L A N 
las casas Estrella 121 en 13 centenes y San Lá-
zaro 2SS, bajos, en 9 centenes. Informan Man-
rique 141. 1084 4-25 
A'eda3o--Se alquila la espaciosa casa 
calle 6l nfim. 20, esquina á G., en 14 centenes, 
por año 6 por meses segfin precio convencio-
nal, con sala, comedor, 6 cuartos, baño, coche-
ra é instalación sanitaria. Informan Aguiar 
110 ó calle 9 o. 48 esquina á Baños. 
1093 15-25 E 
( asa para familias, haliitaeiones ron 
mfiebles y tedo servicio y baños gratis, en la 
planta baja un departamonto -de sala y dos hahiUiciones, propio para oficina ó abogado, 
á una cuadra del Prado, calle Empedrado 75. 
1108 8-25 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos frente al colegio de Be-
lén. 1Ü88 lt-14 3m-25 
A V I S O 
en lo mejor de Jesfis del Monte se alquilan tres 
habitaciones juntas ó separadas. Calzada 366, 
frente á la Iglesia, no tiene cartel en la puerta 
1125 4-26 
CpMPOSTBL.A l i o 
se alquilan habitaciones hermosas y ventila-
das á personas solas ó á matrimonio sin niños; 
se piden referencias. 1126 8-26 
Zaguán en San Ignacio 4-4-, 
se alquila uno propio para agencia, zapatero 
ú otra industria análoga. En el café informa-
rán. 1128 4-26 
Se alquilan los bajos «le Beruazá 40, 
con entrada independiente, sala, saleta, cinco 
cuartos, baño y demás servicio, mampnras y 
buenos pisos. La llave en la fonda de al lado. 
Informan Reina 5, bajos. 
1157 8-26 
En casa de lamilia decente se alqui-
lan dos habitaciones á personas f'e moralidad, 
tienen pisos de miirmol y balcón á la calle, 
gas, ote. Se toman y dan relereucias. Hay du-
cha en la casa. Aguila 72, entre San Miguel y 
Neptuno. 1160 8-26 
V B D A 0 O 
Se alquila en módico precio la casa calle C. 
nfim. 4 A. esquina á 5i con portal a ambas ca-
lles: sala, comedor, 4 cuai tos, cocina, baño é 
inodoro. La llave en la accesoria del fondo.— 
Informan O-Rcilly 58. 4-25 
EN A G I ' I V lí 12 \ . 
casa de familia decente, se alquila una bonita 
habitación a caballero ó señoras. G 
Se alquilan los espaciosos altos 
de la casa Animas n. 131, tienen sala, saleta, 
seis grandes cuartos, baño, cuartos para cria-
dos, toda nueva, servicio sanitario; precio mó-
dico, entrada por el 129. 1116 8-25 
Un Obrapía n. 'JO se alquila una her-
mosa habitación con aposento muy fresca, co-
mp par» un matrimonio ó caballero decentes, 
también se alquila una cocina para despacho 
de cantinas. Precio módico. 1104 4-25 
Se alquila 
la hermosa casa Neptuno 115, compuesta de 
sala, comedor, 4 cuartos, patio y traspatio, ba-
ño, inodoro. Informes Amargura 31. 
1072 4-25 
D E S E A Y D . E C H A R C A R N E S ? 
Toda persona, joven ó de edad avanzada, en cualquier condición de 
1» vida que se halle, y que sea víctima de la 
A N E M I A 
, Resfriados, Tisis, Palmo 
* T o m a r l a 
O Z O M U L S I O N 
E Í o r ó S deb^i»'' i 08' i8i9' ul ,lía» Bronquitis, Asma ó 
La Emulsión de Aceita de Hígado de Bacalao oor Excelencia 
^ p S ÍS9 £lTfltP9 06 t0da9 ^ ,a « c e t r Í T s r f a m S v ' e n 
D . vTnta f rna 1 ™ debería inspirar confianza. ^ ^ ^ l ^ 1 ^ P - - o ^ 70 centavos y 
F r a s c o d e M u e s t r a G r a t i s 
Dr. M. JOHNSON, Obispo 53, HabaM. 
S E A L Q U I L A N 
la ctsa Cuba 144 entre Merced y Paula, y los 
bajos de San Ignacio 18. la forman en San Ig-
nacio 106. 1020 8-24 
S E A L Q U I L A 
un hermoso y ventilado piso principal con to-
dos los adelantos 6 higiene, para familia de 
gasto. E a los entresuelos informan. Zulueta 
u. 73. 1053 8-24 
Un los QIie|na<lo9 tle Mariauao 
calle de Adolfo Castillo se alquila 6 se vende 
una casa acabada de construir de ladrillo y te-
Jas compuesta de sala, saleta, come or, cuatro 
cuartos y cocina y demás comodidades; tam-
bién se vende otra de tabla y tejas en la mis-
ma calle y á media cuadra del eléctrico: En 
el n. 2 impondrán. 1063 4-24 
Se alquila un euarto alto tle azotea 
á personas de moralidad: en la misma se ven-
de un escaparate de hombre y un coche-cuna. 
Manrique «9. entre San Rafael y San José. 
1Ó81 5-26 
V E D A D O - * Muv barata se alquila y 
vende la casa Línea 150. Informarán Teniente 
Rey núm. 25. 1106 16-2o B 
¡O.IO! 
Se alquila en Damas núm. U una pran sala 
y varios cuartos propios pura escritorios 6 co-
misionistas. También el z. guan paraunco-
che; 984 4-g4 
VEDADO.—Calle 13 núm. 25, entre 2 y 4, se 
' alquila en casa de familia respetable unos 
bonitos altos con vista á la calle, compuesto 
de 4 habitaciones, agua, inodoro, asrua y co-
cina, á matrimonio sin niños, su precio una 
onza. 1055 
ce cede una casa en punto péntrico, con ccwi-
^trato por 3 años y condicione» sanitarias, 
que puede recibir en el momento, ocho ó 10 
bestias é igual número de vehículos, siendo 
el alquiler, seis centenes. Informan enBcrnaza 
número 27 de 4 á 5 p. m, 
957 4-24 
B U l t l í \.-s<> ftlqnliá con su eria, es 
buena do leche, muy mansa, puede verse á to-
das horas. Linea 43, Vedado. 
1018 4-24 
>-<<-;» Iqui laa los espaciosos altos A n i -
mas 102, acabados de reeonsti uir se;íún la; úl-
timas disposiciones del Departamento de Sa-
nidad. Informan en San Ignacio 76. 
1024 U--** 
E n Luyanó 107 se alquila 
una magnífica casa con dos salas, comedor y 9 
habitaciones, altas v bajas, portal, zaguln y 
patio, espléndida cocina y servicio higiénico. 
Informan en ol 109. 986 8-24 
PÁEA VIVIR FRESCO 
en casa de un matrimonio respelahlo se alqui-
la á persona sola ó matrimonio sin niños, con 
mutuas referencias, un bonito deparianiínito 
«Ito, muy alegre, fresco é higiénico, con ino-
doro y agua, todo en completa independent ia. 
Carlos I I I Subirana 11. 2, informan. 
Se alquilan 
dos hermosas habitaciones altas, frescas y con 
todo sus servicios á familia poca ó majtíimonio. 
Colón 33. 1014. 4-24 
tali 
jOJOl—Por poco dinero se vende una vidriera 
de dulce en la Plaza del Vapor por Galiano, 
frente al Brazo Fuerte, por no poderla aten-
der su dueño; para informes dirigirse a la Man-
zana de Qómez por Neptuno y Monserrate á 
todas horas. 1184 *-26 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
En las manzanas 101 y IOS entre las calles 19 
y 21, 8, 01, 12y 14 se venden solares de centro y 
esquina, juntos 6 separados á precios muy re-
ducidos. 
También se venden magnificos solares jun-
tos 6 separados de centro y esquina en la man-
zana comprendida entre las calles Baños y F , 
19 y 21. Informa el Ldo. Abril, Obrapía 36. 
altos. 18509 .20-26 E 
Se traspasa uini casa tle inquilinato, 
en punto céntrico, que deja más de 20 cente-
nes de utilidad. Informan en Empedrado nú-
mero 29 1176 4-26 
Por no poderla atender su dneflo se 
vende la sedería L a Perla Cubana, tiene con-
trato que se traspasa, informes en Monte 111. 
1146 ^ L _ 
P a r a u n m a t r i m o n i o c o r t o 
Se vende una casita muy mona con sala, co-
medor 2 amplios cuartos de bnño é {po010̂ 0 
cloaca, suelos finos de mosaico, azotea Ubre de 
gra vamen etc. etc. Informes calle de uncios 
esquina Teniente-Rey. confiteria (La Marina). 
Teléfono 525. 1180 4 ¿t> 
U N C A F E 
Se vende uñ café muy barato por motivos 
que se explicarán, magnífico punto y calle 
muy comercial con contrato, buena venta dia-
ria y en buenas condiciones para mejorarlo. 
Muy propio para una persona práctica, en el 
giro de cafés, más informes San Kalaei b¿, 
oai esquina á Amistad, en la camisería tran-
ce sa. ;1U7 i'26 
IJarrio de Guadalupe.-En |7,400 vendo una 
JJpreciosa casa medorna, con sala, dos saletas 
3 caftrtos bajos, 2 altos pKsos finos; loza por ta-
bla. "Una finca en calzada de 1 caballería cer-
cada de frutales, palmus, aguadas, buo'ia vi-
vienda y a 2! . leguas de esta ciudad |2' 50. Jo-
sé Figarola, S*an Ignacio 24 de 2 a5 (escritorio) 
1100 . 4 25 . 
8e vende una zapatería en buen pun-
to y con marchame-ia, acreditada. Inlorman 
San Rafael 22. 1075 
Se Hlquilan los altos Gloria 27 
esquina a Someruelos, para" una corta familia, 
de sala, 3 cuartos y comedor, en 4 centenes, la 
llave en la bodega do la esquina y su dueño en 
Corrales 26. 981 4-22 
S E A L Q I I L V t;, 
Ja fresca y ventilada casa de esquina á la bri-
sa, calla de Corrales n. 3c, de sala, comedor, 
cuatro cuartos bajos y dos altos, pisos de mo-
saico, mamparas y persianas, baño y cocina 
á la moderna, casa nueva, á una cuadra de los 
parques dé Colon é India. La llave y su due-
fío, en frente, Corrales 126. 9S0 4-22 
Se alquila un euarto muy ventilado 
en una casa muy tranquila á media cuadra del 
Prado, Refugio 4. Se dan lecciones de idiomas 
de la misma. 950 4-22 
A M I S T A D 89 y 91 
Se alquilan cuarto altos independientes, jun-
tos ó separados con muebles y asistencia ó sin 
ellas. Informan en el alto. 976 4- 22 
Teniente Key n. 14, se alquilan los 
bajos do esta cssa para establecimiento im-
portante ó almacén. Informarán en la Nota-
ría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate n. 128. 
de 12 á 4 p. m. 944 15-21E 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
á una cuadra de la calzada haciendo esquina, 
se alquila, arrienda ó vende para cualquier in-
dustria ó para labricar, cinco mil váras cua-
dradas de terreno con dos casas' anexas. In-
formará. Francisco P. «Amat, Cuba 60, Habana, 
c 173 24-2. K 
S E V E N D E 
• casa de huéspedes con 48 habitaciones, muy 
acreditada y con inquilinos estables, Zulueta 
nú ra. 34. 1085 8-24 
Buen necroeio.-Se vende una easa 
antigua para fabricar, en la calzada de más 
tránsito y comercio de esta ciudad, con un te-
rreno de 12 metros frente, por 42 fondo, libre 
de gravamen, se dá muy barata, en $10.000. 
Razón Monte 64, Menéndez. 
1040 4-24 
Bn Monte.—En jpil.ÓOO vendo una 
gran casa nueva, toda de azotea, agua, cloaca, 
12 habitaciones bajas, 2 altos, 14 • iras frente 
por 60 fondo. Alquilada a establecimiento. E l 
terreno vale 7̂501). José Figarola, San Ignacio 
n. 24,de2 s5. lOte _4-24 
De oportunidad se vende una buena 
bodega en un punto bueno, hace la gran ven-
ta, solo por asuntos de familia, que se le dirán 
al comprador, darán razón á todas horas, Sa-
lud 134, preguntar por José González. 
952 4-22 _ 
Vedado.-Se venden 2 casas acabadas 
de fabricar, una en la Linea 17 y la otra en la 
calle J . Las dos tienen terreno redimido. In-
forman Baños esquina ft 15, de 7 fi 12 y de 5 á 7 
967 4-22 
Se alquilan los altos de Monte 131, 
tiene comodidades para una familia, gana 7 
centenes, entrada por el bazar. 
764 8-18 
S E ALQUILAN 
dos habitaciones bajan, en casa de familia, á 
dos cuadras del Parque Central; se dan y 
toman referencias. Amistad 64. 983 8-21 
SUBIRANA 8. CUBA 62. 
Adolfo Castillo GS y Alto de Santa Lucia 4, rn Mariauao. 
El dueño en Merced 48. 926 8-21 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos acabados de pintar para 
familin. acomodada, Amistad 83, A. Monte 51 
informarán. 894 6-20 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
calle de O'Reilly 43, esquina á Compostela, 
propios para oficinas, establecimiento ó cosa 
análoga. Kn la misma informarán. Colegio 
Alemán. Informarán de 11 en adelante • 
898 8-20 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
para carruaje ó automóvil. Prado 117. 
C 119 10 En \ UNA hora por ferrocarril y media en co-
-"•chc ó á caba lo, con carretera desde la Ha-
bana hasta la mismn portada, se arriendan 
como cuatro caballerías de tierra, propias 
para vaquerías, siembras menores y cria de 
puercos, por tener más de 2.00J palmas y pasar 
el rio por dentro. Tratarán San Miguel 153, 
altos. 847 8-19 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 3 3 por 2 2 
para oficina. Prado 117. C118 10 En 
V E D A D O . - S e alquila en O centenes, 
la cas i í) esquina á H. con sala, comedor, ó 
cuar o ., uno de baño, inodoro, cocina, lavadero 
y jardin. Por año más barata. La llave al ludo. 
755 8-18 
En la loma <lcl Vedado 
se alquila una bonita casa, frente a la brisa 
propia para una corta familia. Calle Y entre 
17 y 19 letra A. La llave en la letra C. Infor-
man Cuba 71 esquina ailuralla. 619 13̂ 14 
Reina 43.—En la sastrería de l{i< ar-
do del Rosal se alquilan dos habitaciones con 
eran patio y servicio completo, sin niños. 
387 »lt. 8-10 
Gran « asa de Huéspedes. La preleri-
da, Trocadero 40: de Petrona Rivas. Se alqui-
lan amplias y ventiladas habitaciones con to-
do servicio. Precios módicos. 593 15-14 E 
C a s a d e f a m i l i a : 
Industria 125 esquina a San Rafael( se alqui-
lan habitaciones con toda asistencia. Se exl-
ien referencias. Servicio esmerado. 
98 26E4 
LOMA D L L VEDADO 
calle F. n. 30, casi esquina á la Línea de la ca-
lle 17. Barata, haciendo contrato por un año o 
dos. Sala, saleta, comedor, 5 cuartos de dormir 
2 baños, 2 inodoros, 2 cuartos para criados, 
agua de Vento, gas. Teléfonos 10i2 y 9003. 
18606 26028 
SE ALQUILAN 
maquinas de escribir r uevas á $5 mensuales y 
tamoien se venden á plazos, Rublns y Compa-
ñía. Aguiar 102. c '.'4 )3 26-29 De 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
A 1 7 pg 150000 se desean colocar con hipo-
teca de casas en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte, Ceiro, Marianao y fincas de campo 
y pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 basta |10000. San José 
10 y Han Rafael 52. 1000 4.24 
j ^ l 7 pg. Cualquiera persona que tenga su 
casa hipotecada y quiera tomar cualquiera 
cantidad en 2; hipoteca lo mismo que en lí en 
el Vedado, Marianao, Jesús del Monte y Cerro 
puede ocurrir á San José 30 6 Habana 66, de 12 
• 4, Sr. Ruflm 999 4̂04 
Al 7 por lOO tengo $lft.OOO para h i -
poteca en una buen» casa 6 en varias, por 2 6 
3 años ó por lo que se quiera, J . Espejo, Aguiar 
75, letra C, relojería. 970 S-22 
Dinero para toda clase de nesrocio, 
compra y venta de casas y solares. Informan 
en la Casa Blanca, Aguiar «¿escritorio núm 9 
da 12 á 5. 846 4.23 
C A S I T A 
Se vende una de mampostería dentro de la 
Habana en |2.Ü0O oro esp. y reconocer ?500 (re-
dimibles). Para detalles, dirigirse al apartado 
752, Habana^ 1098 8-25 
Se vende una vidriera de tabacos, 
una barbería y un tren de limpia-botas, todo 
está unido, psga poco alquiler y hace buen 
negocio. Se vende porque tiu dueño tiene otros 
asuntos y no puerle atenderlos. Informan en 
Aguiar 73, peletería. 1050 4-24 
A los barberos 
El dueño del Salón MIL FLORES, O'Reilly 
88' tiene encargo de vender una barbería en 
módico precio y Biluada en punto muy céntri-
co. 1031 4-24 
V L D A D O . 
Se vende un solar en la calle de los Baños 
con tres posesiones de madera. Dan razón Te-
niente Rey 67. J . Chao. 954 8-22 
Vendo dos casas de inanipostcria 
á 1,500 cada una, libre de gravámen, trato di-
recto con el comprador, su dueño Jesús del 
Monte 195, Botica. 978 4-22_ 
En HO ccntciws como gañera vendo 
un solar en la loma del Vedado a la brisa y 
llano y un terreno de 13 x 22, libre en f1.000, 
Amargura J8. 971 
Lecheria.-Sc vendennabarata, situa-
da en muy buen punto de esta ciudad. Infor-
man en Aguila 114 A. 955 
Se vende nna casa en la calle de la 
Muralla en (14.500 pesos. Compro y vendo fin-
cas rústicas y urbanas y ten/o 150.000 pesos 
para imponer sobre hipotecas de fincas. J . 
Martínez y Alfonso, Amistad 64. 
932 8-21 
Verdadera ganga.-Sin Intervención 
de corredor se vende un oafé por no poderlo 
atender su dueño: no paga más de 15 pesos de 
alquiler y hace más de 3 1 pesos diarios. Se da 
barato. Informes en Picota 41, bodega. 
922 8-21 
S E V E N D E 
la Tenería de Tnnus de Zaza. Esta 
casa está bien acreditada, [nfprma-
rán cu la misma. 
c174 78-21 E Nesrocfo v e r d a d . - P o r tener <|ne a u -
sentarse su dueño se vende un café con bar-
bería anexa; punto de mucho tránsito; sin in-
tervención de corredores. E l que le convenga 
el negocio. Informan en San Lázaro n. 133. 
893 15-20 E 
Se traspasa un depósito de tabacos y 
cigarros con estantería, vidriera y existencias, 
situado en Aguiar 75, accesoria A, por tener 
que dedicarse su dueño á otros negocios. En 
la misma informarán. 849 8-19 
E n $2,500, Ubre de gravamen, se 
vende la casa Vives 120 de azotea y compuesta 
de sala, comedor y 3 cuartos, con todo el ser-
vicio sanitario. Informan Romay n. 58 de 8 á 
11 de la mañana. 824 6-19 
Gnanabacoa.—Se vende ó se a lqui la 
una casa Martí, con sala, saletx, cuatro cuar-
tos grandes y buen patio, a tros cuadras del 
paradero. Informan Plaza Mercado n. 14. 
765 8-16 
G U A N A B A C O A 
Se vende la hermosa casa-quinta situada en 
Amargura 52 y á tres cuadras de los tranvías 
eléctricos, mide una manzana casi en cuadro, 
de alto y bajo. Tiene muchos árboles frutales', 
toda está rodeada de alta mampostería, con 
instalación de luz eléctrica; hoy se da en pro-
porción. Informan en la misma. 
641 15-13 En 
De interé-i para los jardineros. 
Se vende un jardin que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay más de 15030 ro-
sales. Informan en Obispo 107. 
C 81 5 En 
GANGA»-En 99.500 oro americano, 
se vende una gran casa, parte de inquilinato, 
que la renta representa el Interés de |27.000; 
informarán en Figuras 54 y 58, du 8 » 10 y de 4 
a 5. 16511 28-aiD 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O . 
Se venden y arriendan fincas desde 14 á l l¿ ca-
ballerías de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda ciase de cultivos próximas álos 
Íiaraderos Mangas y Punta Brava. Informan X Antonio Lamas en las Mangas y A. Alonso, 
Lamparilla 94. También se venden dos solares 
en esta capital, sin corretage. 
g» 26-E5 
i^R VENDE un buen establecimiento, situado 
^en un esquina de la mejor cuadra de O-Rel-
lly, por tener que marcharse su dueño y so 
traspasa la.accion por contrato de toda la ca-
sa por varios años. Para informes dirigirse M. 
Pola, ORe'.Uy 87. 16400 26028 
Quemados de Marianao^ 
Se venden las casas General Lee 11 y 18 y 
Martí 15 y 21.—Razón: San Lázaro 14 y ló, piso 
D. 2; de 11 a l . 18463 'JtjDbSo 
DE mmm 
M U L A S 
se venden dos, un carro de cuatro ruedas, unos 
arreos de pareja. Aguiar 60. 1141 i5-26fi 
Por no poderlos atender 
se venden canarios muy finos y otros pájaros 
cantadores. Jilgueros y canarios de cría en 
Prado 39. 1158 
Se vende un barmoso caballo criollo 
de 7 cuartas dos dedos, capón color guajamón, 
tiene cuatro años y medio, lo mismo sirve pa-
ra coche que para monta, muy manso, su pre-
cio 30 centenes. Puede verse á todas horas en 
Príncipe Alfonso 372. 1102 15-25 E 
Se vende una parejita de caballos 
Pony, procedente de San Luis, E . U. y un co-
che apropiado para la pareja; trab&jun en tan-
de solos y en pareja, muy mansos y maestros 
de tiro. Informes Belascoain 53, sedería La 
Granada. 974 4-22 
C a r n e a d o 
vende peces de colores á dos pesos citicucnta 
centavos plata la docena. LI Mundo. Gaiiauo 
y Animas. 840 15E19 
DE ü m m 
Se vende nn mi lord trancé» 
con dos caballos criollos, se puede verde 12 á 
3 de la tarde en Morro 28. 
1155 -26 
A t e n c i ó n . - P o r tener Cor/.osamento 
que desocupar el loca', se venden coches 
y caballos de alquiler, los hay propios 
paru el campo y habiendo buena garantía so 
dan algo de contado y plazos. Calzada de 
Cristina 19, frente a la Quinta del Rey. 
1019 28-24 E 
SE VENDE 
un milord del fabricante Courtiller, en muy 
buen estado. Escobar 67. 763 8-18 
n IMBLEE ? mmki 
BUENA OCASION. 
Para comprar muebles Cumas, Lámparas, 
Espejos, Relojes y Prendas, hay un gran surti-
do y se realizan muy baratos, tenemos un L8-
PEJO y CONSOLA' grandioso. 
L A i i l í i .A, Animas n. 84. 
1133 S_-24__ 
S E V K N D K 
un juego de cuarto con sois meses de uso y en 
muy buen estado. Prado n. 26. 
1151 4-26 
Máquina de escriinr 
se vende una máquina de esonbir en muy 
buen estado. Se dá en 24 posos plata. Campa-
nario 124. 1121 4-25 
E S C A P A R A T E S D E C E D R O 
á4 CENTENES, la única casa que ios vende. 
Salas, San Rafael 14. 1078 8-25 
Juego de sala.—Se vende un mairnifico juego 
" de sala de Luis catorce, de perillitas, com-
puesto de doce sillas, seis sillones, mesa de 
centro, consola, sofá, espejo y una hermosa 
columna, con su piquera de barro. Se da todo 
en 15}4 centenes. Campanario 124. 
1120 4-26 
S i l l a s de v i e n a n u e v a s á 
la docena y el par de sillones gran des á f 9, San 
Rafael 14. 1077 8-26 
Cien docenas sillas de Vlena invenci-
bles, muy elegantes, á |27 y otras á |20; una 
caja de hierro doble, fuerte, barata: unjue-
guito tapizado, peinad4res, vestidores y lava-
bos de cedro a f21-li0 y 26-50: todo muy barato 
en Angeles S, 11.12 10-25 
Escaparate de lunas.--Se vende un 
precioso escaparate de dos lunas, de caoba y 
cedro en ocho centones: es un mueble de mu-
cho mérito, y otro de una luna ooior Jiogal en 
6y-, centenes. Campanario 134 1122 4-25 
Por 2 psos 12 cts. oro al 
Una magníflea máquina Nueva Vibratoria 
ó Doméstica en San Rafael 14, garantizadas. 
Composiciones gratis. Pianos de alquiler á |3 
1119 8-25 
S E V ENDl í 
un juego de cuarto de un mes de uso propio 
pará un recalo: el üiiicoen la Habana. Amis-
tad 7d, de 8' á 12 y de 1 á 4.' 1076 4-25 
S E V E N D E N 
varios muebles usados en San Lázaro 201. 
)064 4-24 
Por tener que desocupar local para hacer 
obras en la joyería y mueblejía de Angeles 13 
y Estrella 29, se liquida con un gran descuento 
el inmenso surtido de muebles con que cuenta 
esta casa. 
Igualmente se hacen grandes descuentos en 
la Joyería, Relojería y otros artículos de no-
vedad. 
Brillantes, rubíes y zafiros 4 granel. Dionisio 
Rnisánchez.--Teléfono 1053. 
1032 8 24 
á pagar $10-60 oro al mes. 
96(5 
Sun Rafael 14 
N A D I E A L Q U I L E M U E B L E S viejos que están iniestados y traen enfermedades á las casas. 
A T • / \ » los dá nuevos por 
ípl<)-Gt> oro al mes eon derecho á la 
propiedad. S A L A S , San Kalaei 14. 
965 8-22 
S E V E N D E 
Eor ausentarse su duefio un juego completo de uis XIV, con espejo, un escaparate y un apa-
rador. Villegaa 76. 930 6-21 
SE ALQUILAN PIANOS DESDE $3 ÉÑ 
adelante. Alinaciones gratis. Han Rafael 14. 
917 8-21 
JUEGOS DE CUARTO 
de B U A B L E , de NOGAL, de F R E S -
NO y de todas clases de maderas linas los vende S A L A S á precios muy i>a-ratos. Confronte precios antes de 
comprar. San Kalaei 14. 
916 821 
S U A U E Z 4.5, 
E N T R E APODAUA Y O LORIA. 
T T e n c l © « , t o r i t o s 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, de 
3 á |10. Fiases de casimir á 3 y f8. TRAJES do 
smokiny ohaquetde $3 á8 centenes, valen 8, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana. FLUSES dril blanco n. 100 á f2. Pan-
talones de casimir á 1 y |3. SOMBREROS da 
1 á 4 pesos. PARA SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c. ABRIGOS flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 y |2. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 cts. á |5. Mantas y chales de burato á 2, 
3 y $4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama, 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS do oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases fitiles 
en una casa. RELOJES de bolsillo á UNO, DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
063 12-21 En 
E L PIANO RICHARDS HA SIDO P R E -
miado en varias Exoosicionos y últimamente 
en la de San Louis que lo vende Salas on San 
Rafael 14. 818 
A B O L I A N A R M O N I U M 
de cinco octavas de estensión. Se puede tocar 
como Armonium ó mecánicamente como 
Eolian. 
f 50-00 CURRENCY 
Los hay hasta de $250 Currency. 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Almacén de Música, Pianos &.—AI 
qnilan, se cambian, componen 
yalinan PIANOS V ARMONIIJMS. 
C 52 alt 13-1 E 
Piano americano. Por tener que a u -
sentarse su dueño, ee vende barato un piano 
americano de buenas voces, magnifico estado 
y de uno de los fabricantes mü acreditados 
J mpondi án en Le altad 88. 842 alt 4-19 
P R E N D A S 
Los qae deseen comprar, hacer o componar 
3 
— O. o «oí 
ce c v a> _ Lt, 
2 " - . a . 
B a g ó o 
C B - "! 3 H _ . 4) O rf Ü <3 
a o D s g 3 
f- " 3 ap . 5 -T- C S «a ^ X í 5 « d r; J; 0 Ü ^ C ^ Mtn o» O* JT 2 « a Ví̂ í 
E L P I A N O R I C H A R D S 
lo puede V. prob.ir un mes para comprarlo y 
si no le gusta devolverlo á San Rafael lí. 
808 8-19 
NO COMPRE VD. NINGUN PIANO 
sin antes ver las cualidades y el precio del 
piano Richards, que vendo'. Salas on San 
Rafael 14. 809 8 19 
E l m e j o r p i a n o 
que se vende en la Tlepúblicu de Cuba es el 
Ricbards, que se vende en San Rafael 14. 
810 _8- ] d_ 
E l p i a n o R i c h a r d s 
tiene tres pedales y sordina y candeleros espe-
ciales, y se vende en San Rafael 14. 819 8-19 
S a l a s le c o m p r a á 7 . s u p i a n o 
viejo pagándoselo bien, siempre que V? Com-
pre un Richards en San Rafael 14. 
811 8-19 
Como instrumento especial , como fo-
no inmejorable, como mueble, no hay ning.ino 
mis elegante que el piano Richards que vende 
Salas, ban Rafael 14. 813 8-19 
El piano une inas larp víáa tíeüey aane 
garantiza que nunca C">je comején es el 
Richards que se vende en San Uai'ael 14. 
812 8-1» 
ÍJSÍ) pianos ha vendido ía cas i Salas 
de fabricante Richards en el año 1904, y esta 
año venderá el doble. San Rafael 14, los libros 
de la casa y de la aduana pueden probarlo. 
814 - _ ; • ' 8-19 
Los profesores lo d icen, las personas 
inteligentes lo asegurán y el que compra uno 
recomienda ¡t el ami<o para que también com-
pre piano Richards en San Rafaél 14. ' ' 
815 8-19 
N o h a y f a m i l i a d o n d o 
haya alguna persona que toque bien que no 
tenga un piano Richards, que se vende en San 
Rafael 14. 818 8-19 
Las i ini i inner. iLles Limi l ias que nos 
tenían encargado pianos Richards, pueden 
pasar enseguida á tomarlos para que no se 
queden sin el. San Rafael 14. 817 8-19 
F á b r i c a de bil lares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 7̂ -18 E 
Fábrioa: Almacén: 
Virtudes 9;í DEL PAIS. Virtudes 9 i 
SIX C O M P E T E N C I A . 
Novios á casarse. Se liquidan los existente; 
á mitad de precios. Juegos de cuarto y come 
dor, de nogal, cedro, raeple gris y majagua, 
superiores, últimos modelos. Los hacemos sin 
ningún compromiso para el comprador si no 
queda satisfecho.. Fábrica: VIRTUDES 93. 
Télefono 122d. Hacer una visita á la casa ei 
provechosa. 433 alt 13-12B 
A P l l O V K C H E N L A G A N G A 
Juego completo para cuarto, de cedro, 
desde $ 84 n 
Juego completo para comedor, de ce-
dro, desde | 4ft ) 
Juego completo para sala, de cedro, des-
de | 21-0 
Lo mismo se venden piezas sueltas, pida < 
precios en cualquier clase de muebles que s 
desee.- -Condiciones y envase gratis.—"LA. 
ESMERALDA," Angeles 28, Teléfono 1131. 
557 15-13 
SE AMUEBLAN CASAS 
6 habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos 6 en la cantidad que se 
precise á elegir en vario t estilos y de inmejo 
rabie construcción. Compren muebles en est& 
casa oue serán ventajosamente servidos. Váz-
quez Hno.yCp. Neptuno 21 Teléfono 1584. 
578 15-13 E 
¡("omercio en j»enerall 
Venga Vd. á ver el rastro ' 'E l Medio Uso". 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematado-i 
en pública subasta, decomisados en la Adua 
na: ropa, muebles, textos, herramientas .¡Lt 
mar! 16548 26-E1 
BE MAQUINARÍA. 
un motor de gas de c'noocaballas, en perieoto 
estado. Puede verse funcionar ei Zulueta 48. 
8-26 
Se v e n d e u n a m á q u i n a 
de Baxter de ti x 4 en Ualiano mi mero 107. 
1161 16-26 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l i I D a , x x e l y . 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agUH de los pozos y .• levarla á cualquier alto-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 6) 
Sabana. C. 49 alt l E 
Prende*. 
Se vende mny harato n n a p a r a t o clác-
trico para anunciadores, que se puede w en 
San Rafael 24. D irigirse á II Haton. Alistad 
númL 98. 1118 8-26 
Se v e n d e u n a m á q u i n a . 
de Baxter de 6 z 4, en Ualiano nfim. 107. 
451 ló-U Ea 
M O M I A Y P E M I E I A 
C o m o digest ivo 
y r e c o u s t i t u y e i i t e 
VINO BE PAPAYINA 
d e C a n d u l . 
• c6* *t 26-1 K 
_ R 0 Ñ CREOSOfABf" 
. del 
I D o o t o r ~ i r > T m r . • y r ' T T V r , 
Prenarado por J. Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y en general 
todas ¡as afecciones Idel aparato respíratorioc 
la bronquitis, la tisis y la grippo. 
Sabor agradable. Ron puro Uacardi. 
De venta en todas las Farmacias. 
270 alt 13-6 E 
C 3» 26-1 £2 
MISCELANEA 
í 
HAY UN AUTOMOVIL 
QUE CORRE CIEN MILLAS POR HORA 
Sale de División 79 y Corrales 9 Guanabacoa 
todos los días a repartir el café mejor del mun-
do, llamado la flor del café, que ni el de Mok* 
le mejora, lo dicen miles, de miles de fami-
lias que lo toman al célebre MARISQUE en la 
Habana, Regla y Guanabacoa. 
958 S-22 
h^naU y Estemtipia M MARIO DE LA HARlNi 
